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3ALKUSANAT
Tilastokeskus on uudistanut asuntotuotanto^ - 
laston tuotantomenetelmän. Tilaston tietojenke- 
ruumenetelmä on myös muuttunut ja perustuu nyt 
Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisterin 
rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoa varten 
keräämään aineistoon. Tässä julkaistava asuntotuo- 
tantotilasto vuodelta 1983 perustuu nyt toisen 
kerran uuteen tuotantomenetelmään.
Julkaisun ovat laatineet Veikko Lampinen ja 
Anja Räisänen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa helmikuussa 
1985
FÖRORD
Statistikcentralen har reviderat produktions- 
metoden för bostadsproduktionsstatistik. Upp- 
giftsinsamlingsmetoden har även ändrats och ba- 
serar sig nu pä det material som Befolknings- 
registercentralen insamlat för upprätthäl lande av 
det centrala befolkningsregistrets byggnads- och 
1 ägenhetsuppgifter. Denna Statistik över bostads- 
produktionen för 1983 görs nu för andra gängen 
upp enligt den reviderade produktionsmetoden.
Publikationen har uppgjorts av Veikko Lampinen 
och Anja Räisänen.
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61. JOHDANTO
Tässä julkaistava asuntotuotanto^'1asto vuo­
delta 1983 on jatkoa aiemmin samassa Suomen viral­
lisen tilaston sarjassa julkaistuille asuntotuo- 
tantotilastoille. Julkaisu on kuitenkin uusittu 
sisällöltään ja perustuu nyt toisen kerran Väestö­
rekisterikeskuksen ylläpitämän väestön keskusre­
kisterin rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito- 
aineistoon.
Väestörekisterikeskus aloitti rakennus- ja huo­
nei stotietojen yl1äpitotietojen keruun kunnista 
1.11.1980. Tietojen keruu perustuu lakiin väestö­
kirjalain muuttamisesta (558/78). Samanaikaisesti 
kumottiin lailla (559/78) Tilastokeskuksen oikeus 
kerätä vastaavia tietoja kunnista. Tämän lain oli 
määrä astua voimaan vasta 1.1.1982. Sen voimaan­
tuloa siirrettin kuitenkin asetuksella vielä täs­
täkin yhdellä vuodella. Tämän ns. siirtymäkauden 
avulla pyrittiin varmistamaan talonrakennus- ja 
asuntotuotantotilaston mahdollisimman häiriötön 
jatkuminen muutoksesta huolimatta. Siirtymäkauden 
aikana Tilastokeskus keräsi samoja tietoja kunnis­
ta osittain päällekkäin ja tuotti sekä julkaisi 
tilastot tästä omasta aineistostaan.
Siirtymäkauden aikana oli mahdollista vertailla 
Tilastokeskuksen omasta aineistostaan tuottamia 
tilastoja Väestörekisterikeskuksen aineistosta 
tuotettuihin testitilastoihin. Siirtymäkauden 
alussa todettiin näiden tilastojen poikkeavan 
varsin paljon toisistaan. Eri toimenpiteiden ja 
keruumenetelmän kehittämisen avulla päästiin kui­
tenkin vuoden 1982 alkupuolella keskenään varsin 
samantasoisiin lukuihin. Tämän johdosta Tilasto­
keskus päätti vuoden 1982 toisesta neljänneksestä 
lähtien siirtyä käyttämään Väestörekisterikeskuk­
sen aineistoa talonrakennus- ja asuntotuotanto- 
tilaston perusaineistona, vaikka asetuksen suomaa 
siirtymäkautta olisi voitu jatkaa vielä vuoden 
loppuun. Siirtyminen koski takautuvasti myös 
ensimmäistä neljännestä. Uuden aineiston käyttö 
päätettiin aloittaa, vaikka sen luotettavuudesta 
ei päätösvaiheessa ollut täyttä varmuutta. Siir­
tymäpäätöstä edesauttoivat vielä selvät viitteet 
siitä, että päällekkäinen tietojen keruu kuntien 
rakennusvalvontaviranomaisilta alkoi rappeuttaa 
Tilastokeskuksen aineiston tasoa.
1. INLEDNING
Denna Statistik över bostadsproduktionen för 
1983 är en fortsättning pä motsvarande Statistik 
som tidigare publicerats i Serien Finlands offi- 
ciella Statistik. Innehället i Publikationen har 
ändrats och baserar sig nu för andra gängen pä 
byggnads- och 1 ägenhetsuppgifterna i det centrala 
befolkningsregistret, som upprätthälls av 
Befolkni ngsregi stercentralen.
Befolkningsregistercentralen började insamla 
byggnads- och 1ägenhetsuppgifter av kommunerna 
1.11.1980. Uppgiftsinsamlingen grundar sig pä 
lagen om ändring av lagen om befolkningsböcker 
(558/78). Samtidigt upphävdes genom lag (559/78) 
Statistikcentralens rätt att insamla dessa uppgif- 
ter av kommunerna. Enligt planerna skulle lagen 
träda i kraft 1.1.1982, vilket dock genom förord- 
ning uppskjöts med ett är. Med hjälp av denna s.k. 
övergängsperiod försökte man säkerställa en sä 
ostörd Produktion av husbyggnadsstatistik och Sta­
tistik över bostadsproduktionen som möjligt. Under 
övergängsperioden insamlade Statistikcentralen 
delvis uppgifterna frän kommunerna dubbelt, samt 
bäde producerade och publicerade Statistik ur sitt 
eget materi al .
Under övergängsperioden var det möjligt att 
jämföra den Statistik som Statistikcentralen 
producerat ur sitt eget material med den provsta- 
tistik som producerats ur Befolkningsregistercent- 
ralens material. I början av övergängsperioden 
konstaterades att dessa i hög grad avvek frän 
varandra. Med hjälp av olika ätgärder och genom 
utveckling av insamlingsmetoden erholls i början 
av 1982 samstämda uppgifter. Därför beslöt Statis­
tikcentralen att frän och med andra kvartalet 1982 
använda Befolkningsregistercentralens material som 
primärmaterial för husbyggnadsstatistiken, trots 
att övergängsperioden enligt förordningen ännu 
künde ha varat tili ärets slut. Övergängen gällde 
retroaktivt även det första kvartalet. Beslutet 
gjordes trots att det vid beslutsskedet inte rädde 
full ständig säkerhet om det nya materialets till- 
förlitlighet. Till övergängen bidrog ytterligare 
det faktum att den överlappande insamlingen av 
uppgifter frän kommunernas byggnadsövervaknings- 
myndigheter försämrade nivän pä Statistikcentra­
lens material.
72. TIETOJEN KERUU, KÄSITTELY JA PEITTÄVYYS
Asuntotuotantotilasto perustuu kuntien raken­
nusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennus- 
1 uvan varaisista rakennushankkeista ja näiden 
rakennusvai hei sta. Rakennusvalvontavi ranomai set 
toimittavat Väestörekisterikeskukselle myönnettyjä 
rakennuslupia koskevat rakennushankeilmoitukset 
(RH 1- ja RH 2-lomake) kuukausittain ja ilmoituk­
set rakennusvaiheista kunnan omista tietojärjes­
telmistä riippuen joko kuukausittain rakennus- 
vaiheilmoituksella (RH 5-lomake) tai neljännesvuo­
sittain erityisellä keskeneräisten rakennushank- 
keitten luettelolla. Muutama kunta (tällä hetkellä 
Helsinki, Espoo ja Vantaa) toimittavat aineistonsa 
omista rakennusvalvontarekistereistään konekieli­
sessä muodossa. Väestörekisterikeskus tarkistaa 
ilmoitusten sisältämät tiedot sekä manuaalisesti 
että koneellisesti, tallentaa ja yhdistelee tiedot 
keskeneräisten rakennushankkeitten rekisteriin ja 
toimittaa rekisterin Tilastokeskukselle neljännes­
vuosittain tilastotuotantoa varten.
Ilmoitusliikenteen viivästysten, puutteellisten 
ilmoitusten ym. seikkojen johdosta keskeneräisten 
rakennushankkeitten rekisteri on tiedoiltaan ali- 
peittoinen yleensä melko pitkään ao. ajanjakson 
päättymisestä. Vuosia 1982 ja 1983 koskevien 
aineistojen perusteella on voitu todeta alipeiton 
vähenevän ajan kuluessa siten, että n. yhdeksän 
kuukautta ao. ajanjakson päättymisestä alipeitolla 
ei ole enää oleellista merkistystä tilastojen luo­
tettavuuden kannalta.
Tilastokeskus tuottaa keskeneräisten rakennus­
hankkeitten rekisteristä sekä neljännesvuositilas- 
tot että vuositilastot. Keskeneräisten rakennus­
hankkeitten rekisterin vähittäisen täydentymisen 
johdosta asuntotuotantotilaston tuotantomenetelmä 
on toteutettu aiempaa selvemmin kolmivaiheisena. 
Ensimmäisessä vaiheessa, ts. kolme kuukautta ajan­
jakson (neljänneksen) päättymisestä tuotetaan ns. 
tarkistamattomat ennakkotiedot. Toisessa vaiheessa 
(edellisestä n. puoli vuotta myöhemmin) tuotetaan 
tarkistetut ennakkotiedot, joissa alipeittoa on 
vielä jonkin verran lopullisiin tietoihin nähden. 
Lopulliset tiedot, joihin ei enää tehdä muutoksia, 
vaikka jälkeenpäin voitaisiin todeta tapausten 
määrän vielä kasvaneen, tuotetaan vuositilastojen 
laadintavaiheessa, eli runsaan puolen vuoden 
viivästyksellä ao. vuoden päättymisestä.
Keskeneräisten rakennushankkeitten rekisterin 
tietojen alipeittoa pyritään jatkossa pienentä­
mään, joten tulevina vuosina on mahdollisuuksia 
päästä nykyistä nopeampiin lopullisten tietojen 
tuottami sai kataului hi n.
2. INSAMLING OCH BEARBETNING AV UPPGIFTERNA SAMT
TÄCKNING
Statistiken över bostadsproduktionen görs upp 
pä basen av kommunernas byggnadsövervakningsmyn- 
digheters anmälningar om de byggnadsprojekt 
för vilka byggnadstillständ beviljats samt om 
byggnadsskeden. Byggnadsövervakni ngsmyndi gheterna 
skickar mänatligen tili Befolkningsregistercent- 
ralen byggnadsprojektanmälningar (bl ankett RH 1 
och RH 2) för beviljade byggnadstillständ. Be- 
roende pä kommunernas egna datasystem skickas an­
mälningar om byggnadsskeden antingen mänatligen pä 
bl anketten över anmälan om byggnadsskede (bl ankett 
RH 5) eller kvartalsvis i en skild förteckning 
över pägäende byggnadsprojekt. Nägra kommuner (för 
närvarande Helsingfors, Esbo och Vanda) levererar 
sitt material pä maskinspräk ur sina egna bygg­
nadsövervakni ngsregi ster. Befolkningsregi stercent- 
ralen kontrollerar uppgifterna i anmäl ningarna bä- 
de manuellt och maskinellt, lagrar och sammanslär 
uppgifterna tili registret över pägäende byggnads­
projekt samt levererar registret kvartalsvis tili 
Statistikcentralen för uppgörande av Statistik.
Pä grund av försenade och bristfälliga anmäl­
ningar o.dyl. har registret över pägäende bygg­
nadsprojekt undertäckning en rätt läng tid efter 
periodens slut. Pä basen av 1982 och 1983 ärs 
material har man kunnat konstatera att undertäck- 
ningen minskar med tiden sä att omkring nio mäna- 
der efter Statistikperioden är undertäckningen av 
ringa betydelse vad gäller statistikens tillför- 
litlighet.
Statistikcentralen producerar bäde kvartalssta- 
tistik och ärsstatistik ur registret över pägäende 
byggnadsprojekt. Dä kompletteringen av registret 
over pägäende byggnadsprojekt förlängs över tiden, 
genomförs Statistikproduktionen av bostadsproduk- 
tionsstatistik tydligare än förr i tre skeden. I 
det första skedet d.v.s. tre mänader efter perio­
dens (kvartal) slut, produceras de s.k. orevide- 
rade förhandsuppgifterna. Genom uppräkning av upp­
gifterna försöker man del vis korrigera undertäck­
ningen. I det andra skedet, sex mänader efter 
periodens slut, produceras de reviderade förhands- 
uppgifterna, som jämfört med de slutliga uppgif­
terna ännu i nägon män har undertäckning. Denna 
undertäckning korrigeras inte genom uppräkning. De 
slutliga uppgifterna, som inte längre ändras trots 
att antalet ännu kan ha ökat, produceras i samband 
med ärsstatistiken, d.v.s. med drygt ett halvt ärs 
tidsförskjutning.
Undertäckningen av uppgifterna i registret över 
pägäende byggnadsprojekt försöker man minska även 
i fortsättningen. I framtiden kommer det att vara 
möjligt att kunna producera slutliga uppgifter 
ännu snabbare.
83. PERUSJOUKKO 3. POPULATION
Asuntotuotantoa 1 aston perusjoukon muodostavat 
rakennuslupaa edellyttävät uudet asuinhuoneistot 
sekä olemassa oleviin huoneistoihin tehtävät laa­
Populationen i bostadsproduktionsstatistiken 
utgörs av de nya bostadslägenheter som kräver 
byggnadsti11ständ samt ti11äggsbyggnad (=ti11bygg-
jennukset.
Tilastoon eivät kuulu rakennustöiden lupaa 
edellyttävät muutostyöt eivätkä uudestaan rakenta­
nader).
Statistiken omfattar inte ändringsarbeten som 
förutsätter tiliständ, inte heller ändringar som
miseen verrattavat muutokset. motsvarar nybyggen.
4. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 4. BEGREPP OCH DEFINITIONER
Asuinhuone Bostadsrum
Asuinhuone on ikkunallinen vähintään 7 m? suu­ Bostadsrum är ett med fönster försett utrymme
ruinen asumiseen tarkoitettu tila. med en golvyta om minst sju kvadratmeter.
Asuinhuoneiden lukua (=huoneluku) laskettaessa 
luetaan keittiö tai keittotila huoneeksi.
Vid beräknandet av antalet bostadsrum (=rums- 
antal) räknas kök eller kokutrymme som rum.
Asuinhuoneisto Bostadslägenhet
Asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, Med bostadslägenhet avses enhet som försetts
keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yh­
den tai useampia asuinhuoneita käsittävää jatku­
vaan asumiseen tarkoitettua yksikköä, jonka huo­
neistoala on vähintään 20 m?, ja joka sisältää
med kök, kokvrä eller kokutrymme, som bestSr av 
ett eller flera bostadsrum och som är avsedda som 
fast bostad. Lägenhetsytan skall vara minst 20 m2 
och lägenheten bör ha nödvändig utrustning och
asumiseen tarvittavat välttämättömät varusteet ja nödvändiga utrymmen för boende. Varje bostadslä-
tilat. Jokaisella asuinhuoneistolla on oltava oma genhet maste ha egen direkt ing3ng.
välitön sisäänkäyntinsä.
Vapaa-ajan asuinrakennusten huoneistoja ei lue­
ta asuinhuoneistoiksi.
Som bostadslägenhet räknas inte 1ägenheter i 
fritidsbostadshus.
Huoneistoala Lägenhetsyta
Huoneistoala on huoneistoa rajoittavien seinien Lägenhetsyta är den i v3ningen befintliga
sisäpintojen rajoittama ala, josta on vähennetty 
hormiryhmien ja kantavien rakenteiden ala.
v3gräta yta, som begränsas av de lägenheten om- 
slutande väggarnas insidor med avdrag av den yta 
som upptas av rörstockar och bärande konstruk- 
tioner.
Huonei stotyyppi Lägenhetstyp
Asuinhuoneistot jaetaan huoneistotyyppeihin Bostadslägenheterna indelas i lägenhetstyper
huoneiden lukumäärän ja sen mukaan, onko huoneis­
tossa keittiö/keittotila vai keittokomero.
enligt antalet bostadsrum och förekomsten av kök/ 
kokutrymme eller kokvra.
Kerrosala V8ningsyta.
Kerrosalaan luetaan kerrosten alat ja se ulla­
kon tai kellarikerrosten ala, johon sijoitetaan 
asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen pääasialli­
sen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
Kerroksen ala on vaakasuora pinta-ala, jota ra­
joittavat kerrosten seinien ulkopinnat tai niiden 
ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien aukko­
jen tai koristeosien osalta.
Till v3ningsytan räknas väningarnas yta samt 
den yta i vinds- eller källarv3ning, där bostads- 
eller arbetsrum eller mot byggnadens huvudsakliga 
användning svarande utrymmen placeras.
vaningsyta är den v3gräta yta som begränsas av 
vaningsväggarnas utsidor eller deras tänkta för- 




Rakennuksen omistaja rakennuksen valmistuttua 
on luokiteltu omistajalajin mukaisesti. Omistaja- 












Rakennusaineella tarkoitetaan rakennuksen kan­







Täyselementtisessä rakennuksessa kantavien 
rakenteiden, kuten pilarien, palkkien, välipohjien 
ja seinien tilavuudesta yli puolet on tehdasval­
misteisia. Puoli elementtisessä rakennuksessa 
vähintään ulkoseinät ovat tehdasvalmisteisia. 
Paikalla tehdyssä rakennuksessa enintään hormit, 
porrassyöksyt, parvekkeet ja kylpyhuoneet ovat 
tehdasvalmisteisia.
Talotyyppi
Varsinaiset asuinrakennukset jaetaan talotyyp- 
peihin seuraavasti:
- yhden asunnon talot
- muut erilliset pientalot
- kytketyt pientalot
- asuinkerrostalot
Yhden asunnon talolla tarkoitetaan muista ra­
kennuksista erillistä asuinrakennusta, jossa on 
yksi asunto. Muulla erillisellä pientalolla tar­
koitetaan lähinnä kahden asunnon taloa. Kytketyssä 
pientalossa on vähintään kolme yhteenkytkettyä 
pientaloa. Asuinkerrostalossa on vähintään kolme 
asuinhuoneistoa, joissa ainakin kaksi asuinhuo­
neistoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu 
edellisiin luokkiin.
Typ av agare
Sedan byggnaden fardigstal Its klassificeras 
byggnadens agare enligt typ av agare. Agartyps- 
klassificeringen i bostadsproduktionsstatistiken 
ar foljande:
- privât lantbruksforetagare
- annan enskild person








Med byggnadsmaterial avses det material som hu- 






- uppford p8 platsen
I helelementbyggnader ar mer an halva volymen 
av de barande konstruktionerna, s8som pelare, 
balkar, mellanbjalklag och vaggar fabrikstill- 
verkade. I hal vel ementbyggnader ar atminstone 
yttervaggarna fabrikstillverkade. I byggnader som 
uppforts p8 platsen ar hogst ventilations- och 
rokkanalerna, trapplopperi, balkongerna och bad- 
rummen fabrikstillverkade.
Hustyp
De egentliga bostadsbyggnaderna indelas i hus- 
typer enligt foljande:
- hus med en bostad
- bvriga fristSende smâhus
- sammanbyggda sm8hus
- flerv8ningshus
Med hus med en bostad avses fristaende bostads- 
hus som har en bostadslagenhet. Med ovrigt fristS- 
ende bostadshus avses narmast hus med tv8 bostads- 
lagenheter. Med sammanbyggda sm8hus avses minst 
tre med varandra sammankopplade smâhus. Med fler- 
v8ningshus avses bostadshus med minst tre bostads- 
lagenhdter varav minst tv8 ar ovanpS varandra, och 




Rakennuksen tilavuus on ala, jota rajoittavat 
ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta ja ylä­
pohjan yläpinta.
Varusteet
Varusteet ovat huoneistokohtaiset wc, kylpy­
huone ja sauna.
Varsinainen asuinrakennus
Varsinainen asuinrakennus on ympärivuotiseen 
asumiseen käytetty rakennus, jonka huoneistoalasta 
enemmän kuin puolet on asuinpinta-alaa.
5. TILASTON LUOTETTAVUUS
Kaikkien kuntien tulee toimittaa ilmoitukset 
kaikista rakennuslupaa edellyttävistä rakennuksis­
ta ja näiden aloitus- sekä valmistumistiedoista. 
Asuntotuotantotilasto kattaa näin ollen koko 
uudisrakennustuotannon, sekä varsinaiset uudet 
rakennukset että olemassa olevien rakennusten laa­
jennukset .
Käytännössä tämä ei kuitenkaan takaa, että 
kaikki johonkin tilastoajanjaksoon kuuluvat tapa­
ukset saataisiin aina mukaan tilastoon. Kuten jo 
aiemmin on esitetty (ks. luku 2), ilmoitusliiken- 
teessä on toistaiseksi ilmennyt viivästyksiä, ja 
nämä viivästykset ovat vaikuttaneet tilastojen 
peittävyyteen. Vuotta 1982 koskevaa aineistoa tut­
kittaessa on voitu todeta, että keskeneräisten 
rakennushankkeitten rekisteriin oli kertynyt noin 
vuosi ti 1 astotaulujen tulostusajankohdan jälkeen 
600 asuntoa lisää eli julkaistun asuntomäärän ali- 
peitto oli tähän määrään nähden 1,1 prosenttia.
Tilaston sisältämissä yksittäisissä tiedoissa 
(muuttujissa) saattaa ilmetä myös virheitä, vaik­
ka tiedot pyritään sekä manuaalisesti että koneel­
lisesti tarkistamaan validisesti ja loogisesti 
oikeiksi. Viime vaiheessa tietojen oikeellisuudes­
ta vastaa tietojen ilmoittaja eli kunnan rakennus­
valvontaviranomainen, sillä sen tulee ilmoittaa 
kaikista havaitsemistaan virheistä rakennushank­
keitten rekisteröinti-ilmoituksissa sekä rakennus­
vaiheen aikana mahdollisesti muuttuvista tiedoista 
erityisellä korjausilmoituksella.
Kuntien tulisi ilmoittaa rekisteriin myös tie­
dot aravarahoituksella rakennetuista rakennuksis­
ta. Tätä ilmoitusliikennettä ei ole saatu vielä 
riittävän luotettavaksi. Tästä syystä asuntotuo- 
tantotilasto ei toistaiseksi sisällä tietoja val­
mistuneiden arava-asuntojen määristä.
Volym
Byggnadens volym är det utrymme, som begränsas 
av ytterväggarnas utsidor, undersidan av botten- 
bjälklaget och översidan av vindbjälklaget.
Utrustning
Med utrustning avses wc, badrum och bastu i 
bostaden.
Egentlig bostadsbyggnad
Egentlig bostadsbyggnad är en byggnad, där mer 
än hälften av lägenhetsytan utgörs av bostadsyta, 
som används som äretruntbostad.
5. STATISTIKENS TILLFÖRLITLIGHET
Samtliga kommuner bör lämna anmälningar om alia 
byggnader som kräver byggnadsti11ständ samt upp- 
gifter om när dessa byggnadsarbeten päbörjats och 
färdigstälIts. Bostadsproduktionsstatistiken täck- 
er säledes heia nybyggnadsverksamheten, d.v.s. 
bäde egentliga nya byggnader och ti11byggnader.
I praktiken garanterar detta dock inte att alia 
fall under en viss statistikperiod alltid skulle 
komma med i Statistiken. Säsom tidi gare framförts 
(se kap. 2) har anmälningarna ibland varit för- 
senade, och dessa förseningar har inverkat pä 
kvartalsstatistikens täckning. Dä 1982 ärs mate­
rial undersöktes konstaterades, att det i regist- 
ret över pägäende byggnadsprojekt samlats ytter- 
ligare 600 bostäder ca ett är efter det att sta- 
tistiktabel1erna uttagits, dvs. undertäckningen av 
det publicerade antalet bostäder var 1,1 procent 
jämfört med detta antal.
Enskilda uppgifter (variabler) i Statistiken 
kan även innehälla fei, trots att man försöker 
kontroll era uppgifterna bäde manuellt och maski- 
nellt sä att bäde validiteten b ü r  hög och upp­
gifterna logiskt riktiga. I sista hand är det upp- 
giftslämnaren, d.v.s. kommunens byggnadsövervak- 
ningsmyndighet, som är ansvarig för riktigheten av 
uppgifterna. Med en särskild korrigeringsblankett 
bör byggnadsövervakningsmyndigheterna göra en an- 
mälan om alia de fei som upptäckts i anmälningarna 
om registrering av byggnadsprojekt samt även om 
uppgifter som eventuellt ändrats under byggnads- 
skedet.
Kommunerna borde även lämna tili registret upp­
gifter om de byggnader som byggts med aravalän. 
Dessa uppgifter är inte ännu tillräckligt tillför- 
litliga. Därför innehäller Statistiken över bos- 
tadsproduktionen inte ännu uppgifter om antalet 
färdigställda aravabostäder.
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6. MUUTOKSET VUOSIJULKAISUSTA 1981 
(SVT XVIII D :16)
6. ÄNDRINGAR FRÄN ÄRSPUBLIKATION 1981 
(FOS XVIII 0:16)
Asuntotuotantoni asto on vuodesta 1982 lähtien 
perustunut Väestörekisterikeskuksen väestön kes­
kusrekisterin rakennus- ja huoneistotietojen yllä­
pitoa varten keräämään aineistoon. Tästä hallin­
nollisen tietoaineiston hyväksikäyttöön siirty­
misestä on aiheutunut muutoksia sekä tilaston tuo­
tantomenetelmään että tilaston tietosisältöön.
Tuotantomenetelmän uudistuksen yhteydessä on 
otettu käyttöön uusi aineiston tietojenkäsittely- 
systeemi, uudistettu taulutulosteet ja kehitetty 
julkaisujen sisältöä.
Statistiken över bostadsproduktionen har sedan 
1982 baserat sig pä det material som Befolknings- 
registercentralen insamlat för upprätthäl lande av 
det centrala befolkningsregistrets byggnads- och 
lägenhetsuppgifter. Övergängen tili användningen 
av administrativt material har förorsakat ändring- 
ar bSde när det gäller statistikens produktionsme- 
tod och innehail.
I samband med revideringen av produktionsmeto- 
den har ett nytt databehandlingssystem införts, 
tabellerna har reviderats och publikationsinne- 
hailet utvecklats.
7. ASUNTOTUOTANTOTILASTON JULKAISUT JA MUUT TIETO­
LÄHTEET
Asuntotuotantoa koskevia tietoja on julkaistu 
sarjassa Suomen virallinen tilasto XVIII D. Vuotta 
1966 edeltäneet tilastot on laadittu Sosiaalisessa 
tutkimustoimi stossa.
Tilastokeskus julkaisee asuntotuotantoa koske­
via ennakkotietoja neljännesvuosittain tilastotie­
dotussarjassa RA. Myönnettyjä rakennuslupia koske­
via tietoja (sis. asuinhuoneistotietoja) julkais­
taan samassa sarjassa myös kuukausittain. Talon­
rakennustoimintaa koskevia tietoja julkaistaan 
myös Tilastokatsauksissa sekä Tilastollisessa 
vuosi ki rjassa.
Talonrakennustoimintaa koskevat tiedot julkais­
taan omassa julkaisussaan sarjassa Suomen viralli­
nen tilasto XVIII C.
Asuntotuotantoa koskevia tietoja on myös alue­
tietokannassa (ALTIKA).
Tässä julkaisussa julkaistuja tauluja on mah­
dollista saada Tilastokeskuksesta myös tarkemmalla 
aluejaolla. Tilastokeskuksen erityisselvitys- 
yksikkö voi asiakkaan tilauksesta tuottaa maksul­




Uppgifter om bostadsproduktion har publicerats 
i Serien Finlands officiella Statistik XVIII D. 
Statistiken har före 1966 uppgjorts vid Social- 
ministeriets byrä för social forskning.
Statistikcentralen utger förhandsuppgifter om 
bostadsproduktionen kvartalsvis i serien statis- 
tisk rapport RA. Uppgifter om beviljade byggnads- 
ti11 stand (innehäller uppgifter om bostäder) utges 
i samma serie även mänatligen. Uppgifter om bo­
stadsproduktionen publiceras även i Statistiska 
översikter samt i Statistisk ärsbok för Finland.
Uppgifter om husbyggnadsverksamheten publiceras 
i en skild Publikation i serien Finlands offi­
ciella Statistik XVIII C.
Uppgifter om bostadsproduktion finns även i den 
regionala databasen (ALTIKA).
Tabellerna i denna Publikation finns även att 
f3 med en indelning i mindre omräden. Pä beställ- 
ning kan Statistikcentralens enhet för uppdrags- 
verksamhet även mot ersättning producera special- 
tabeller över andra uppgifter.
i
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KATSAUS ASUNTOTUOTANNON KEHITYKSEEN VUONNA 1983
Vuonna 1983 valmistui 50 500 uutta asuinhuo­
neistoa, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1982. Tuhatta asukasta kohden valmistui 
10,4 asuinhuoneistoa.
Pientalojen osuus koko asuntotuotannosta oli 
67 prosenttia, sama kuin vuonna 1982.
Huoneistotyypeittäin jaoteltuna valmistui vuo­
den 1983 aikana eniten kolmen huoneen ja keittiön 
asuntoja. Näiden osuus koko asuntotuotannosta oli 
24 prosenttia. Yksiöitä valmistuneista asuinhuo­
neistoista oli 12,2 prosenttia. Vähintään neljä 
huonetta ja keittiön käsittäviä huoneistoja val­
mistui 18 485 ja näistä oli pientaloissa 93 pro­
senttia.
Asuntojen keskikoko vuonna 1983 oli 81,1 ne­
liömetriä, kun se vuonna 1982 oli 82,7 neliömet­
riä. Yhden asunnon talojen huoneistojen keski- 
pinta-ala oli 113,2, kytkettyjen pientalojen 68,7 
ja asuinkerrostalojen 58,6 neliömetriä.
OVERSIKT AV BOSTADSPRODUKTIONENS UTVECKLING 1983
fir 1983 fardigstalldes 50 500 nya bostadslagen- 
heter, vilket var fem procent mera an 1982. Anta- 
let fardigstallda bostadslagenheter per tusen in- 
vlnare var 10,4.
Sm8husens andel av hela bostadsproduktionen var 
67 procent, s81edes den samma som 8ret forut.
Enligt lSgenhetstyp framstalldes det 1983 mest 
bostader med 3 rum och kok andel en var 24 procent 
av hela bostadsproduktionen. Enrumslagenheternas 
andel var 12,2 procent av alia fardigstallda 
bostadslagenheter. Antalet fardigstallda bostader 
med minst fyra rum och kok var 18 485, av dem 93 
procent i smShus.
Bostadernas genomsnittliga storlek var 81,1 
kvadratmeter 1983, d8 den 1982 var 82,7 kvadrat- 
meter. Lagenhetsytan var i genomsnitt 113,2 kvad­
ratmeter i hus med en bostad, 68,7 i sammanbyggda 
smShus och 58,6 i flerv8ningshus.
SUMMARY
This publication contains the official 
statistics on construction of dwellings in Finland 
in 1983. It continues the series of previous 
similar publications from the Central Statistical 
Office of Finland. Before the year 1966 the
corresponding statistics were compiled by the 
Bureau of Social Research. The statistics cover 
all dwellings resulting from new construction or 
from the additional floor space created by 
extensions and conversions.
Definitions and explanations
The statistics cover new buildings and 
extensions.
A residential building is a building used for 
round-the-year housing and with more than half of 
floor area used for dwelling purposes.
Residential buildings are classified by type of 
building as follows:
- One-dwelling houses.
This category covers residential buildings 
containing one dwelling.
- Other detached houses.
This category consists mostly of two-dwelling 
houses.
- Terraced houses.
This category covers residential buildings
with at least three interconnected small
houses.
- Multi-dwelling houses.
This category covers residential buildings
with a minimum of three dwellings on two or 
more storeys.
A dwelling is a room or a set of rooms with an 
entrance directly out-of-doors, a stairway, an
outer entrance hall or from other similar space 









Residential blocks of flats
Housing corporation/cooperative housing association








Size of dwelling 






































Constructed on the site 
One- and two-dwelling houses 







Primary construction method of frame structure
Seutukaava-alueet Regional planning areas
Talotyyppi
Täyselementti
Type of buildings c.f. appendix 
Prefabricated element
Valtio
Varsinaiset as(uin) rak(ennukset) 
Varusteet
State
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KUVIO 3. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT LÄÄNEITTÄIN JA TALOTYYPEITTÄIN 
VUONNA 1983
FIGUR 3. FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT LÄN OCH HUSTYP 1983FIGURE 3. DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY PROVINCES AND TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING IN 19S3
LÄÄNI -  LÄN
UUDENMAAN -  NYLANDS
TURUN-POR1N -  
ÄBO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA -  ALANDS
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE
MIKKELIN -  S:T MICHELS
POHJOIS-KARJALAN -  
NORRA KARELENS
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN -  
MELLERSTA EIN LANDS
VAASAN -  VASA
OULUN -  ULEÄBORGS
LAPIN -  LAPPLANDS
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YHTEENSÄ -  INALLES. TOTAL
ERILL. PIENTALOT -  FRISTÄENDE SMÄHUS DETA CHICO HOUSES 
KYTKETYT PIENTALOT -  SAMMANBYGGDA SMÄHUS -  TERRACED HOUSES
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9. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1983 
(392) FÄRCIGSTÄLLQA BOSTÄDER ENLIGT LAN OCH KGMMUN AR 1983











T A L O T Y Y P P I  -




















KCKC MAA - HELA LANDET 50500 4097187 81,1 214433 16825 2540 14256 16106 771
KAUPUNGIT - STÄDER 29355 2290519 78,0 114723 6616 1450 6975 13847 467
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMN 21145 1806668 65 ,4 99710 10209 1090 7281 2261 304
UUCEKMAAN LÄÄNI
NYLANDS LAN 10879 876414 80 ,6 43241 2109 939 2618 5C94 119
KAUPUNGIT - STÄOER 8682 683466 78,7 33555 1167 836 1853 4723 103
HUUT KUNNAT - ÖVR. KOMU 2197 192946 67,8 9686 942 103 765 371 16
TURUN-PORIN LÄÄNI
ABO-BJÖRNEBORGS LAN 6684 564626 84,5 29304 2365 233 2108 1913 65
KAUPUNGIT - STÄDER 3791 309627 61,7 15439 947 133 1055 1615 41
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMH 2893 254999 68,1 13865 1418 100 1053 298 24
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANOSKAP ET ALANO 272 25244 92,8 1204 159 26 17 65 5
KAUPUNKI - STAD 114 10584 92,8 475 52 4 12 45 1
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOHM 158 14660 92 ,8 728 107 22 5 20 4
HAMEEN LAAKI
TAVASTEHUS LÄN 6596 522691 79,2 26583 1751 170 2039 2564 72
KAUPUNGIT - STÄOER 4028 303904 75,4 14968 699 93 n o o 2100 36
MUUT KUNNAT - OVR. KOMM 2568 218787 85,2 11615 1052 77 93 9 464 36
KYMEN LAAKI
KYMMENE LÄN 3217 245599 76,3 12936 924 131 877 1171 114
KAUPUNGIT - STÄDER 2430 175811 72,4 8867 522 97 555 1159 97
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 787 69768 88,7 4069 402 34 32 2 12 17
MIKKELIN LÄÄNI
S:T MICHELS LÄN 2374 178173 75 ,1 9385 744 54 741 820 15
KAUPUNGIT - STÄOER 1079 75907 70,3 3797 223 10 232 609 5
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 1295 102266 79,0 5568 521 44 50 5 211 10
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
NOPRA KARELENS LAN 2190 170893 78,0 5666 871 95 655 534 35
KAUPUNGIT - STÄOER 1169 84960 72,7 4446 338 26 316 475 14
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 1021 85933 64,2 5222 533 69 339 55 21
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄN 3009 225601 75,0 12608 976 97 981 683 72
KAUPUNGIT - STÄOER 1612 116943 72,5 5935 365 29 463 720 35
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 1397 108658 77,6 6673 611 66 518 163 37
KESKi-SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANDS LÄN 2664 213516 80,1 11323 965 99 830 691 79
KAUPUNGIT - STÄOER 928 73349 79 ,0 3 63 7 235 32 233 380 48
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 1736 140167 00,7 7686 730 67 59 7 311 31
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 4643 413708 89,1 22330 2284 379 1179 697 104
KAUPUNGIT - STÄDER 1881 160743 85,5 6178 761 98 360 594 66
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 2762 252965 91,6 14153 1523 281 819 103 36
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LAN 5361 448471 83,7 24405 2346 245 1536 1171 61
KAUPUNGIT - STÄDER 2414 192737 79,8 10242 749 73 599 582 11
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 2947 255734 86,8 14164 1597 172 935 169 50
LAPIN LÄÄNI
LAPPLANDS LÄN 2611 212251 81 ,3 11445 1331 72 67 3 505 30
KAUPUNGIT - STÄOER 1227 102488 83,5 5185 558 19 197 445 8
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 1384 109763 79 ,3 6260 773 5 3 476 60 22
HELSINGIN SKA
HELSINGFORS RPL 9045 713454 78,9 34 €67 1289 692 209 5 4674 95
KAUPUNGIT - STÄDER 6116 635C95 78,3 31154 970 828 1732 4495 91
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 929 78359 84,3 3713 319 64 363 179 4
ITÄ-UUDENMAAN SKA
ÖSTRA NYLANOS RPL 660 57625 87,3 3335 325 15 15 5 158 7
KAUPUNGIT - STÄDER 209 16364 76,3 515 65 5 12 125 2
MUUT KUNNAT - ÖVR. KCMM 451 41261 91,5 2420 260 10 143 33 5
LÄNSI-UUOENMAAN SKA
VÄST-NYLANDS RPL 381 34224 89,8 1658 174 10 115 70 8
KAUPUNGIT - STÄDER 110 9627 87,5 505 35 - 37 31 7
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 271 24597 90,8 1153 139 LO 62 35 L
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA
VÄSTRA NYLANOS RPL 666 59738 89 ,7 2774 2 57 19 213 169 8
KAUPUNGIT - STÄDER 247 22380 90,6 982 97 3 72 72 3
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 419 37350 89 ,2 1792 160 16 141 97 5
VARSINAIS— SUOMEN SKA
EGENTLIGA FINLANDS RPL 3981 326340 82,0 16758 1124 97 1314 1409 37
KAUPUNGIT - STÄOER 2146 171003 79,7 8284 336 51 571 1164 22
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 1835 155345 84,7 8473 766 46 74 3 245 15
AHVENANMAAN SKA
ALANDS RPL 272 2 5244 92,8 1204 159 26 17 65 5
KAUPUNKI -  STAD 114 10584 92,8 475 52 4 12 45 l
MUUT KUNNAT - OVR. KOMM 158 14660 92,8 728 107 22 5 20 4
SATAKUNNAN SKA
SATAKUNOA RPL 2293 202570 88 ,3 10721 1051 120 655 442 21
KAUPUNGIT - STÄOER 1319 111415 84,5 5732 486 66 375 373 13
MUUT KUNNAT - CVR. KOMM 9 74 91155 93,6 4589 563 54 28G 69 0
TAMPEREEN SKA
TAMMERFORS RPL 4275 340909 79,7 17302 1126 115 1436 1541 57
KAUPUNGIT - STÄDER 2708 209631 77,4 10396 514 73 836 1252 33
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 1567 131276 83,8 6906 612 42 600 289 24
KANTA-HÄMEEN SKA
CENTRALA TAVASTLANCS RPL 1248 100620 80 ,6 5329 431 26 358 422 11
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ALUE H U O N E I  S T O T Y Y P P 1  - I Ä G E N H E T S T Y P V A R U S T E E T
OMRÄOE HUONEISTOT,JOISSA HUONEISTOT, JOISSA KEITTIÖ
KEITTOKOMERO 
BOSTÄDER NEO KOKVRÄ BOSTÄDER NEO KÖK
LH+KK 2+H+KK IH+K 2H*K 3H*K 4H+K 5H+K 6+H+K
1R+KV 2*R*KV 1R+K 2A+K 3R+K 4R+K 5R*K 6+R+K
U T R U S T N I N G
NC KYLPV/SU1HKU SAUNA
HC b a o k a r/ d u s c h  b a s t u
KOKO MAA - HELA LANDE! 4942 2254 1230 1C805 12262 11203 5944 1338 47900 46084 33710
KAUPUNGIT - STÄDER 2926 1445 684 6516 8151 5940 2608 663 28361 27725 18169
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMN 2016 809 546 4289 4111 5263 3136 655 19519 1 £3 59 15541
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLANDS LAN 831 579 199 22 40 3173 2479 1030 297 10473 10328 6406
KAUPUNGIT - STÄDER 637 459 166 1825 2660 1924 731 214 6560 8496 4949
MUUT KUNNAT - CVR. KGMM 194 120 31 415 493 555 299 63 1913 18 32 1457
TURUN-PORIN LÄÄNI ___  ....
ÄBC-8JÖRNEB0RGS LÄN 641 138 195 1402 1695 1516 851 195 6258 5894 4601
KAUPUNGIT - STÄDER 314 95 12 5 821 1145 831 361 61 3652 3495 2491
KUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 327 43 70 581 550 685 490 114 2606 2399 2110
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANDSKAPET ÄLANO 4 6 16 43 63 68 51 13 237 2 28 166
KAUPUNKI - STAO 4 2 1 18 34 26 18 7 107 107 67
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM - 4 15 25 29 42 33 6 130 121 99
HÄMEEN LÄÄNI . .. .
TAVASTEHUS LÄN 739 201 111 1480 1926 1365 590 145 6381 6110 4403
KAUPUNGIT - STADER 457 144 73 971 1266 740 274 73 3956 3829 2499
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 282 57 36 509 640 645 316 72 2423 22 61 1904
KYMEN LÄÄNI
KYNMENE LÄN 431 151 79 787 744 646 296 66 3099 3016 2078
KAUPUNGIT - STÄDER 369 140 60 622 584 438 176 37 2383 23 42 1480
KUUT KUNNAT - ÖVR* KOMN 62 11 19 165 160 210 120 29 716 674 598
MIKKELIN LÄÄNI
S:T NICHELS LÄN 400 199 32 587 475 393 201 61 2225 2148 1416
KAUPUNGIT - STÄDER 175 109 9 300 239 122 88 26 1012 980 507
RUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 225 90 23 287 236 271 113 35 1213 1168 909
POHJOIS- KARJALAN LÄÄNI ___  .
NORRA KARELENS LÄN 283 98 75 505 544 446 175 52 2119 2037 1480
KAUPUNGIT - STÄDER 155 61 54 280 323 192 76 22 1145 1125 690
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 128 37 21 225 221 256 99 30 974 912 790
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄK 429 178 91 745 651 577 294 39 2922 2735 2023
KAUPUNGIT - STÄDER 255 99 22 4 04 403 276 139 13 1568 1521 924
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 174 79 69 341 248 301 155 26 1354 1214 1099
KESKI-SUGMEN LÄÄNI ___
MELLERSTA FINLANOS LÄN 250 148 86 624 566 605 295 61 2514 2420 1739
KAUPUNGIT - STÄDER 99 43 9 197 233 205 105 23 855 8 53 564
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 151 105 77 427 333 400 190 38 1659 1567 1175
VAASAN LÄÄNI - VA5A LÄN 388 178 118 837 760 1089 1045 169 4248 4147 3455
KAUPUNGIT - STÄDER 186 78 54 313 384 408 367 66 1671 1651 1336
MUUT KUNNAT - CVR. KOMM 20 2 100 64 524 376 681 678 103 2577 2496 2119
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LAN 388 275 160 1137 1121 1327 713 169 5134 4827 4150
KAUPUNGIT * STÄDER 170 144 69 535 605 479 284 62 2304 2195 1636
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 218 131 91 6 02 516 848 429 87 2630 2632 2314
LAPIN LÄÄNI
LAPPLANDS LÄN 158 103 66 418 544 668 403 71 2290 2194 1793
KAUPUNGIT - STÄDER 105 71 40 230 235 299 189 39 1166 1131 626
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 53 32 26 188 309 369 214 32 1124 1063 967
HELSINGIN SKA _ _ ___
HELSINGFORS RPL 726 487 141 1903 2724 1988 808 229 8627 8737 5203
KAUPUNGIT - STÄDER 618 441 133 1721 2520 1775 674 198 8034 79 86 4619
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 108 46 6 182 204 213 134 31 793 751 584
ITÄ-UUDENMAAN SKA
ÖSTRA NYLANDS RPL 20 36 45 112 167 176 84 16 616 598 479
KAUPUNGIT - STÄDER 1 4 32 41 57 49 21 4 204 201 111
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 19 32 13 71 110 129 63 12 412 397 366
LÄNSI-UUDENMAAN SKA
VÄST-NVLANOS RPL 29 9 - 70 102 105 53 12 333 323 269
KAUPUNGIT - STÄOER 6 - - 16 40 31 10 6 106 102 100
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 23 9 - 54 62 74 43 6 227 221 169
LANTISB4 UUOENMAAN SKA _ _
VÄSTRA NYLANDS RPL 46 34 13 133 160 170 68 33 586 56» 345
KAUPUNGIT - STÄOER 12 14 3 47 63 69 26 6 216 207 119
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 34 20 10 86 97 101 42 27 370 358 226
VARSINAIS-SUOMEN SKA
EGENTL1GA FINLANOS RPL 411 82 95 908 1070 667 405 112 3753 3635 2652
KAUPUNGIT - STÄOER 197 43 54 502 685 471 144 45 2094 20 61 1270
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMN 214 39 41 406 385 396 261 67 1659 1574 1362
AHVENANMAAN SKA
ALAMOS RPL 4 6 16 43 63 68 51 13 237 228 166
KAUPUNKI -  STAD 4 2 1 18 34 26 18 7 107 107 67
MUUT KUNNAT - ÖVR- KOMM - 4 15 25 29 42 33 6 130 121 99
SATAKUNNAN SKA __ _ _
SATAKUNDA RPL 198 54 67 395 537 566 371 67 2124 1695 1680
KAUPUNGIT - STÄDER 101 43 62 230 375 301 168 28 1245 1127 987
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMN 97 11 25 165 162 265 203 39 879 768 693
TAMPEREEN SKA _ ___
TAMMERFORS RPL 464 97 73 974 1223 933 406 91 4143 3951 2959
KAUPUNGIT - STÄDER 276 69 53 657 843 543 206 50 2647 2538 1795
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 188 28 20 317 380 390 200 41 1496 1413 1164
KANTA-HÄMEEN SKA ____





KAUPUNGIT - STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA 
PÄIJÄNNE-TAVASTLANO RPL 
KAUPUNGIT - STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KGMM 
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SÖDRA KARELENS RPL 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR, KOMM 
ETELÄ-SAVGN SKA 
SÖDRA SAVOLAX RPL 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR, KOMM 
POHJOIS— KARJALAN SKA 
NOPRA KARELENS RPL 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
POHJOIS— S AVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÜVR. KOMM 
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANOS RPL 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL 
KAUPUNGIT - STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
KAINUUN SKA 
KAJANALANCS RPL 
KAUPUNKI - STAO 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
LAPIN SKA 
LAPPLANOS PPL
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
ETELÄ-POHJANMAA 
SÖDRA OSTERBOTTEN 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
VASA KUSTCKRÄOE
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 
KESK ¡-POHJANMAA 
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 
KAUPUNKI - STAD 




























ASUINHUONEISTOT KESKI- HUONEET T A L 0 T Y V P P I - H U S T Y P
YHTEENSÄ KOKC RUM
BOSTÄDER GENCMSN . PIENTALOT - SHAHUS ASUIN- MUUT
INALLES Y TA ERILLISET KYTKE- KERROS- TALOT
FRIST»ENDE TYT TALOT CVR.
SAMHAN- FLER- HUS
1-AS. MUUT BYGGDA VAMNGS-
KPL-ST M2 M2 KPL-ST 1-BCST •ÖVR1GA HUS
705 52690 74,7 2554 149 13 165 374 4
543 47930 86,3 2775 262 13 193 48 7
1931 153059 79,3 7713 557 54 499 606 15
1096 80970 73,9 4047 200 27 241 622 6
835 72089 86,3 3665 357 27 258 164 9
1989 152790 76,8 7951 542 77 578 706 86
1535 113200 73,7 5716 323 63 383 694 72
454 39590 87,2 2235 219 14 195 12 14
1228 92809 75,6 4985 382 54 299 465 28
895 62611 70,0 3151 199 34 172 465 25
333 30198 90 ,7 1834 183 20 127 - 3
2053 153357 74,7 8059 635 48 658 700 12
924 63729 69,0 3189 180 6 19 5 539 4
1129 89628 79 ,4 4870 455 42 463 161 e
2190 170693 78,0 9668 871 95 655 534 35
1169 84960 72,7 4446 338 26 316 475 14
1021 85933 84,2 5222 533 69 339 59 21
3009 225601 75,0 12606 976 97 981 883 72
1612 116943 72,5 5935 365 29 463 720 35
1397 108658 77,8 6673 611 68 518 163 37
2664 213516 60,1 11323 965 99 830 691 79
928 73349 79,0 3637 235 32 233 380 48
1736 140167 80,7 7686 730 67 597 311 31
4643 413708 89,1 22330 2284 379 1179 697 104
1881 160743 65,5 8178 761 96 360 594 68
2762 252965 91,6 14153 1523 281 819 103 36
4051 350207 86,4 18917 1927 180 1143 754 47
1784 149729 83,9 7833 634 59 45 5 627 9
22 67 200476 88,4 11084 1293 121 686 127 38
1310 98264 75,0 5486 419 65 395 417 14
630 43008 68,3 2408 115 14 144 355 2
680 55256 81 ,3 3080 304 51 251 62 12
2611 212251 81,3 11445 1331 72 673 505 30
1227 102488 83,5 5185 558 19 197 445 6
1384 109763 79,3 6260 773 53 476 60 22
2332 197978 84,9 11121 1040 233 723 288 48
800 66074 82,6 3448 305 60 201 210 24
818 68070 83,2 3550 318 64 201 210 25
1541 141894 92,1 7324 787 75 279 350 50
804 66834 83,1 3391 286 27 115 335 41
824 69236 84,0 354S 315 23 109 335 42
770 73836 95,9 3865 457 71 177 59 6
277 27835 100,5 1339 170 11 44 49 3
315 31625 100,4 1584 201 15 47 49 3
3332 249421 74,9 12396 225 316 498 2263 30
1819 152849 84,0 7386 226 343 441 793 16
86 8332 96,9 367 39 - 47 - -
1799 141295 78,5 6905 317 128 47 0 674 10
331 27069 81 ,8 1308 75 10 77 168 1
565 42899 75,9 2118 84 12 201 239 29
86 6654 77,4 296 24 2 13 46 1
13 1325 101,9 81 12 - - - 1
18 2962 164,6 126 9 9 - - -
252 18600 73,8 913 34 10 45 156 5
97 6302 85,6 424 23 - 37 31 6
25 2622 104,9 135 24 - - - 1
184 13742 74,7 780 41 5 12 125 1
75 7394 98,6 320 34 1 12 26 2
4 346 86,5 36 3 1 - - -
35 3421 97,7 193 23 - 12 - -
1 106 106,0 10 1 - - - -
7 683 97,6 35 7 - - - -
343 30532 89,0 1400 118 12 129 80 4
22 1673 85,1 107 12 3 7 - -
10 877 87,7 63 2 - 8 - -
210 19290 91,9 890 102 8 60 39 1
16 1252 78,3 70 5 - 11 - -
123 10002 81,3 544 56 4 62 - 1
43 3471 80,7 172 19 2 22 - -
35
ALUE H U O N E I S T O T Y Y R P I -  L A G E N H E T S T Y  P V A R U S T  E E T
OMRÄOE HUONE IS T O T »JO IS S A HUONEISTOT» JO ISSA K E IT T IÖ U T R U S T N I N C
KEITTOKOMERO 
BCSTÄOER NEO KOKVRA BOSTÄOER NEO KOK
1H+KK 2+H*KK 1H4-K 2H+K 3H+K 4H*K 5H*K 6*H+K NC KYLPY/SUIHKU SAUNA
IR+KV 2+R+KV XR+K 2R+K 3R+K 4R+K 5R*K 6* R * K WC BAOKAR/OUSCH BASTU
KAUPUNGIT - STÄOER 81 29 7 213 201 114 46 13 693 668 440
MUUT KUNNAT - ÖVR. KONM SO 4 10 122 123 144 71 17 508 467 407
PÄIJÄT-HÄMEEN SKÄ
PÄIJÄNNE-JiVASTLAND KPL 223 107 34 389 549 377 195 52 1640 1793 1175
KAUPUNGIT - STÄDER 128 70 22 2 37 356 173 90 20 1086 1077 591
MUUT KUNNAT - ÖVR. KONM 95 37 12 152 193 204 105 32 754 716 584
KYMENLAAKSON SXA
KYMMENEDALENS RPL 259 97 30 467 465 422 165 35 1925 1891 1398
KAUPUNGIT - STÄDER 228 87 26 386 377 302 107 18 1504 1479 1043
KUUT KUNNAT - ÖVR. KDKK 31 10 4 101 108 120 56 17 421 412 355
ETELÄ-KARJALAN SKA
SÖDRA KARELENS RPL 172 54 49 300 259 226 131 31 1174 1125 680
KAUPUNGIT - STÄDER 1 AI 53 34 236 207 136 69 19 879 863 437
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 31 1 15 64 52 90 62 12 295 262 243
ETELÄ-SAVOK SKA
SÖDRA SAVOLAX RPL 363 178 32 490 413 331 165 56 1914 1848 1217
KAUPUNGIT - STÄDER X63 94 9 253 210 91 69 24 657 833 414
KUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 200 84 23 237 203 240 96 32 1057 1015 803
POHJOIS-KARJALAN SKA
NORRA KARELENS RPL 283 98 75 505 544 448 175 52 2119 2037 1480
KAUPUNGIT - ST ÄO ER 155 61 54 2 60 323 192 76 22 1145 1125 690
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 128 37 21 225 221 256 99 30 974 912 790
POHJOIS-SAVON SKA
NORRA SAVOLAX RPL 429 176 91 745 651 577 294 39 2922 2735 2023
KAUPUNGIT - STÄOER 255 99 22 404 403 276 139 13 1566 1521 924
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOHM 174 79 69 341 248 301 155 26 1354 1214 1099
KESKl-SUOMIN SKA
HELLERSTA FINLANOS RPL 250 146 86 624 566 605 295 61 2514 2420 1739
KAUPUNGIT - STÄOER 99 43 9 197 233 205 105 23 855 853 564
MUUT KUNNAT - OVR. KOMM 151 105 77 427 333 400 190 36 1659 1567 1175
VAASAN LAAKIN SKA
VASA LÄNS RPL 388 178 118 837 760 1069 1045 169 4246 4147 3455
KAUPUNGIT - STÄDER 186 78 54 313 364 406 367 66 1671 1651 1336
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 202 100 64 524 376 681 678 103 2577 2496 2119
PÖHJ«-POHJANMAAN SKA
NORRA ÖSTERSOTTENS RPL 320 137 64 863 641 1015 609 152 3882 3614 3273
KAUPUNGIT - STÄOER 126 93 27 388 458 372 239 75 1716 1619 1462
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 194 44 57 475 383 643 370 77 2166 1995 1811
KAINUUN SKA
KAJAKALANOS RPL 68 138 76 2 74 280 312 104 17 12 52 1213 877
KAUPUNKI - STAD 44 51 42 147 147 107 45 7 586 576 374
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 24 87 34 127 133 205 59 10 664 637 503
L A F IK SKA
LAPPLANDS RPL 158 103 66 418 544 668 403 71 2290 2194 1793
KAUPUNGIT - STÄDER 105 71 40 230 235 299 189 39 1166 1131 826
MUUT KUNNAT - ÖVR. KCMM 53 32 26 168 309 369 214 32 1124 1063 96 7
e t e l ä - p o h j a n m a a
SÖDRA ÖSTERBOTTEN 232 120 67 470 359 538 450 66 2148 2125 1739
KAUPUNGIT - STÄDER 77 54 24 158 147 164 144 26 715 724 591
MUUT KUNNAT - ÖVR. KCMM 77 56 24 156 148 170 150 28 731 738 605
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA KUSTOMRÄDE 120 41 42 232 272 321 410 75 1415 1373 1133
KAUPUNGIT - STÄDER 97 21 30 124 177 164 143 29 741 723 566
MUUT KUNNAT - ÖVR. KCMM 97 21 32 125 173 171 155 30 759 740 583
KESKI-POHJANMAA
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 36 17 9 135 129 230 185 28 685 649 583
KAUPUNKI - STAO 12 3 - 31 60 80 80 11 215 204 179
MUUT KUNNAT - ÖVR. KOMM 12 3 37 62 100 88 13 244 2 33 207
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLANDS LAN
HELSINKI-HELSINGFORS 214 226 64 797 1055 695 217 56 3325 3325 1487
ESPOO-ESBO 113 114 14 327 579 409 188 75 1819 1791 1217
HANKO-HAKGÖ - - - 7 30 34 8 2 72 70 53
VANTAA-VAN DA 180 82 18 325 540 438 173 32 1759 1744 1106
HYVINKÄÄ-HYVINGE 34 - - 89 99 64 34 11 326 324 230
JÄRVENPÄÄ 59 18 10 131 162 129 37 9 549 549 395
KARJAA-KAR1S 7 9 3 24 16 20 6 - 79 75 32
KARKKILA — - - 1 2 4 5 1 12 11 11
K AUN1A IN EN-GPANKUL LA - - - - 3 2 5 8 16 16 16
KERAVA-KERVO 18 1 27 52 82 38 20 5 240 237 168
LOHJA— LC JO 6 - - 15 38 27 5 5 94 91 89
LOVIISA-tOVISA 1 - - - 1 16 6 1 21 19 20
PCRVGO-eCRGA - 4 32 41 56 33 15 3 183 182 91
T AMMISAARI-EKENÄS 5 5 - 16 17 15 12 4 65 62 34
ARTJÄRV I-ARTSJö - - - 1 1 2 - - 2 2 1
ASKOLA 2 3 - 6 5 9 7 3 30 30 30
INKOO— INGA - - - - - 1 — - - - -
KARJALOt-JA-KARISLOJO - - - 1 3 2 1 - 6 4 5
KIRKKONUMMI— KYRKSLÄTT 28 16 7 7C 65 81 31 22 306 300 197
LAPINJÄRVI— LAPPTRÄSK - 2 2 2 8 5 2 - 19 19 16
LILJENOAL - - 1 2 3 3 1 — 10 10 10
LOHJAN KUNTA 19 6 - 41 44 56 38 6 175 174 135
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM - - - 6 5 - 3 - 16 16 16
MÄNTSÄLÄ 4 12 10 31 24 26 12 4 119 118 103









































NURMIJÄRVI 207 10003 92 »2 903 102 13 7C 21 1
ORIMATTILA 123 11027 80*7 573 61 2 36 23 1
PERNÄJÄ-PERNÄ 11 1057 96» 1 92 9 - - - 2
POHJA-POJO 34 2688 79.1 137 16 - - 17 1
PORNÄINEN-BORGNÄS 23 2073 90»1 130 16 - 7 - -
PORVOON KLK-BORGÄ LK 104 10927 105»! 709 76 3 24 - 1
PUKKILA 15 1179 78,6 59 3 - 1 2 - -
RUOTSINPYHTÄÄ 17 1663 97 »8 85 17 - - - -
SAMMATTI 11 1153 1 0 4 ,  e 56 11 - - - -
SIPCO-SIEBO 75 6937 92,5 359 41 - - 33 1
SIUNTIO-SJUNDEA 24 2677 111,5 164 21 3 - - -
TENHOLA-TENALA 17 1355 70,7 81 4 1 12 - -
TUUSULA-TUS6Y 405 35019 86,5 1673 136 37 151 60 1
VIHTI 317 24247 76,5 1137 81 14 142 78 2
TURUN-PORIN LÄÄNI
ÄBO-BJÖRNEBORGS LAN 
TURKU-AeC 1177 92757 76,8 4464 116 7 298 749 7
HARJAVALTA 84 6139 96,9 406 43 2 3C 9 -
HUITTINEN 140 12385 88,5 612 49 5 85 - 1
IKAALINEN 93 7301 78,5 375 25 2 40 25 1
KANKAANPAA 127 11335 69,3 553 58 18 46 - 3
KOKEMÄKI-KUMO 115 5745 84,7 522 53 8 39 15 -
LOIMAA 141 10940 77,7 497 29 2 36 72 -
NAANTALI-NADENDAL 191 16315 85,4 827 39 2 78 72 -
PARAINEN-PARGAS 76 6850 90,1 324 36 - - 28 12
PARKANO 103 9293 90,2 5C7 51 7 40 - 5
PORI—8JÖRN e b o r g 632 50236 79,5 2575 238 29 84 273 6
RAISIO— RESO 281 22155 78,8 1072 57 2 77 143 2
RAUMA-RAUMO 221 19575 88,6 1064 47 4 93 76 1
SALO 180 13569 75,4 692 24 36 20 100 -
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 100 8408 84,1 408 37 2 60 - 1
VAMMALA 130 10615 81,7 541 45 7 25 53 -
ALASTARO 20 1599 79,9 111 6 - 12 - -
ASKA1NEN-VILLNAS 18 1747 97,1 100 12 - 6 - -
AURA 40 2943 73,6 152 11 6 23 — -
o r a g s f j &rd 26 1596 61,4 78 8 - 6 12 -
EURA 145 11224 77,4 640 57 2 84 - 2
EURAJOKI 45 4582 101,8 246 28 2 14 - 1
HALIKKO 83 7331 88,3 361 36 2 45 - -
HONKAJOKI 39 3179 ai,5 202 16 10 13 — -
HOUTSK ARI— HOUTSK AR 10 560 56,0 21 4 - 6 - -
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 47 3958 84,2 271 20 4 9 14 -
INIÖ 2 212 106,0 13 2 - - - -
JÄMIJÄRVI 14 1608 114*9 82 12 2 - - -
KAARINA-S:T KARINS 251 19650 78,3 577 51 3 126 62 7
KALANTI 15 1677 1 1 1  ,6 88 15 - - - -
KARINAINEN 10 1159 115,9 67 10 - - - -
KARVIA 28 2986 106,6 150 22 6 - - -
KEMI0-K1MITO 36 3002 83,4 165 16 - 20 - -
KIHNIÖ 24 2201 91,7 129 13 1 10 - -
KIIKALA 23 1247 54,2 62 2 1 1 9 - 1
KIIKOI NEN 20 1088 54,4 54 2 2 16 - -
KISKO 14 1264 90,3 113 7 1 6 - -
KIUKAINEN 33 2392 72,5 194 10 - 23 - -
KCOISJOKI 8 469 58,6 29 2 - 6 - -
KORPPOO-KORPO 12 744 62,0 30 4 - 6 — —
KOSKI TL 24 1605 66 ,9 83 7 2 15 - -
KULLAA 10 1109 110,9 52 10 - - - -
KUSTAVI-GUSTAVS 10 1020 102,0 51 9 - - - 1
KUUSJOKI 20 1163 58,1 58 3 - 17 - -
KtYLlö-KJULC 25 2650 106,0 134 1 9 - 5 - 1
LAITILA 102 8490 63,2 474 46 1 - 54 1
LAPPI 38 3630 95,5 214 23 2 13 - -
LAVIA 17 1958 115,2 114 10 2 5 - -
LEMU 32 3302 103,2 149 17 - 15 - -
LIETO 149 14365 96,4 645 97 2 6 44 -
LOIMAAN KUNTA 43 3380 78,6 241 18 2 12 9 2
LUVIA 33 3265 99,5 209 23 1 9 - -
MARTTILA 27 1910 7Q ,7 134 9 - 16 - -
MASKU 37 3791 102,5 192 17 - 20 - -
MELLILÄ 19 1155 60,8 53 2 - 17 — —
MERIKARVIA 50 3902 78,0 203 21 1 26 - -
MERIMASKU 23 2322 101 *0 120 14 - 9 - -
MIETOINEN 9 916 102,0 59 8 1 - - -
MOUHIJÄRVI 20 1694 94,7 12 0 15 - 5 - -
MUURLA 17 1778 104,6 88 11 - 6 - -
MYNÄMÄKI 34 3109 91 ,4 164 15 - 19 - -
NAKKILA 53 4988 94,1 293 31 - - 21 1
NAUVO— NAGU 15 805 53,7 46 5 - 10 - -
NOORMARKKU— NORRMARK 80 7309 91,4 377 44 - 11 24 1
NOUSIAINEN 31 2570 82,9 189 17 2 12 - —
0R1PAA 27 2670 98,9 142 14 2 1C - 1
PAIMIO-PEMAR 68 8196 93,1 414 47 2 4 34 1
PERNIÖ-BJARNA 39 3052 78,3 174 15 8 16 - -




















































































H U O N E I S T O T Y Y P P I - 1 Ä G E N H E T S T Y P
HUONEISTOT!JOISSA HUONEISTOT! JOISSA KE1TTIÖ
KEITTOKGHERO 
80STXDER MED KOKVRÄ BOSTÄDER MED KOK
1H*-KK 2+H+KK 1H+K 2H*K 3H+K 4H*K 5H+K 6*H*K
1R+KV 2+R+KV 1R+K 2R+K 3R+K 4R*K 5R+K 6+R+K
15 2 2 38 47 61 33 9
10 13 - 21 19 36 17 7
1 - - - 4 5 1 -
5 1 - 7 7 11 3 -
3 3 - 1 3 9 4 -
- 3 - 4 37 39 18 3
— - - 8 3 4 — -
- - - 2 5 8 2 -
- - - - 3 7 1 -
9 9 - 7 13 21 13 2
- - 3 1 2 4 8 5
1 1 - 8 3 4 - -
42 15 2 67 106 98 60 12
51 29 4 77 51 54 41 10
109 14 25 283 382 285 60 15
- - 1 18 26 24 14 1
7 - 5 26 56 25 17 3
6 - 1 39 22 12 7 5
3 1 6 26 37 28 20 5
5 - 12 26 28 27 13 3
29 8 1 27 47 18 6 5
- - 9 42 75 35 25 4
16 - - 6 19 16 13 4
3 3 1 21 25 25 25 -
70 36 36 100 162 135 72 11
18 6 5 84 89 52 21 6
16 6 - 34 66 62 32 5
4 15 14 51 51 30 8 7
21 - - 7 22 35 11 4
7 6 7 29 38 22 17 3
1 - - 8 5 5 1 -
2 — — 4 3 5 4 —
8 - 2 9 11 6 3 1
14 4 - 1 — 1 4 2
43 - 1 26 22 27 23 3
- - - 7 13 13 10 1
12 1 - 14 17 20 16 3
- 1 7 12 2 7 9 1
6 1 - - 1 2 - ~
5 - 2 16 8 7 9 -
- — — — 1 1 — —
- - - 1 3 7 3 -
31 3 2 62 83 41 24 5
- — - - 3 6 5 l
_ _ - - - 4 3 3
- - - 4 2 12 9 1
- - 2 17 5 6 5 1
2 - - 7 1 6 7 1
12 - - 7 1 3 - -
9 3 — 4 2 1 1 —
- - 2 4 1 3 1 2
6 - 2 11 4 5 3 2
4 2 — - - 1 1 -
4 4 - 1 1 1 - 1
9 1 — 6 1 3 3 1
_ — - - 1 5 4 -
- - - 2 1 5 2 -
2 2 3 9 3 - 1 -
- - 3 3 9 7 2
8 - 6 21 19 29 14 1
4 - - 4 7 13 7 3
1 - - 1 5 4 2 4
- 1 4 1 13 7 5 1
17 - 1 20 23 38 33 6
15 - 2 4 6 6 6 4
- - 1 6 5 15 6 -
10 - 2 5 1 4 4 1
- - - 13 9 5 5 5
4 - - 12 1 2 - -
21 - - 5 4 9 9 2
_ — — — 7 12 3 1
_ - - 1 2 2 4 -
- - 2 3 2 7 5 1
_ - - - 4 9 4 -
- - — 9 13 9 1 2
- - 4 13 7 13 11 4
— — 9 1 4 — 1 —
7 - l 23 10 21 13 3
6 - - 1 - 8 8 1
- — - 8 7 4 4 4
7 — 2 21 12 23 18 5
4 - • 12 10 3 10 —
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PIIKKIÖ-PIKIS 43 4411 102 »6 228 32 _ 11 _ _
FDMARKKU-PlMARK 25 2778 lii >1 165 24 1 - - -
PUNKALA1CUN 22 2516 114*4 140 19 2 - - 1
PYHiRANK 25 1621 72*8 99 12 1 12 - —
PÖYTYÄ 60 4946 82*4 303 27 2 30 - 1
RAUMAN MLK-RAUMO LK 60 6650 111 *0 319 42 11 7 - -
RUSKO 57 5251 92*1 273 17 — 40 - -
RYMiTTYLi-RIMITO 12 953 79*4 60 4 - 8 - -
SAUVO-SAGU 13 1335 102*7 58 8 - 5 — —
SIIKAINEN 39 3516 90*2 193 26 - 12 - 1
SUODENNIEMI 17 1574 92*6 85 9 - 7 - 1
SUOMUSJÄRVI 27 1579 58*5 70 4 - 23 - -
SÄKYLÄ 83 6758 81 *4 367 31 2 26 24 —
SÄRKISALO FINBY 11 719 65*4 37 1 - 10 - -
TAIVASSALO-TCVSALA 14 1419 101*4 80 14 - - - -
TARVASJOKI 17 1617 95*1 104 10 — 7 — -
ULVILA— ULVSBY 127 13658 107*5 666 93 10 24 - -
VAHTO 6 714 119*0 32 6 - - - -
VAMPULA 16 1619 101*2 97 8 1 7 - -
VEHMAA 15 1243 62*9 83 5 - 10 - -
VELKUA 4 409 102*3 18 4 — - - -
v ä s t a n f j Aro 7 779 111 *3 37 7 - - - -
VILJAKKALA 27 2515 93*1 148 17 — 10 — —YLSNE 46 3773 82*0 194 18 — 28 — -
ÄETSÄ 53 5070 95*7 263 33 - 20 - -
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANDSKAPET ÄLAND
MAARIANHAMINA —  MARIEHAMN 114 10584 92*8 475 52 4 12 45 1
BRÄNDÖ 3 275 91*7 14 3 - — - -
ECKERÖ 8 610 76*3 28 3 - 5 - -
F1NSTRÖM 14 1505 107*5 102 12 2 - - -
FÖGLÖ 2 200 100*0 19 1 - - - 1
GETA 6 654 109*0 33 6 - - - - -
HAMMARLAND 7 805 115*0 34 7 — - - -
JOMALA 51 4592 90*0 213 30 20 - - 1
KUMLINGE 6 615 102*5 27 6 - - - -
k ö k a r 4 629 157*3 25 4 — - - —
LEMLAND 27 2352 87*1 118 15 - - 12 -
LUMPARLAND 1 120 120*0 6 1 - - - -
SALTVIK 14 1470 105*0 64 14 - - — —
SCTTUNCA 2 262 131*0 11 2 - - - -
SUND 12 461 38*4 29 2 - - 6 2
VÄROÖ 1 110 110*0 5 1 ■ '
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LAN
HÄMEENLIKNA-TAVASTEHUS 294 22136 75*3 1057 65 2 60 161 2
FORSSA 165 13505 81 *8 660 32 9 66 58 -
LAHTI 941 68792 73.1 3440 157 23 204 552 5
MÄNTTÄ 88 7111 80*8 327 34 - 9 45 -
NOKIA 268 21322 79*6 1082 67 6 08 102 5
RIIHIMÄKI 246 17047 69*3 837 48 2 39 155 2
TAMPERE-TAMMERFORS 1702 129057 75*8 6214 221 44 477 946 14
TOIJALA 108 6469 59*9 331 8 — 36 64 -
VALKEAKOSKI 117 10553 90*2 559 33 2 64 17 1
VIRRAT-VIROOIS 99 7910 79*9 462 30 5 57 - 7
ASIKKALA 101 8329 82*5 400 26 3 36 33 1
HATTULA 64 6154 96*2 331 46 — - 16 -
HAUHO 40 4146 103*6 295 28 3 6 — 3
HAUSJÄRVI 67 5845 87*2 369 27 5 34 — 1
HOLLOLA 236 22370 94*8 1028 100 3 69 51 5
HUMPPILA 19 1469 77,3 113 7 - 12 - -
JANAKKALA 93 7631 82*1 379 33 1 47 12 -
JOKIOINEN 56 5017 69,6 266 20 ' 2 25 - 1
JUUPAJOKI 16 1091 68*2 52 8 - 6 - -
KALVOLA 17 1772 104*2 128 12 — 5 - -
KANGASALA 193 18314 94*9 940 74 14 36 69 -
KOSKI HL 7 559 79*9 50 1 - 6 — -
KUHMALAHTI 10 980 98*0 50 8 2 - - -
KUOREVESI 22 2025 92*0 103 12 - 10 - —
KURU 62 4056 65*4 192 16 - 46 - -
KYLMÄKOSKI 21 1626 77*4 91 11 — 10 — —
KÄRKÖLÄ 45 3648 81*1 196 16 12 17 - —
LAMMI 53 3876 73,1 218 15 2 16 20 -
LEMPÄÄLÄ 116 9728 83*9 491 40 - 57 11 -
LOPPI 50 4348 87*0 256 31 - 18 - 1
LUOPIOINEN 27 1710 63*3 120 11 2 - - 14
LÄNGELMÄKI 3 281 93*7 22 3 - — — -
NASTOLA 111 9487 85*5 465 51 2 31 27 -
ORIVESI 129 10216 79,2 566 49 4 23 53 -
PADASJOKI 42 3685 87*7 200 25 2 15 - -
PIRKKALA 116 10169 87*7 505 34 2 50 29 1
PÄLKÄNE 39 3121 60*0 160 14 - 13 12 -
RENKO 33 2856 86*5 148 19 - 14 - -
RUOVESI 58 4397 75*8 215 22 2 6 20 8
SAHALAHTI 30 2931 97*7 140 21 — 9 - -
SOMERO 112 8596 76*8 578 31 4 47 30 -
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ALUE H U O N E I S T O T T Y P P I -  L A G E N H E T S T Y P V A R U S T E E T
QMRÄDE HUONE IS TO  T »  JO I  SS A H UONEISTOT» JO ISSA K E IT T IÖ U T R U S T  N I  N G
KEITTOKOMERO  
BOSTÄOER NEO KOKVftA BOSTÄOER NEO KOK
1H+KK 2+H+KK 1H*K 2H*K 3H*K 4H+K 5H+K 6+H+K NC KYLPY/5UIHKU SAUNA
1R+KV 2*A*KV 1R+K 2R*K 3R+K 4R+K 5R+K 6*R*K NC 8A0KAR/OUSCH BASTU
PIIKKIÖ— PIKIS - _ - 3 10 17 12 - 42 40 41
POMARKKU-PÄMARK - 1 - 2 4 10 7 1 20 15 20
PUNKALAICUN 1 - 1 1 4 6 8 1 12 8 11
PYHÄRANTA 12 - - 1 2 6 ■ 4 — 16 16 4
PÖYTYÄ 4 8 - IS 5 13 11 1 52 50 36
RAUMAN NLK-RAUMO LK — — — 2 17 26 13 1 50 40 49
RUSKO - - — 7 20 23 5 2 54 53 54
RYMÄTTYLÄ-RIMITO - - - 6 3 - 2 1 11 10 11
SAUVO-SAGU 2 - - - 3 3 4 1 11 11 11
SIIKAINEN 7 - 2 10 7 4 6 3 26 24 20
SUOOENNIEM1 1 - 2 4 1 4 2 3 15 14 14
SUOMUSJÄRVI 5 ' 3 - 15 2 l 1 - 27 27 12
SÄKYLÄ 3 7 5 23 19 14 11 1 BO 66 54
SÄRKISALC-FINBY 2 - - 3 4 1 1 - 10 10 10
TAIVASSALO—TÖVSALA - - - 3 1 7 1 1 11 10 11
TARVASJOKI - — 2 5 — 5 2 3 16 16 16
ULVILA-ULVSBY - - 1 11 23 44 41 6 122 120 120
VAHTO - - — — - 3 3 - 6 5 6
VAMPULA 3 - — 2 2 3 3 3 15 14 14
VEHMAA - - - 6 6 - 3 - 14 14 14
VELKUA - 1 - - 1 2 - - 3 3 3
VÄSTANFJÄRD - - - 1 3 2 1 - 4 4 5
VILJAKKALA - - - 6 9 7 4 1 18 17 18
YL ÄNE 7 — - 16 13 6 1 2 45 45 45
ÄETSÄ 4 - - 7 13 16 9 4 51 50 51
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANDSKAPET ÄLAND
MAARIANHAMINA - MARIEHAMN -4 2 1 18 34 26 18 7 107 107 67
BRÄNDÖ — — — 1 - 1 1 - 2 2 2
ECKERÖ - - 3 2 - 1 2 - 6 8 3
FINSTRÖM - - - - 3 6 3 2 10 10 10
FÖGLÖ - - - - 1 - 1 - 1 1 1
GETA - - - 1 1 3 - 1 5 5 4
HAMMARLAfiD - - - - 2 2 2 — 5 5 S
JOMALA - 1 1 11 16 10 9 1 44 44 43
KUMLINGE - 1 - - - 5 — - 4 3 4
KÖKAR - - - - 1 - 1 2 2 2 2
LEMLAND - - 3 8 2 7 ■ 7 - 23 23 10
LUMPARLAND - - - - - - 1 - 1 1 1
SALTVIK - - - 1 2 5 5 - 12 12 11
SOTTUNGA — - - - - 1 1 - 1 1 1
SUND — 2 8 1 1 - — — 11 3 1
VÄRDÖ - - - - - 1 - - 1 1 1
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LAN
HÄMEENL1NNA-TAVASTEHUS 39 10 2 89 73 52 22 7 287 286 193
FORSSA 8 6 2 35 65 35 9 4 163 148 138
LAHTI 116 55 22 190 327 142 71 18 931 930 498
MÄNTTÄ 11 - - 26 23 20 7 - 64 81 57
NCKIA 29 2 3 69 80 56 25 4 265 262 184
RIIHIMÄKI 34 13 3 89 63 27 15 2 243 234 109
T AMPER E-TAMMER FORS 184 56 31 3 93 560 335 101 34 1668 1581 1057
TOIJALA 25 2 6 37 30 7 1 - 106 103 86
VALKEAKOSKI 6 - - e 45 47 8 3 115 109 115
VIRRAT-VIROOIS 5 - 4 35 20 19 15 1 96 95 62
ASIKKALA 8 4 6 19 34 18 9 3 98 87 57
HATTULA 12 - - 4 6 26 11 5 62 53 46
HAUHO - 3 - 6 7 16 6 2 38 31 31
HAUSJÄRVI 4 - 1 16 22 16 7 1 60 51 57
HOLLOLA 23 6 3 33 56 62 36 14 201 197 149
HUMPPILA 3 - - 4 6 5 - 1 19 19 19
JANAKKALA 11 - .3 21 25 16 14 2 90 86 68
JOKIOINEN 3 — 15 14 11 11 2 55 55 55
JUUPAJOKI 6 - - 3 1 —  - v - — ' - ------2 "" 16 13 8
KALVOLA — — - 2 4 10 - 1 16 16 16
KANGASALA 8 - - 23 63 65 28 4 190 187 160
KOSKI HL - - - 2 4 1 - - 7 7 7
KUHMALAHTI - 1 1 - 1 6 1 - 8 7 7
KUOREVESI - - - 4 5 9 3 - 21 20 20
KURU 25 - - 17 8 7 3 2 61 60 43
KYLMÄKOSKI 10 - 1 - 2 4 3 1 20 20 5
KÄRKÖLÄ 4 1 - 14 11 7 6 - 41 37 41
LAMMI 7 - 5 17 11 10 2 1 52 50 31
LEMPÄÄLÄ 19 - - 24 28 23 20 2 102 87 68
LOPPI 4 1 - 15 8 14 8 - 44 44 26
LUOPIOINEN 13 1 - 1 4 6 2 - 26 26 14
LÄNGELMÄKI - - - - 1 2 — - 3 3 3
NASTOLA 21 T - 4 25 37 15 2 104 95 76
ORIVES I 12 5 2 40 26 28 14 2 124 123 80
PACASJOKI 4 - 3 8 10 10 3 3 36 35 36
PIRKKALA 6 2 5 11 40 42 6 4 115 114 84
PÄLKÄNE 2 2 - 12 13 6 4 - 39 39 27
RENKO 4 - - 10 6 6 6 1 29 29 15
RUOVESI 15 2 1 12 9 11 4 4 55 42 27
SAFALAHT 1 - - — 5 11 9 4 1 26 24 26
SOMERO 5 10 1 36 31 17 10 2 111 101 105
40
ALUE ASUINHUONEISTOT KESKI- HUONEET T A L O T Y Y P P I - H U S T Y P
OMRÄOE YHTEENSÄ KOKO RUM
BOSTXDER GENOMSN PIENTALOT - SMÄHUS ASUIN- MUUT
INALLES YTA ERILLISET KYTKE- KERROS- TALOT
FRISTÄENOE TYT TALOT ÖVR.
SAMHAN- FLER- HUS
1-AS. MUUT 8YGGDA VÄMNGS-
KPL-ST M2 M2 KPL-ST I-BOST.CVRIGA HUS
TAMMELA 38 3546 93,3 186 29 _ e 1
TUULOS 13 1270 97,7 87 5 - 8 - -
URJALA 46 3216 69,9 232 13 - - 33 •
VESILAHTI 27 2975 110,2 153 19 2 6 - -
VIIALA 23 2204 95,8 119 11 1 11 - -
VILPPULA 68 5747 84,5 315 29 2 24 13 -
YLÖJÄRVI 353 28191 79,9 1372 100 4 214 35 -
YPÄJÄ 12 1205 100,4 88 9 3 - - -
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LAN
KOUVOLA 415 32686 78,8 1582 71 9 148 186 1
HAMINA— FREDRIKSHAMN 175 11944 68,3 626 29 17 9 120 -
IMATRA 283 19771 69,9 955 68 15 78 98 24
KOTKA 577 41041 71,1 2024 117 31 110 275 44
KUUSANKOSKI 173 13691 79,1 768 71 2 47 32 21
LAPPEENRANTA— VILLMANSTRAND 612 42840 70,0 2196 131 19 94 367 1
ANJALANKOSKI 195 13838 71,0 716 35 4 69 81 6
ELIMÄKI 76 5950 78,3 305 27 - 33 12 4
IITTI 53 5017 94,7 294 31 4 18 - -
JAALA 24 1579 65,8 84 5 - 19 - -
JOUTSENO 71 5775 81,3 32 5 34 3 33 - 1
LEMI 16 1617 101*1 131 15 1 - - -
LUUMÄKI 48 4929 102,7 226 33 4 11 — —
MIEHIKKÄLÄ 18 1578 87,7 127 8 - 10 - -
NUIJAMAA 11 901 81,9 60 4 1 6 - -
PARIKKALA 62 5676 91 ,5 380 30 2 30 - -
PVHTÄÄ-PYTTIS 29 2677 92,3 147 11 - 18 - -
RAUTJÄRVI 20 2052 102,6 166 12 - 8 - -
RUOKOLAHTI 13 1442 110,9 100 10 - 3 - -
SAARI 10 900 90,0 49 6 4 - - -
SAVITAIPALE 30 2161 72,0 136 10 — 20 - -
SUOMENNIEMI 2 172 86,0 13 1 - - - 1
TAIPALSAARI 26 2304 88,6 116 15 - 10 - 1
UUKUNIEMI 1 85 85,0 22 1 - - - -
VALKEALA 111 8994 81,0 4 4 4 49 2 50 - 10
VEHKALAHTI 116 11581 99,8 624 75 6 35 — -
VIROLAHTI 27 2214 62,0 210 13 2 12 - -
YLÄMAA 23 2184 95,0 108 12 5 6 ■ ~
MIKKELIN LÄÄNI
S s T  M ICH ELS LAN
MIKKELI— SsT MICHEL 444 29413 66,2 1467 64 2 53 324 1
HEINOL A 155 12178 78,6 608 43 4 37 70 1
PIEKSÄMÄKI 193 12966 67,2 593 36 4 3C 121 -
SAVONLINKA-NYSLOTT 287 21346 74,4 1109 78 - 112 94 3
ANTTOLA 33 2664 80,7 135 14 - 17 _ 2
ENONKOSKI 22 1784 81,1 86 8 _ 14 _
HARTOLA 61 4596 75,3 241 19 2 24 16 _
HAUKIVUORI 47 2501 53,2 119 10 _ 1 9 18 _
HEINOLAN MLK 50 4399 68,0 253 34 16
HEINÄVESI 82 5160 62,9 32 0 20 2 28 32 -
HIRVENSALMI 24 2383 99,3 105 13 4 6 1
JOROINEN 83 6964 83,9 367 36 - 29 18
JUVA 120 8270 68,9 397 25 49 44 2
JÄPPILÄ 32 2366 74,6 138 12 6 14 -
KANGASLAMPI 17 993 58,4 51 5 _ 12 _ _
KANGASNIEMI 30 3474 115,8 253 27 3 _ _ _
KERIMÄKI 105 7967 75,9 418 39 5 61 _ _
MIKKO. IN MLK 165 16398 68,6 857 83 16 55 31
MÄNTYHARJU 49 3416 69,7 170 16 2 31 - -
PERTUNMAA 9 1186 131 ,8 54 9 _ _ _
PIEKSÄMÄEN MLK 46 4801 104,4 328 38 1 7 - _
PUNKAHARJU 34 3381 99,4 198 23 2 e 1
PUUMALA 27 2085 77,2 112 12 - 15 -  ' _
RANTASALMI 64 4641 72,5 231 19 - 27 16 -
RISTIINA 73 5202 71,3 23 7 19 - 52 - 2
SAVONRANTA 13 978 75,2 60 5 - 8 - _
SULKAVA 32 2702 84,4 208 20 1 11 — -
SYSMÄ 55 3643 66,2 225 13 - 22 18 2
VIRTASALMI 2 29 2 146,0 25 2 - - - -
PÖHJOI 5— K ARJALAN LÄÄNI
N ORRA'KARELEN S LAN
JOENSUU 806 55467 68 ,6 2 724 151 10 171 475 I
OUTOKUMPU 82 5174 63,1 384 31 2 41 - 6
LIEKSA 163 14090 86,4 770 91 5 62 - 5
NURMES 116 10229 68,2 568 65 9 42 - -
ENO 72 5260 73,1 269 28 - 31 12 1
I LGMANTSI 118 9629 81,6 544 48 4 56 - e
JUUKA 59 5142 87,2 346 33 2 23 — i
KESÄLAHTI 47 3772 80,3 219 29 4 - 14 -
KIIHTELYSVAARA 28 2769 96,9 133 22 2 3 - l
KITEE 116 10088 85,5 633 62 4 33 18 i
KONTIOLAHTI 139 12305 88,5 669 83 11 44 — l
LIPERI 120 10503 87,5 585 75 18 24 - 3
POLVIJÄRVI 56 4327 77,3 352 23 2 28 - 3
PYHÄSELKÄ 74 6149 83,1 339 40 - 34 - -
RÄÄKKYLÄ 34 2613 76,9 166 13 6 15 — -
TOHMAJÄRVI 53 4796 90,5 391 28 2 8 15 -
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GMRÄDE HUONEISTOT,JOISSA HUONEISTOT, JOISSA KEITTIÖ U T R U S T N I N C
HEITTOKONEKO
80STÄDER MED KOKVRÄ 80SIÄ0ER NEO KÖK
1H+KK 2+H+KK 1H+-K 2H+K 3H+K 4H*K 5H+K 6+H+K WC KYLPY/SUIHKU SAUNA
lft+KV 2+R+KV 1R*K 2R*K 3R*K 4R*K 5R + K 6*R*K uc 6AGKAR/0USCH BASTU
TAHNELA 2 - 1 8 9 13 5 - 31 21 31
TUULOS - - - 4 5 1 1 1 12 12 12
URJALA 7 - 1 20 6 4 6 - 43 42 22
VESILAHTI - - i 4 3 9 8 2 25 23 24
VIIALA - - - 4 5 9 5 - 20 21 23
VILPPULA 1 10 I 11 17 18 9 1 64 62 64
YLÖJÄRVI 43 2 i 79 99 80 43 6 349 3 32 306
YPÄJÄ
KYNEN LÄÄNI
1 1 2 7 1 10 10 9
KYMMENE LAN
KOUVOLA 31 18 — 115 119 97 29 6 411 407 368
HAMINA— FREDRIKSHAMN 36 5 9 47 46 20 9 3 174 167 122
IMATRA 55 27 5 72 54 43 25 2 260 2 72 166
KOTKA 110 44 4 140 122 107 40 7 558 551 - 335
KUUSANKOSKI 28 6 - 36 37 52 13 1 169 165 115
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND 86 26 29 164 153 93 44 17 599 591 271
ANJALANKOSKI 23 14 13 48 53 26 16 1 192 169 103
ELIMÄKI 7 3 - 24 19 12 9 2 67 63 41
IITTI - I - 15 12 14 9 2 50 48 49
JAALA 3 3 - 6 3 3 2 - 19 19 9
JOUTSENO 17 - 2 11 9 17 12 3 65 60 47
LEMI - 1 - 2 5 5 2 1 12 12 11
LUUMÄKI 2 - - 9 7 15 11 2 37 36 36
MIEHIKKÄLÄ - - - 5 5 5 3 - 18 17 16
NUIJAMAA - - 1 4 L 3 2 - 11 10 11
PARIKKALA 9 — 2 15 7 11 13 3 57 52 53
PYHTÄÄ-PYTTIS 1 - - 4 10 8 3 3 27 26 27
RAUTJÄRVI - - - 4 4 7 4 1 17 16 18
RUOKOLAHTI — - - 1 - 10 2 - 10 9 10
SAARI - - 2 1 2 3 1 - 9 8 7
SAVITAIPALE I - 8 7 6 4 4 - 29 15 22
SUOMENNIEMI - — - - X 1 - — 1 1 -
TAIPALSAARI 2 - - 7 3 7 6 1 25 23 14
UUKUNIEMI - — - - - 1 - - 1 1 1
VALKEALA 18 - - 27 24 26 14 2 105 104 78
VEHKALAHTI l 1 4 15 26 46 14 8 109 109 108
VIROLAHTI 1 2 - 5 9 6 4 - 26 26 25
YLÄMAA - - - 3 7 6 5 1 21 19 13
MIKKELIN LÄÄNI
S s T MICHELS LAN
M1KKELI-S* T MICHEL 72 39 9 134 112 39 24 9 396 413 139
HEINOLA 12 15 - 47 29 31 19 2 155 147 93
PIEKSÄMÄKI 42 26 - S2 39 16 14 4 192 187 117
SAVQNLINNA-NYSLOTT 49 29 - 67 59 36 31 11 269 233 158
ANTTOLA 4 2 2 7 5 8 4 1 31 30 20
ENONKOSKI 1 4 i 5 4 5 2 - 22 20 22
HARTOLA 6 2 - 25 11 12 5 - 59 57 50
HAUKIVUORI 29 2 1 5 1 7 1 1 47 46 18
HEINOLAN MLK 6 - - 6 14 16 6 1 46 45 30
HEINÄVESI 21 3 - 27 15 11 3 , - 78 78 51
HIRVENSALMI - - 2 6 4 6 3 2 22 21 21
JOROINEN 6 2 2 18 32 15 6 2 77 72 59
JUVA 17 30 1 32 18 13 5 - 109 107 76
JÄPPILÄ 6 - - 11 6 7 2 - 32 32 32
KANGASLAMPI 12 - — - - 3 1 1 17 16 5
KANGASNIEMI 1 — — - 7 14 6 - 29 26 26
KERIMÄKI 9 19 - 20 29 26 I 1 104 104 94
MIKKELIN MLK 23 4 8 34 39 44 25 4 161 159 114
MÄNTYHARJU 16 - - 17 3 10 2 1 44 33 27
PERTUNMAA - - - 1 2 4 - 2 9 9 9
PIEKSÄMÄEN MLK - 1 — 3 7 22 11 2 42 39 41
PUNKAHARJU 5 - - 4 5 10 8 2 32 30 27
PUUMALA 9 4 - 2 5 4 1 2 27 25 18
RANTASALMI 9 6 - 26 7 5 6 3 60 60 60
RISTIINA 23 - 5 16 11 8 3 4 68 62 47
SAVONRANTA — 5 - - 3 4 - 1 13 13 13
SULKAVA 9 2 1 1 - 13 4 2 31 29 19
SYSMÄ 13 4 - 19 8 3 6 2 51 51 26
VIRTASALMI - - - - - 1 - 1 2 2 2
PONJOIS— KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LAN
JOENSUU 121 61 23 209 233 104 40 13 800 791 420
OUTOKUMPU 9 - 27 12 16 11 7 - 80 78 31
LIEKSA 19 - 1 30 39 45 22 7 151 145 142
NURMES 6 - 3 29 35 32 7 2 114 111 97
ENO 22 1 ' - 11 14 12 10 1 71 71 59
ILOMANTSI 15 3 1 30 29 27 11 2 110 105 117
JUUKA 8 1 2 12 11 19 1 3 56 53 55
KESÄLAHTI 4 - 1 16 9 14 3 - 45 42 30
KIIHTELYSVAARA - — - 6 2 15 4 1 27 18 27
KITEE 9 12 2 22 26 30 14 3 115 111 102
KONTIOLAHTI 13 4 — 25 35 45 13 3 137 121 121
LIPERI 18 5 4 22 23 26 16 4 104 97 61
POLVIJÄRVI 8 1 1 23 10 6 4 3 52 50 27
PYHÄSELKÄ 11 - 2 18 13 19 9 2 71 69 47
RÄÄKKYLÄ 4 — 5 6 12 5 2 — 34 25 16
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TUUPOVAARA 46 3528 76,7 252 23 2 19 2
VALTIMO- 48 4004 83*4 227 17 12 15 - -
VÄRTSILÄ 
KUOPION Lif¿NI
9 1048 116*4 77 9
KU O PIO  LAN
KUOPIO 879 63626 72*4 3226 160 8 22 6 483 2
IISALMI 332 24056 72*5 1167 96 11 123 75 25
SUONENJOKI 140 10478 74*8 557 51 6 15 68 -
VARKAUS 261 18783 72,0 964 56 4 99 94 8
JUANKOSKI 86 6652 79,7 461 35 6 26 - 17
KAAVI 70 5012 71*6 295 25 8 4 32 1
KARTTULA 41 3493 65*2 224 24 — 17 - —
KEITEL E 24 2134 68,9 164 15 4 5 - -
KIURUVESI 132 9141 69,3 577 39 8 84 - 1
LAPINLAHTI 132 8958 67,9 508 42 5 59 25 1
LEPPÄVIRTA 153 12335 80,6 707 59 4 90 - -
MAANINKA 35 2990 85,4 201 21 6 8 — -
NILSIÄ 61 4942 81,0 331 31 5 9 16 -
PIELAVESI 78 6268 80,4 438 36 - 12 30 -
RAUTALAMPI 68 4857 71,4 276 19 2 47 — —
RAUTAVAARA 34 2710 79,7 158 20 2 12 - -
SIILINJÄRVI 204 16189 79,4 878 98 4 49 51 2
SONKAJÄRVI 89 7007 78,7 419 36 6 33 - 14
TERVO 26 1873 72,0 148 10 1 15 — -
TUUSNIEMI 32 2676 83,6 180 17 2 12 - 1
VARPAISJÄRVI 47 3467 73,8 217 25 - 22 - -
VEHMERSALMI L6 1458 91,1 79 11 - 5 - -
VESANTO 17 1208 71 ,1 92 8 - - 9 -
VI ER EMÄ 52 5088 97,8 323 40 5 7 - -
KESK I-SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA F IN LA N D S LAN 
JYVÄSKYLÄ 600 48110 80,2 2375 128 25 147 289 il
JÄMSÄ 115 9324 81,1 510 44 - 22 48 1
SUOLAHTI 66 5731 86,8 256 25 2 38 - 1
ÄÄNEKOSKI 147 10184 69,3 496 38 5 26 43 35
HANKASALMI 71 5500 77,5 319 26 4 26 15 —
JOUTSA 52 4487 86,3 22 5 31 - 20 - 1
JYVÄSKYLÄN MLK 371 30368 81 ,9 1471 125 12 128 105 1
JÄMSÄNKOSKI 84 6122 72,9 327 21 - 34 23 6
KANNONKOSKI 22 1533 69,7 80 5 - 17 - -
KARSTULA 44 3373 76,7 214 15 6 23 - -
KEURUU 105 7830 74,6 372 39 - 45 20 1
KINNULA 21 1625 77,4 127 9 1 11 - -
KIVIJÄRVI 26 1904 73,2 106 5 1 18 - 2
KCNGINKANGAS 8 830 103,6 43 6 2 - - -
KONNEVESI 34 3491 102,7 190 27 1 - - 6
KORPILAHTI 56 3269 53,7 174 16 - 40 - -
KUHMOINEN 52 3619 69,6 191 14 - 7 31 —
KYYJÄRVI 29 2543 87,7 142 13 - 16 - -
LAUKAA 175 15823 90,4 940 118 9 45 - 3
LEIVONMÄKI 14 1013 72,4 53 4 - 10 - -
LUHANKA 10 883 88,3 62 4 - 6 - -
MULTIA 33 2435 73,8 141 9 6 18 - -
MUURAME 63 5820 92,4 287 42 5 - 16 -
PETÄJÄVESI 52 4374 84,1 230 24 2 10 15 1
PIHTIPUCAS 56 4212 75,2 278 19 3 34 - -
PYLKÖNMÄKI 4 461 115,3 28 4 - - - -
SAARIJÄRVI 128 10079 78,7 639 50 1 52 16 7
SUMIAINEN 6 500 83,3 42 4 2 - - -
SÄYNÄTSALO 53 4068 76,6 190 21 - - 32 -
TOIVAKKA 25 1954 78,2 117 15 - 10 - -
UURAINEN 22 2094 95,2 123 16 6 - - -
VIITASAARI 120 9937 82,8 576 46 6 27 36 3
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 
VAASA-VASA 491 35892 73,1 1718 100 7 42 302 40
ALAVUS-AIAVO 165 12527 75,9 632 61 19 22 62 1
KASKINEN-KASKO 22 2373 107,9 114 12 4 6 - -
KGKKOLA-KARLEBY 277 27835 100,5 1339 170 11 44 49 3
KRISTIINANKAUPUNKI 89 8855 99,5 504 55 9 24 - 1
KURIKKA 89 7693 66,4 473 38 10 38 3 -
LAPUA-LAPPO 125 12807 102,5 704 90 18 5 - 12
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 126 12660 102 «2 697 85 3 26 12 -
SEINÄJOKI 421 33047 76,5 1638 116 13 136 145 11
UUSIKAARLEPYY- NYKARLEBY 76 6834 89,9 359 34 4 17 21 —
ALAHÄRMÄ 62 5634 90,9 326 35 7 20 — -
ALAJÄRVI 142 12461 87,8 757 69 27 46 — -
EVIJÄRVI 16 1996 110,9 102 13 4 - - 1
HALSUA 38 3790 99,7 245 31 4 3 - -
HIMANKA 34 3339 98,2 185 25 4 5 — -
ILMAJOKI 110 10551 95,9 619 65 16 11 12 6
ISOJOKI-STORA 68 4175 61,4 259 19 - 47 - 2
ISOKYRÖ-STORKYRO 55 4993 90,8 272 32 10 12 - 1
JALASJÄRVI 110 9442 85,6 459 45 22 16 24 i
JURVA 42 4775 113,7 270 41 - - — 1
KANNUS 100 6753 87,5 481 45 6 39 10 -
KARIJOKI-0OTOM 22 1782 81,0 113 11 - 9 - 2
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TUUPOVAARA 2 5 2 15 11 9 1 1 43 40 26
VALTIMO 9 3 1 11 8 12 2 2 48 48 37
Vä r t s i l ä  
KUOPION LAANI
1 5 1 2 9 9 9
KUOPIO  LAN
KUOPIO 115 29 16 225 270 148 68 8 863 841 543
IISALMI 65 34 5 62 60 70 35 1 316 309 177
SUONENJOKI 31 29 1 16 20 25 16 2 140 132 66
VARKAUS 44 7 - 101 53 33 20 2 249 239 138
JUANKOSKI 8 5 1 30 19 13 8 2 79 79 68
KAAVI 10 - 2 24 19 11 3 1 68 58 34
KARTTULA - 2 6 8 8 7 8 2 39 38 29
KEITELE - 2 - 3 10 4 5 - 24 24 24
KIURUVESI 11 16 6 45 22 24 5 3 130 128 115
l a p i n l a h t i 27 13 13 27 15 24 12 1 130 129 124
LEPPiVIBTA 15 7 - 42 37 32 19 1 148 142 118
MAAN INKA 9 2 — 2 3 13 5 — 33 31 20
NILSIÄ 7 2 17 10 19 5 1 59 16 48
PIELAVESI 4 11 - 23 13 12 12 3 77 76 62
RAUTALAMPI 24 - - 17 9 9 9 - 63 63 39
RAUTAVAARA 4 3 4 3 5 9 3 1 30 26 29
SI IL INJXPVI 34 6 6 44 33 49 28 4 199 187 164
SONKAJÄRVI 11 6 6 19 13 25 9 - 89 67 72
TERVO 6 - 3 6 3 5 3 - 26 24 17
TUUSNIEMI 2 - — 11 7 7 4 1 32 29 31
VARPAISJÄRVI - 1 14 8 7 10 4 3 47 47 36
VEHMERSALMI 2 - - 3 3 7 1 - 16 3 16
VESANTO - — 8 1 2 5 1 — 17 8 8
VIEREMÄ - 3 - 8 10 16 11 3 48 39 45
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANDS LAN
JYVÄSKYLÄ 52 28 2 127 161 145 67 18 554 560 386
JÄMSÄ 13 5 1 27 33 18 17 L 106 105 67
SUOLAHTI 1 2 5 9 16 13 9 3 56 53 56
ÄÄNEKOSKI 33 8 1 34 23 29 12 1 137 135 55
HANKASALMI 8 5 3 20 12 14 7 1 66 63 47
JOUTSA - 8 - 12 6 18 7 1 50 49 37
JYVÄSKYLÄN MLK 33 23 11 76 60 93 44 7 363 3 53 265
JÄMSÄNKOSKI 4 8 4 26 21 a 9 — 81 78 39
KANNONKOSKI 2 2 1 9 4 1 2 - 21 21 21
KARSTULA 3 7 5 12 4 10 3 - 44 42 30
KEURUU 20 3 5 22 19 25 9 — 94 83 56
KINNULA 3 - - 11 - 4 1 2 20 20 9
KIVIJÄRVI - - 3 14 3 4 1 1 23 23 12
KONGINKANGAS - - 1 - 4 3 - - 8 6 7
KONNEVESI 1 5 1 1 5 12 7 2 32 30 26
KORP IL AHTI 14 14 2 6 13 5 2 — 54 44 33
KUHMOINEN 2 9 - 23 8 4 6 - 52 49 21
KYYJÄRVI 1 - - 13 2 8 4 1 27 27 16
LAUKAA 21 2 8 12 37 57 27 8 166 159 137
LEIVONMÄKI - 4 - 5 2 2 1 - 13 13 13
LUHANKA 1 2 - 3 - 2 1 1 10 9 10
MULTIA 4 1 1 11 7 6 2 — 31 26 15
MUURAME 4 - 1 6 19 20 9 4 55 50 55
PETÄJÄVESI 2 1 4 15 10 8 9 2 50 45 31
PIHTIPUCAS 4 3 2 21 13 7 6 - 56 55 43
PYLKÖNMÄKI - - - - 1 3 - - 4 4 4
SAARIJÄRVI 14 - 8 37 26 25 15 3 128 127 104
SUMIAINEN - i 2 - - 3 - - 5 3 3
SÄYNÄTSALO — 7 — 23 6 14 1 - 52 51 20
TOIVAKKA 4 - - 6 7 5 3 - 22 20 22
UURAINEN - - - 9 1 7 3 1 19 18 16
v i i t a s a a r i  
VAASAN LÄÄNI
6 15 32 21 29 li 4 113 97 81
VASA LÄN
VAASA-VASA 94 12 18 88 131 77 55 10 452 439 303
ALAVUS-ALAVO 25 12 9 39 21 35 20 4 160 149 90
KASKINEN-KASKO - - - - 5 6 10 1 22 22 22
KOKKOL A— KARL EBY 12 3 - 31 60 80 00 11 215 204 179
KR1ST1INANKAUPUNKI 3 1 2 11 9 21 19 il 75 74 69
KURIKKA 1 3 5 19 21 15 16 4 84 80 75
LAPUA-LAPPO 7 2 9 9 8 27 55 8 86 78 70
PIETARSAARI-JAKOBSTAD - 1 3 7 23 47 41 4 122 121 114
SEINÄJOKI 44 37 1 91 97 87 53 10 385 417 356
UUSIKAARLEPYY— NYKARLEBY - 7 7 18 9 13 18 3 70 67 56
ALAHÄRMÄ 2 1 1 19 8 12 17 2 61 58 36
ALAJÄRVI 14 10 5 19 16 40 37 1 120 128 107
EVIJÄRVI — 2 - - 1 6 6 2 16 14 14
HALSUA • - - 6 2 20 8 2 29 29 28
HIMANKA 1 _ 1 4 5 14 7 2 33 32 32
ILMAJOKI 7 6 3 20 8 38 21 7 100 96 75
ISOJOKI-STORÄ 26 5 3 11 7 7 8 1 68 68 37
ISOKYRÖ-STORKYRO 5 - - 13 9 14 13 - 54 53 50
JALASJÄRVI 10 1 1 30 21 22 18 3 103 98 66
JURVA _ _ 2 1 1 13 22 2 40 39 39
KANNUS 4 3 - 33 13 28 18 1 100 99 76









































KAUHAJOKI 207 17966 6618 1084 111 10 69 13 4
KAUHAVA 94 7967 84 «6 471 41 12 10 29 2
k a u s t i n e n - k a u s t b y 50 4921 98«4 225 32 4 14 - -
KORSNÄS 23 2416 105,0 103 15 - 8 - -
KORTESJÄRVI 34 3000 88,2 188 17 - 17 - -
KRUUNU PYY-KRONCBY 46 4901 106,5 250 31 9 6 - -
KUORTANE 62 4150 66,9 272 20 4 38 - -
KÄLVIÄ 46 4622 100,5 265 36 2 8 - -
LAIHIA 60 8170 102,1 430 57 9 13 - 1
LAPPAJÄRVI 33 3493 105,8 176 25 e - - -
LEHTIMÄKI 17 1661 97,7 124 13 4 - - -
LESTIJÄRVI 13 1368 105,2 64 9 — 4 — —
LOHTAJA 56 4927 88,0 235 28 13 15 - -
LUOTO-LARSHO 31 2974 95,9 154 21 - 10 - -
MAALAHTI-MALAX 64 5161 60,6 253 29 2 33 - -
MAKSAMAA-MAXMO 9 1043 115,9 59 9 - - - -
MUSTASAARI-KORSHCLH 128 13998 109,4 737 93 3 29 - 3
NURMO 121 10508 86,6 543 47 7 65 - 2
NÄRPIÖ-NÄRPES 81 8554 105,6 450 48 - 16 15 2
ORAVAINEN-ORAVAIS 23 2355 102,4 123 13 - 9 - l
PERHO 43 3496 81,3 239 19 8 14 - 2
PERÄSEINÄJOKI 61 4738 77,7 293 29 4 28 - -
PIETARSAAREN M LK - PEDERSORE 86 8578 99,7 448 55 14 17 - -
SOINI 9 1016 112,9 104 9 - - - -
TEUVA-OSTERMARK 66 5797 87,8 333 28 13 24 - 1
TOHOLAMPI 64 6124 95,7 327 32 13 18 - 1
TtlVSÄ 38 3301 86,9 ISO 18 4 16 - -
ULLAVA 18 * 1517 84,3 103 6 4 8 - -
VETELI-VETIL 31 3144 101,4 177 24 2 5 - -
VIMPELI— VINDALA 54 4761 88,2 323 31 8 15 - -
VÄHÄKVRC-Li l l k v r o 36 3455 96,0 201 29 1 6 - -
VÖYRI-VOR» 33 3687 111,7 183 28 - 5 - -
y l i h ä r m ä 35 3421 97,7 218 19 9 7 - -
YLISTARO 68 5739 84,4 322 31 6 29 - 2
ÄHTÄRI 101 8345 82,6 438 39 8 53 - 1
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LAN 
OULU-ULEABORG 1195 102075 85,4 5261 363 19 339 445 9
HAAPAJÄRVI 124 11087 89,4 606 72 8 - 44 -
KAJAANI 630 43006 68,3 2406 115 14 144 355 2
OULAINEN 119 9468 79,6 540 42 11 48 16 -
RAAHE— ERAHESTAG 163 12897 79,1 655 62 S 4 C 52 -
YLIVIESKA 183 14202 77,6 772 75 12 28 6 8 -
ALAVIESKA 56 4546 81,2 247 27 4 25 - -
HAAPAVESI 97 8575 88,4 464 57 2 3C 8 -
HAILUOTO—KARLÖ 7 804 114,9 36 7 - - - -
HAUKIPUCAS 177 13869 78,4 764 79 9 62 24 3
HYRYNSALMI 49 4274 87,2 233 28 - 21 - -
II 59 5464 92,6 338 41 2 15 - 1
KALAJOKI 110 10374 94,3 541 74 10 25 - 1
KEMPELE 112 10200 91,1 550 64 5 19 16 8
KESTILÄ 33 2516 76,2 136 10 2 21 - -
KIIMINKI 73 7029 96,3 366 46 4 22 - 1
KUHMO 141 11779 83,5 648 68 15 37 21 -
KUIVANIEMI 34 2517 74,0 156 11 - 23 - -
KUUSAMO 218 17566 80,6 960 84 13 59 61 1
KÄRSÄMÄK1 24 1533 63,9 83 3 3 18 - -
LIMINKA 53 4941 93,2 241 33 1 19 - -
LUMIJOKI 24 2335 97,3 128 15 4 5 - -
MERIJÄRVI 17 1537 90,4 107 11 - 6 - -
MUHOS 113 9555 84,6 52 0 62 11 20 - 20
NIVALA 141 13051 92,6 716 79 12 31 16 1
OULUNSALO 107 11745 109,8 616 96 5 6 — -
PALTAMO 56 4417 78,9 282 28 2 16 - 10
PATTIJOKI 70 6752 96,5 366 53 2 15 — -
PIIPPOLA 20 1510 75,5 95 12 - 8 - -
PUDASJÄRVI 82 7483 91,3 466 53 2 26 - 1
PULKKILA 38 2981 78,4 151 14 - 24 - -
PUOLANKA 42 3447 82,1 205 19 4 18 - 1
PYHÄJOKI 40 4469 111 ,7 301 38 2 - - -
PYHÄJÄRVI 123 9941 80,8 544 52 5 66 - -
PYHÄNTÄ 34 2782 81 ,8 131 14 - 20 — -
RANTSILA 30 2249 75,0 143 17 - 13 - -
REISJÄRVI 45 4182 92,9 215 26 4 15 - -
RIST(JÄRVI 19 1397 73,5 80 7 2 10 - -
RUUKKI 56 5126 91,5 282 35 6 15 - -
SIEVI 47 4545 96,7 263 30 4 13 - -
SIIKAJOKI 14 1363 97,4 71 7 1 6 - -
SOTKAMO 158 12790 80,9 674 58 16 57 26 1
SUOMUSSALMI 133 10723 80,6 594 67 2 64 - -
VAALA 56 4102 73,3 243 15 6 20 15 -
TAIVALKO SK I 35 3370 96,3 182 25 2 8 - -
TEMMES 8 754 94,3 42 8 - - - -
TYRNÄVÄ 36 2973 82 *6 162 21 4 11 - -
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KAUHAJOKI 15 8 10 49 23 47 50 . 3 196 194 181
KAUHAVA 8 1 2 25 19 21 15 2 91 85 63
KAUSTINEN-KAUSTBV 3 - 1 8 7 12 16 2 48 47 46
KORSNÄS — 2 — 4 2 3 9 1 20 20 20
KGRTESJÄRV1 4 1 - 10 3 e 6 2 32 27 21
KRUUNUPV V-KR CN08 V - - 1 6 6 li 21 - 42 39 34
KUORTANE 19 6 3 9 9 7 7 2 61 58 37
KÄLVIÄ 2 - - 8 5 20 8 3 42 40 33
LAIHIA 3 1 1 10 9 28 22 6 79 77 73
LAPPAJÄRVI 1 2 1 2 3 16 7 - 30 28 27
LEHTIMÄKI - - 3 l 2 2 9 — 15 13 13
LESTIJÄRVI - - 1 2 2 3 5 - 13 13 13
LOHTAJA 8 3 2 10 5 19 9 - 52 42 46
LUGTO-LARSMO 3 2 - 3 4 6 12 1 30 18 18
MAALAHTI-MALAX 9 4 3 16 7 4 19 2 53 52 22
MAKSAMAA-MAXMO - — - - L 2 6 - 8 8 7
MUSTAS AARI-K CRSHOLM 1 - - 11 22 30 45 17 102 101 97
NURMO 5 1 - 26 38 26 21 2 118 116 114
NÄRP1Ö-NÄRPES - 6 3 17 9 6 30 10 79 79 61
ORAVAINEN-QRAVAIS - 2 - 5 3 2 10 1 22 22 12
PERHO 4 3 1 13 9 5 6 2 43 40 ¿9
PERÄSEINÄJOKI 16 3 - 9 5 18 9 1 61 60 43
PIETARSAAREN MLK-PEDERSÖRE - 3 2 11 16 16 34 3 82 80 73
SOINI - - - - - 4 5 - 8 8 e
TEUVA-OSTERMARK 3 7 5 12 7 11 16 4 57 64 46
TOHOLAMPI - 3 2 11 14 15 16 3 6 4 59 57
TÖYSÄ 1 2 1 2 4 14 2 2 27 25 24
ULLAVA 1 - - 5 5 4 3 - 18 17 17
VETELI-VET IL 1 2 1 4 2 10 9 2 28 27 27
V1MPELI-VINDALA 1 4 - 16 2 17 12 - 51 49 36
VÄHÄKYRt-LILLKYRO 2 - - 6 5 11 11 1 34 33 33
VCYRI-VCRÄ - — — 5 1 11 13 2 29 29 28
YLIHÄRMÄ - 1 1 9 2 7 14 1 35 33 24
YLISTARO 10 - - 16 10 16 12 4 62 59 57
ÄHTÄRI 9 4 4 21 22 31 9 1 99 98 97
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LAN
OULU-ULEABORG 57 46 12 277
HAAPAJÄRVI 15 8 3 14
KAJAANI 44 51 42 147
OULAINEN 14 6 - 26
RAAHE-BRAHESTAO 22 12 8 37
YLIVIESKA 18 21 4 34
ALAVIESKA 5 - 1 19
HAAPAVESI 6 - 6 28
HAILUOTC-KARLÖ - - - -
HAUKIPUCAS 43 - 3 27
HYRYNSALMI - 8 3 7
II - - 2 19
KALAJOKI 11 1 3 13
KEMPELE 10 5 1 17
KESTILÄ 6 - - 9
KIIMINKI 1 1 4 11
KUHMO 13 - 3 30
KUIVANIEMI 8 - - 10
KUUSAMO 30 7 3 55
KÄRSÄMÄKI 6 1 - 10
L I M I M A 3 3 2 9
LUMIJOKI - 1 1 7
MERIJÄRVI 1 - - 4
MUHOS 2 3 3 33
NIVALA 18 2 - 25
OULUNSALO - 2 1 5
PALTAMO 1 8 3 8
PATTIJOKI - - 2 11
PIIPPOLA 1 4 1 2
PUOASJÄRVI 7 - - 18
PULKKILA 6 - - 10
PUOLANKA 3 4 - 8
PYHÄJOKI — — - -
PYHÄJÄRVI 4 1 15 34
PYHÄNTÄ - - - 20
RANTSILA 8 — 1 5
REISJÄRVI 6 2 - 7
RISTIJÄRVI - 10 - 1
RUUKKI 1 3 1 14
SIEVI - 2 3 7
SIIKAJOKI - — - 4
SOTKAMO 4 10 17 34
SUOMUSSALMI 3 46 - 10
VAALA - 1 6 22
TAIVALKOSKI 1 — - 6
TEMMES — — — —
TYRNÄVÄ 1 1 2 12
UTAJÄRVI 8 1 1 15
345 225 168 61 1149 1090 1031
19 42 19 3 120 101 97
147 107 45 7 588 576 374
33 24 13 3 119 114 96
18 35 26 4 155 149 114
43 46 13 4 173 165 124
8 14 6 3 54 50 52
13 25 16 3 92 92 61
3 3 1 - 6 5 6
26 51 18 7 166 119 110
7 17 7 - 47 44 39
8 16 13 1 57 53 54
14 32 31 4 107 82 100
16 33 25 5 107 102 89
9 6 2 - 32 32 10
15 24 13 4 70 70 68
34 53 5 3 140 135 127
6 9 1 — 31 23 23
45 58 19 1 218 194 195
5 2 — - 24 23 23
12 10 12 2 52 47 52
3 4 3 3 21 21 22
3 5 3 - 16 14 16
20 37 11 3 104 104 73
20 33 32 9 135 133 105
16 39 34 9 101 88 95
12 19 S - 54 53 34
21 20 10 6 68 66 68
4 6 2 — 19 19 18
12 32 13 - 80 81 81
7 9 6 — 36 36 20
8 16 2 1 42 38 28
4 15 17 3 37 32 36
20 25 14 2 112 111 96
5 5 4 — 34 34 25
2 7 6 1 28 27 16
5 13 10 2 43 39 42
1 6 l - 19 18 18
10 17 8 2 56 46 43
9 15 8 1 45 45 45
3 5 2 — 14 14 13
35 37 18 2 154 148 111
15 41 15 3 128 130 87
17 7 3 - 55 52 47
8 14 5 1 34 31 24
3 3 2 - 8 8 8
7 7 4 2 33 31 24
9 13 5 2 53 52 25
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ALUE ASUINHUONEISTOT KESKI- HUONEET T A L 0 T Y Y P P I - H U S T Y P
OMRAD£ YHTEENSÄ KOKO HUH
BOSTiDER GENCMSN. PIENTALOT - SMAHUS ASUIN- MUUT
INALi.ES YTA ERILLISET KYTKE- KERROS- TALOT
FRISTAENOE TYT TALOT ÖVR.
SAMHAN- FLER- HUS
l-AS* MUUT BYGGOA VAMN6S-
KPL-ST H 2 M2 KPL-ST l-BOST.CVRIGA HUS
VIHANTI 92 3895 92.7 196 28 19 - -
VUOLIJOKI 26 2327 89.5 121 19 9 8 - -
YLI-II 10 1063 106.3 69 10 - - -
YLIKIIMINKI 27 2611 96.7 175 26 1 - - -
LAPIN LÄÄNI
LAPPLANDS LAN 
ROVANI EMI 629 50639 80,5 2317 239 2 122 269 2
KEMI 259 19630 75,8 1096 90 8 30 130 1
KEMIJÄRVI 102 8661 69,9 516 55 8 22 16 1
TGRNIO-TORNEA 237 23563 99,9 1256 179 1 23 30 9
ENONTEKIC 97 9013 65,9 195 25 2 20 - -
INARI-ENARE 91 7839 86,1 998 61 - 25 - 5
KEMINMAA 262 12953 99.2 688 79 2* 199 - 2
KITTILÄ 70 5685 81 ,2 901 97 6 16 - 1
KOLARI 39 3530 103,8 230 39 - - - -
MUONIO 30 3063 102,1 179 27 - - - 3
PELKOSENNI EMI 29 2213 92,2 110 16 2 6 - -
POSIO 73 5839 80,0 329 37 1 33 - 2
RANUA 55 9909 80,2 235 29 1 29 - 1
ROVANIEMEN MLK 28 2 25963 90,3 1395 168 15 37 60 2
SALLA 55 9902 80,0 286 23 10 21 - 1
SAVUKOSKI 19 1631 85,8 99 11 2 6 - -
SIMO 91 9278 109,3 235 37 - 9 - -
SODANKYLÄ 129 10828 87,3 573 71 9 98 - 1
TERVOLA 22 1830 63,2 138 13 - 9 - -
PELLO 99 9565 103,8 297 99 - - - -
UTSJOKI 30 2901 80,0 125 19 2 7 - 2
YLIT0RN10-ÖVERT0RNEÄ 61 5321 87,2 301 32 6 21 - 2
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VUOL1JOKI - - 2 7
YLi-II - - 1 _
YLIKIIMINKI 1 2 * 3
.APIN LAANI
*APPLANDS LAN 
ROVANIEMI 70 58 1 105
KEMI 17 7 34 76
KEMIJÄRVI 6 4 2 21
TORNIO-TCRNEÄ 12 2 3 26
ENONTEKIÖ 2 1 - S
INARI-ENARE 6 5 2 6
KEMINMAA 2 1 — 16
KITTILÄ 12 2 5 10
KOLARI - - 1 1
MUONIO - - — 3
PELKOSENNIEM1 - 1 1 3
POSIO 7 2 1 20
RANUA 5 1 2 18
ROVANIEMEN MLK 2 il 4 53
SALLA 11 3 1 5
SAVUKOSKI - - 1 1
SIMO - 1 - 3
SODANKYLÄ 1 1 6 18
TERVOLA 2 1 - 6
PELLO - 1 - 2
UTSJOKI 2 - 2 5















9 20 4 41 40 41
4 9 3 1 25 19 12
2 3 4 - 7 7 7
1 13 6 1 25 24 25
157 130 77 13 576 573 394
35 49 33 a 255 253 139
23 26 16 3 101 93 71
20 94 63 15 234 212 22 2
12 9 11 - 39 38 30
26 25 18 - 79 74 67
40 42 24 S 129 129 126
9 18 13 1 59 43 39
5 17 8 1 31 31 31
8 9 7 3 28 26 26
3 10 4 2 21 20 20
19 17 5 2 66 66 44
5 17 7 - 40 50 39
66 84 49 11 259 247 205
12 13 10 » 54 53 42
7 5 4 1 19 19 17
11 19 7 - 38 24 36
AI 40 16 1 122 115 122
3 6 3 1 22 20 13
14 16 9 2 43 34 43
9 8 4 - 19 19 14




VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN 
fÄRCIGSTÄLLDA BOSTÄDER ENLIGT HJSTYP OCH 
DWELLINGS IN COMPLETED 6UIL0INGS BY TYPE
JA OMISTAJALAJIN MUKAAN 
TYP AV ÄGARE ÄR 1983 
OP RESIDENTIAL BUILDING
VUONNA 1983
AND TYPE OF OWNERSHIP IN 1983
AL UE/TALOTYYPP 
OMRÄDE/HUSTYP
HUONEISTOT 0 M I S T A J A L A J I -  T Y P A V » G A R E
YHTEENSÄ m a a n ­ y k s i t . ASUNTO-CY KIINTEISTÖ YRITYS/ RAHOITUS­ KUNTA/ VALTIO MUU
BOSTÄDER v i l j e l i j ä h e n k i l ö AS,OS,KUNTA OY LIIKELAITOS LAITOS KUNTAINL. STATEN ANNAT
INALLES JORD- PRIVAT BST,AKTIEBL- FAST IGHETS- FÖRETAG/ FINANS- KOMMUN/
BRUKARE PERSON BST.ANDELSL, AKT.BÛLAG AFFfiRSVERK INSTITUT KOMMUNF•
KOKO MAA - HELA LANDET
KAIKKI RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNADER 50500 2010 15889 22386 5669 1452 91 1486 142 1375
OI- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BOSTADSBYGG <►9729 1999 15824 22318 5483 1326 69 1370 101 1239
01 ERILLISET PIENTALOT 
FR1ST ÄENOE SMÄHUS 19365 1998 15589 1247 74 312 3 70 20 5 2
Oli 1— ASUNNON TALOT 
1-80STA0SHUS 16B25 1453 14862 199 10 210 3 55 8 25
012 2— ASUNNON TALOT 
2— BOSTADSHUS 2495 545 719 1014 64 102 _ 15 12 24
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT 
ÖVRIGA FRISTÄENDE SMÄ 45 - 8 34 - - - - - 3
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGDA SMÄHUS 14256 1 225 10715 1498 498 38 668 62 55 1
021 RIVITALOT 
RADHUS 14060 1 214 10570 1486 498 38 656 62 535
022 KETJUTALOT 
KEOJEHUS 171 - 4 139 12 - - - - 16
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVÄNlNGSBOSTADSHUS 16108 - 10 10356 3911 516 28 632 19 636
031 PISTE- ELI TORNITALCT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 3551 - - 2323 602 28 9 196 - 193
032 LUHTI TALOT
LOFTGÄNGSHUS 1291 - - 486 491 43 - 109 - 162
039 MUUT KERROSTALOT
CVPIGA FLERVÄNINGSHUS 11266 - 10 7547 2618 445 19 327 19 281
1-9 MUUT RAKENNUKSET 




ALLA BYGGNADER 10879 74 2098 6813 1379 281 9 154 3 68
01- VARS, a s u i n r a k e n n u k s e t  
03 EGENTLIGA BOSTADSBYGG 10760 74 2093 6811 1342 236 6 140 1 57
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRIST A ENOE SMÄHUS 3048 74 2024 616 55 65 3 3 1 7
Oli 1— ASUNNON TALOT 
1— BOSTADSHUS 2109 64 1668 126 5 36 3 2 1 4
012 2— ASUNNON TALOT 
2-B0STA0SHUS 930 10 155 685 50 29 _ 1 _ _
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT 
ÖVRIGA FR I ST ÄENOE SNA 9 - 1 5 _ - _ _ _ 3
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGDA SMÄHUS 2618 - 69 2143 316 35 3 44 _ 8
021 RIVITALOT 
RADHUS 2492 - 65 2045 304 35 3 32 _ 8
022 KETJUTALOT 
KEOJEHUS 108 - 4 92 12 _ _ _ - _
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVÄN1NGSB0STADSHUS 5094 - - 3852 971 136 - 93 - 42
031 PISTE- ELI TORNITALCT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 1213 - - 945 258 10 _ - - -
032 LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHUS 355 - - 152 107 3 _ 93 _ _
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVÄNINGSHUS 3526 - - 2755 606 123 _ - - 42
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIGA BYGGNADER 119 _ 5 2 37 45 3 14 2 11
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ALLA BYGGNADER 6684 279 2241 2709 782 225 21 190 9 228
OI- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA B0STA0S8YGG 6619 2 74 2233 2709 778 206 16 167 9 227
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRI STA ENOE SMÄHUS 2598 274 2189 4 5 1 79 - 4 1 5
Oli 1—ASUNNON TALOT 
1-BOSTAOSHUS 2365 212 2101 5 1 36 - 4 1 5
012 2-ASUNNON TALOT 
2-B0STA0SHUS 224 62 87 32 - 43 - - - -
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT
OVRIGA FRISTAENOE SMA 9 - 1 8 - - - - - -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGDA SMAHUS 2108 - 44 1633 127 84 7 125 8 80
021 RIVITALOT 
RAOHUS 2108 - 44 1633 127 84 7 125 8 80
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v An i n g s b o s t a o s h u s 1913 - - 1031 650 43 9 38 - 142
031 PISTE- ELI T0RN1TALGT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 670 - - 303 2 74 - 9 ' Il - 73
032 LUHTITALQT 
LCFT G4NGSHUS 61 - - 25 24 - - - - 12
039 MUUT KERROSTALOT
OVRIGA FLERVANINGSHUS 1182 - - 703 352 43 - 27 - 57
1-9 MUUT RAKENNUKSET 




ALLA BYGGNAOER 272 13 154 56 17 1 1 9 21
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BQSTADSBYGG 267 12 153 56 17 1 - 9 19 -
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENOE SMAHUS 185 12 153 18 - 1 - l - -
Oli 1-ASUNNON TALOT 
1-BOSTAOSHUS 159 12 145 - - 1 - 1 - -
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BQSTADSHUS 8 - 8 - - - - - - -
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT
OVRIGA FRISTAENOE SMA 18 - - 18 - - - - - -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMÄHUS 17 - - 1 2 5 - - - - -
021 RIVITALOT 
RAOHUS 17 - - 12 5 - - - - -
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGSBOSTAOSHUS 65 - - 26 1 2 - - 8 19 -
031 PISTE- E U  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 14 - - 6 - - - 8 - -
032 LUHTI TALOT 
LCFTGANGSHUS 2 0 - - 8 12 - - - - -
039 MUUT KERROSTALOT
OVRIGA FLERVANINGSHUS 31 - - 12 - - - - 19- -
1-9 MUUT RAKENNUKSET 








O M I S T A J A L A J I -  T Y P  A V  A G A R E  
MAAN- YKSIT. ASUNTC-OY KIINTEISTÖ YRITYS/ RAHOITUS- KUNTA/
VILJELIJÄ HENKILÖ AS.OS.KUNTA OY LIIKELAITOS LAITOS KUNTAINL
JORO- PRIVAT 6ST*AKTIE8L. FASTIGHETS- FÖRETAG/ FINANS- KOMMUN/








ALLA BYGGNAOER 6596 115 1673 3535 551 2 76 9 271 10 156
OI- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BOSTACSBYGG 6524 115 1669 3533 539 256 7 267 8 130
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENDE SMAHUS 1921 115 1667 83 - 38 - 4 2 12
Oli 1— ASUKNON TALOT 
I— BOST ADSHUS 1751 85 1616 9 - 34 - 4 - 3
012 2— ASUNNON TALOT 
2-BOSTAOSHUS 169 30 50 74 - 4 _ _ 2 9
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT 
ÖVRIGA FRISTAENOE SMA 1 - 1 - - - _ _ _ _
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMAHUS 2039 - 2 1707 93 81 _ 94 6 56
021 RIVITALOT 
RAOHUS 2030 - 1 1699 93 81 - 94 6 56
022 KETJUTALOT
KEDJEHLS e - - 8 - _ - - - -
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v a n i n g s b o s t a o s h u s 2564 - - 1743 446 137 7 169 - 62
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT— ELLER TCRNHUS 585 - - 399 63 18 - 43 - 62
032 LUHTITALOT 
LOFTGANGSHUS 157 - - 14 103 40 - - _ -
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVAN1NGSHUS 1622 - - 1330 2 80 79 7 126 - -
1-9 MUUT RAKENNUKSET 




ALLA BYGGNAOER 3217 99 872 1571 307 71 23 130 10 134
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA B0STADS8YGG 3103 99 870 1550 241 68 22 128 6 119
01 ERILLISET PIENTALCT 
FRISTAENDE SMAHUS 1055 99 856 62 - 29 - 3 4
Oli 1-ASUNNON TALOT 
1-B05TA0SHUS 924 72 822 6 - 19 _ 3 _ 2
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOSTAOSHUS 131 27 36 56 - 10 _ _ _ 2
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMAHUS 877 - 12 668 66 18 10 65 6 32
021 RIVITALOT 
RAOHUS 874 - 9 668 66 18 10 65 6 32
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGSBOSTAOSHUS 1171 - _ 820 175 21 12 60 _ 83
031 PISTE- ELI TORNITALGT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 374 - - 246 42 - - 60 _ 26
032 LUHTITALOT 
l q f t GÄNGSHUS 143 - - 78 28 _ - _ 37
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVANJNGSHUS 654 - _ 496 105 21 12 _ _ 20
1-9 MUUT RAKENNUKSET 













































KIKKELIN U ÄNI 
S:T MICHELS LAN
KAIKKI RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNAOER 2374 111 671 902 377 65 2 110 1 135
OI- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
^ 03 EGENTLIGA BOSTACSBYGG 2359 111 670 902 3 74 61 - 108 - 133
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENDE SMÄHUS 798 111 641 16 2 14 - 10 - 4
Oli 1-ASUNKON TALOT 
1-BOSTADSHUS 744 97 621 - - 14 - 10 - 2
012 ¿-ASUNNON TALOT 
2-BOST ADSHUS 54 14 20 16 2 - - - - 2
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAHMANBYGGOA SHAHUS 741 - 19 507 59 17 - 47 - 92
021 RIVITALOT
RADHUS 741 - 19 507 59 17 - 47 - 92
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v An i n g s b o s t a o s h u s 820 - 10 379 313 30 - 51 - 37
031 p i s t e- eli t o r n i t a l c t  
p u n k t - e l l e r  t o r n h u s 18 - - - 18 - - - - -
032 LUHTITALOT
l o f t g An g s h u s 57 - - 18 39 - - - - -
039 mu ut k e r r o s t a l o t
0VR1GA FLERVANINGSHUS 745 - 10 361 2 56 30 - 51 - 37
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
CVRIGA BYGGNADER 15 - 1 - 3 4 2 2 1 2
POHJOIS— KARJALAN LÄÄNI 
NCRRA KARELENS LAN
KAIKKI RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNAOER 2190 132 786 795 337 25 6 49 4 56
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BOSTACSBYGG 2155 132 775 794 332 22 6 36 2 56
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENDE SMAHUS 966 132 772 42 - 9 - 7 2 2
Oli 1-ASUNNON TALOT 
l-BOSTAOSHUS 871 101 752 6 - 9 - 3 - -
012 2— ASUNNON TALOT 
2-6QSTADSHUS 95 31 20 36 - - - 4 2 2
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAHMANBYGGOA SMÄHUS 655 - 3 502 78 13 6 29 - 24
021 RIVITALOT 
RACHUS 655 - 3 502 78 13 6 29 - 24
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGSBOSTAOSHUS 534 - - 250 254 - - - - 30
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TCRNHUS 25 - - 25 - - - - - -
032 LUHTITALOT 
l o f t g An g s h u s 36 - - 36 - - - - - -
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVANINGSHUS 473 - - 189 254 - - - - 30
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
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ALLA BYGGNADER 3009 176 656 1130 444 197 63 7 136
OI- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BOSTAOSBYGG 2937 176 853 1119 422 194 - 48 2 123
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTÄENOE s m Ah u s 1073 176 850 12 5 15 _ 8 2 5
Oli 1— ASUNNON TALOT 
1— BOSTAOSHUS 976 143 813 2 1 9 _ a - _
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOSTADSHUS 97 33 37 10 4 6 _ - 2 5
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMHANBYGGDA SMÄHUS 981 - 3 699 91 78 - 31 - 79
021 RIVITALOT 
RADHUS 978 - 3 696 91 78 - 31 - 79
022 KETJUTALOT 
KEDJEHUS 3 - - 3 - - - - - -
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v An i n g s b o s t a d s h u s 883 - - 408 326 101 - 9 - 39
031 PISTE- E H  TORNITALOT 
PUNKT- e l l e r  TORNHUS 98 - - 78 20 - - - - -
032 LUNTITALOT 
l o f t g a k g s h u s 134 - - - 95 - - - - 39
039 MUUT KERROSTALOT
OVRIGA FLERVANINGSHUS 651 - - 330 211 101 - 9 - -
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIGA BYGGNADER 72 3 11 22 3 . 15 5 13
KESKI— SUOMEN LISÄNI 
MEUERSTA FINLANOS IÄN
KAIKKI RAKENNUKSET
ALLA BYGGNADER 2664 115 931 1007 203 49 2 259 17 81
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BOSTAOSBYGG 2565 113 919 980 195 45 _ 254 1 78
01 ERILLISET PIENTALOT
FRISTAEKOE s h ä h u s 1064 113 903 28 _ 12 _ 6 1 1
Oli 1— ASUNNON TALOT 
1-80STA0SHUS 96 5 74 663 10 - 12 _ 4 1 1
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOST AOSHUS 97 39 38 18 - - _ 2
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT 
ÖVRIGA FRISTÄENOE SNA 2 - 2 - _ _ - _ _
02 KYTKETYI PIENTALOT 
SANHAN8YGG0A SMAHUS 83 0 - 16 572 67 33 - 101 - 41
021 RIVITALOT 
RAOHUS 823 - 16 565 67 33 - 101 - 41
022 KETJUTALOT 
KEDJEHUS 7 - _ 7 - _ - - - -
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v a n i n g s b c s t a d s h u s 691 - - 380 128 - - 147 - 36
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 86 - - 12 _ - - 74 - -
032 LUHTITALOT
l c f t g An g s h u s 62 - - 40 30 - - - - 12
039 NUUT KERROSTALOT
¿VRIGA FLERVANINGSHUS 523 - - 328 98 - - 73 - 24
1-9 MUUT RAKENNUKSET 







I N A U  ES
O M  I S T  A J A L A J I — T Y P  A V  Ä G A R E  
MAAN- YKSIT. ASUNTO-OY KIINTEISTÖ YRITYS/ RAHOITUS- KUNTA/
VILJELIJÄ HENKILÖ AS.OS.KUNTA OY LIIKELAITOS LAITOS KUNTAINL
JORO- PRIVAT B5T.AXTIESL. FASTIGHETS- FCRETAG/ FINANS- KOMMUN/





VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAIKKI RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNAOER 4643 509 2125 1305 305 147 6 80 13 153
OI- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA 80STADSBYGG 9539 508 2116 1301 283 138 - 66 12 115
OI ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENOE SMAHUS 2663 507 2 068 43 3 26 - 11 3 -
Oli 1-ASUNNON TALOT 
1-BOSTAOSHUS 2284 312 1936 2 1 23 - 9 1 -
012 2—ASUNNON TALOT 
2— BOSTAOSHUS 379 195 132 41 2 5 - 2 2 -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMAHUS 1179 1 48 729 172 96 - 40 9 82
021 RIVITALOT 
RAOHUS 1145 1 45 714 172 98 - 40 9 66
022 KETJUTALOT 
KEDJEHLS 31 - - 15 - - - - - 16
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVÄNINGSBOSTAOSHUS 697 - - 529 108 12 - 15 - 33
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT— ELLER TCRNHUS 126 - - 123 5 - - - - -
032 LUHTITALOT 
LGFTGANGSHUS 98 - - 75 23 - - - - -
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVR1GA FLERVÄNINGSHUS 471 - - 331 80 12 - 15 - 33
1-9 MUUT RAKENNUKSET 




ALLA BYGGNAOER 5361 330 2167 1776 671 106 12 163 14 122
OI- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA OOSTAOSBYGG 530 0 330 2164 1776 665 97 12 147 12 97
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENOE SMAHUS 2591 330 2155 59 5 20 - 13 1 8
O H  1— ASUNNON TALOT 
1-BOSTAOSHUS 2346 237 2055 24 1 15 - 7 1 6
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOST AOSHUS 242 93 100 32 4 5 - 6 - 2
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT 
CVRIGA FRISTAENOE SMA 3 - - 3 - - - - - -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMÄHUS 1536 - 9 1016 316 41 12 92 11 41
021 RIVITALOT 
RAOHUS 1538 - 9 1016 316 41 12 92 11 41
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v An i n g s b o s t a d s h u s 1171 - - 701 344 36 - 42 - 46
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TCRNHUS 252 - - 98 122 - - - - 32
032 LUHTITALOT 
LCFTGANGSHUS 102 - - 40 30 - - 16 - 16
039 MUUT KERROSTALOT
CVRIGA FLERVÄNINGSHUS 817 - - 563 192 36 - 26 -
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
OVKIGA BYGGNAOER 61 _ 3 _ 6 9 _ 16 2 25
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OMRÄDE/HUSTYP





































LAPIN L Ä A M  
LAPPLANDS LAN
KAIKKI RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNAOER 2611 57 1315 787 296 9 8 33 106
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTL1GA BOSTADSBYGG 2581 55 1309 787 295 2 - - 29 104
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENOE s m ä h u s 1403 55 1309 23 3 2 _ - 7 4
Oli 1— ASUNNON TALOT 
1-fiOSTADSHUS 1331 44 1270 9 1 2 - - 3 2
012 2-ASUNNON TALOT 
2-8ÜSTA0SHUS 69 11 36 14 2 - _ _ 4 2
013 MUUT ERILLISET PIENTALOT
OVRIGA FRISTAENDE SNA 3 - 3 - - - - - _ _
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMAN8YGGDA SMÄHUS 673 - - 527 108 - - - 22 16
021 RIVITALOT 
RAOHUS 659 - - 513 108 - _ - 22 16
022 KETJUTALOT 
KEDJEHUS 14 - - 14 _ - _ _ _
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGSBOSTAOSHUS 505 - - 237 184 - - - - 64
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 68 - - 88 - - - - - -
032 LUHT HALOT
l o f t g a k g s h u s 46 •- - _ -  ' - - _ 46
039 MUUT KERROSTALOT
CVR1GA FL ERVAN1NGSHUS 371 - - 149 184 - - - - 38
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
OVRIGA BYGGNAOER 30 2 6 . 1 7 . 8 4 2
55
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DWELLINGS IN COMPLETEC BUILDINGS BY TYPE CF RESIDENTIAL BUI
RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA
8YGGNA0SSÄTI AR 1583
L D IN G  » CONSTRUCTION MATERIAL AND
1963
CONSTRUCTION METHOD IN 1983
ALUE/TAl CTYYPPI/






R A K E N T A M I S T A P A E Y G G N A C S S Ä T T
TÄYSELEMENITI
HELELEMENT
PUOLI ELEMENTTI PAIKALLA TEHTY
HAIVELEMEM UPPFÜRO PA PLATSEK
KESKI- KESKI- KESKI- KESKI­

















KCKC MAA - HELA LANDET
KAIKKI RAKENNUKSET 
ALLA 8YGGNADEK 50500 4097187 61 » 1 12118 94C562 77,6 10692 824679 75,7 27490 2331746 64,6
KIVI - STEN 22743 1539054 67,7 754E 523806 65,5 6539 447640 64,5 7856 567606 72,3




EGENTLIGA B0STADS8YGGN 49729 4048589 81 » 4 11548 525496 77,0 1C740 615788 76,0 27041 2303305 85,2
KIVI - STEN 22265 1509067 67,8 7792 513552 65,5 6620 44043C 64 «6 7653 555085 72,5
PUU - IKÄ 27433 2536C41 92 »4 4149 415144 100,1 3914 374424 95,7 19370 17464 73 90,2
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENOE s m a h u s 19365 2124496 109,7 3645 393938 108,0 2972 326200 109,8 12744 1404358 110,2
KIVI - STEN 1800 2 11907 117,7 331 36885 111,4 247 28145 113,9 1222 146877 120,2
PUU - TRÄ 17543 1909705 108,9 3311 356253 107,6 2719 297121 109,3 11513 1256331 109,1
Oli 1-ASUNNUN TALOT 
1-BOSTÄDSHUS 16825 1905283 113,2 3357 367990 109,6 ¿740 305014 111,3 1C728 1232279 114,9
KIVI - STEN 1360 170416 125,3 277 31953 115,4 186 22164 119,2 897 1162 99 129,7
PUU - TRÄ 15446 17 32 323 112,2 3C73 335237 109,1 2549 282074 110,7 9624 1115012 113,5
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOSTAÖSHUS 2495 215932 86,5 272 24729 90,9 232 21186 91,3 1991 1700 17 85*4
KIVI - STEN 435 41042 94,3 54 4932 91,3 61 5981 98,0 320 30129 94,2
PUU - TRÄ 2057 174550 84,9 218 19797 90,8 170 1504 7 88,5 1669 139706 83,7
013 MUUT ERILLISET PIENTAL 
OVRIGA FR1STAENCE SMÄH 45 3281 72,9 20 1219 60,9 25 2062 82,5
KIVI - STEN 5 449 89,8 - - — — - - 5 449 89,0
PUU - TRÄ 40 2832 70,8 20 1219 60 ,9 - - - 20 1613 80,6
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMAHUS 14256 960066 68,7 2120 162673 76,7 2551 187929 73,7 9505 629464 65,7
KIVI - STEN 4476 360023 £0,4 1282 • 103782 81,0 1356 110626 81,6 1638 145615 79,2
PUU - TRÄ 9771 619446 63,4 €38 58891 70,3 1155 77303 64,7 7738 463252 62,5
021 RIVITALOT
RAQHOS 14060 964998 66,6 2062 157313 76,3 2499 184460 73,8 9499 623217 65,6
KIVI - STEN 4358 350800 80,5 1232 55306 80,6 1304 107165 8 2,2 1822 144327 79,2
PUU - IKÄ 9693 613601 63,3 830 58005 69,9 1195 77303 64,7 7666 478293 62,4
022 KETJUJALOT
KEDJERLS 171 12993 76,0 58 5360 92,4 52 3461 66,6 61 4172 68,4
KIVI - STEN 118 9223 78,2 50 44 74 89,5 52 3461 66,6 16 12 88 80,5
PUU -  TRÄ 53 3770 71,1 8 666 ILO,6 * “ 45 2684 64,1
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVAN1NGSB0STACSHUS 16108 944027 56,6 6179 372885 60,3 5217 301659 57,8 4712 269483 57,2
KIVI - STEN 15989 937137 56,6 6179 372865 60,3 5217 301659 57,0 4593 262593 57,2
PUU - TRÄ 119 6890 57,9 - - - - “ 119 6890 57,9
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TCRNHUS 3551 209567 59,0 1418 83372 58,8 1439 85067 59,1 694 41128 59,3
KIVI - STEN 35 50 209469 59,0 1416 83372 58,8 1439 85067 59,1 693 410 30 59,2
PUU - TRA 1 56 96,0 - - - - ~ 1 98 98,0
032 LUHTITALOT
l o f t g An g s h u s 1291 70657 54,7 597 36128 60,5 207 10714 51,8 487 23815 48,9
KIVI -  STEN 1247 68162 54,7 597 36128 60,5 207 10714 51,8 443 21320 40,1
PUU -  TRÄ 44 2495 56,7 - - - “ “ 44 2495 56,7
039 MUUT KERROSTALOT 
OVRIGA FLERVANINGSHUS 11266 663803 58,9 4164 253385 60,9 3571 205678 57,7 3531 204540 57,9
KIVI - STEN 11192 659506 56,9 4164 253385 60,9 3571 205878 57,7 3457 200243 57,9
PUU -  TRÄ 74 4297 58,1 - - - “ - 74 4297 58,1
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
OVRIGA BYGGNAOER 771 48598 63,0 170 11066 65,1 152 9091 59,8 449 28441 63,3
KIVI - STEN 478 29987 62,7 156 1C2 54 65,7 119 7210 60,6 203 12523 61,7
PUU - TRÄ 2 79 17684 63,4 14 812 58,0 26 1441 55,Ä 239 15431 64,6
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ALUE/TAL CT YY PP 1/ ASUINHUONE]ISTOT R A K E N T A A J S T A P A — E V O G N A c s s ä r t
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
GHRAOE/HUSIYP/ BOSTÄOER TÄYSELEMENTTI PUCLIEL E-MENTT1 PAIKALLA TEHTY
8YGGNACSMATER I AL INALLES HELELEKENT HALYELEPENT UPPfÖRC PA PLATSEN
KESKI- KESKI- KESKI­ KESKI­
KGKC KOKC KOKO KOKO
KPL GENCMSN.- KPL GENCMSN-- KPL GENOHSN«— KPL GENOHSN,




ALLA BYGGNAOER 10879 876414 80t6 4100 305040 74,4 2529 189036 74,7 4250 382338 90*0
KIVI - STEN 7050 497551 ?0f 6 3062 206309 66,9 19C1 126056 66,3 2067 165164 79,9
PUU - TRÄ 3815 377570 99,0 1 C16 98468 96,9 623 62468 100,3 2176 216614 99*5
OI­ VARS. ASUINRAKENNUKSET
OS EGENTLIGA BOSTACSBYGGN 10760 868256 80,7 4030 300238 74,5 2518 186332 74,8 4212 3796 86 90,1
KIVI - STEN 6953 490807 70,6 3 Cl 4 201621 66,9 1694 125585 66,3 2045 163597 80,0
PUU - TRÄ 3797 376412 99,1 1C14 98354 97,0 622 62434 100,4 2161 215624 99,8
OI ERILLISET PIENTALOT 
FRISTÄENUE SMAHUS 3048 339771 111,5 744 8 02 49 107,9 452 54956 111,7 1812 204564 112,9
KIVI - STEN ,588 65810 111,9 90 5267 103,0 55 6174 112,3 443 50369 113*7
PUU - TRÄ 2454 273144 111,3 652 7C719 108,5 435 48475 111,4 1367 153950 112*6
Oli 1— ASUNNON TALOT 
1-BOSTADSHUS 2109 250583 118,8 555 62548 112,7 385 44511 115*6 1169 143524 122,8
KIVI - STEN 278 36637 132,5 44 4989 113,4 24 2954 123,1 210 28894 137*6
PUU - TRÄ 1825 2 12929 116,7 505 57296 112,6 359 41246 114,9 957 1143 85 119,5
012 2— ASUNNON TALOT 
2— 80ST ADSHUS 930 8 8536 95,2 189 17701 93,7 107 10447 97,6 634 60368 95,2
KIVI - STEN 305 28524 53,5 46 4278 93,0 31 3220 103,9 228 21026 92*2
PUU - TRÄ 625 60012 96,0 143 13423 93,9 76 722 7 95,1 406 39362 97*0
013 MUUT ERILLISET PIENTAl 
ÖVRIGA FRISTAENOE SMlH 9 652 72,4 9 652 72,4
KIVI - STEN 5 449 89,8 - - - - - - 5 449 89*8
PUU - TRÄ 4 203 50,8 - - ~ - 4 2 03 50*8
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYCGOA SMAHUS 26 18 212130 61,0 790 64923 82,2 524 40921 78,1 1304 1062 86 81,5
KIVI - STEN 1283 105441 85,3 428 37288 87,1 337 26962 80,0 518 45191 87,2
PUU - TRÄ 1331 102469 77,0 362 27635 76,3 187 13959 74,6 782 608 75 77,8
021 RIVI TALOT 
RAOHUS 2492 202404 81,2 740 60339 61,5 457 39445 79,4 1255 102616 61,8
KIVI - STEN 1198 102983 86,0 386 33590 87,0 310 25490 82,2 502 439 03 87,5
PUU - TRÄ 1290 99201 76,9 354 26749 75,6 187 13955 74,6 749 58493 78*1
022 KETJUTALOT 
K EOJ EH jS 108 8562 79,5 50 4584 91,7 27 1472 54,5 31 2526 81,5
KIVI - STEN 85 6458 76,0 42 3698 88,0 27 1472 54,5 16 12 88 80,5
PUU - TRÄ 23 2124 92,3 8 886 110,8 - - 15 1238 82,5
03 ASUINKERROSTALOT
f l e k v Am n g s b c s t a o s h u s 5094 316355 62, 1 2496 155066 62,1 1502 52453 61 ,6 1096 688 36 62*8
KIVI - STEN 5082 315556 62,1 2496 155066 62,1 1502 92453 61,6 1084 680 37 62,8
PUU - TRA 12 799 66,6 - - 12 799 ¿6,6
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT— e l l e r  t o r n h u s 1213 77328 63, 7 396 23617 60,1 562 36631 65,2 255 168 80 66,2
KIVI - STEN 1212 77230 63,7 356 23817 60,1 562 36631 65,2 254 16782 66,1
PUU - TRÄ 1 98 98,0 - - - - 1 98 98,0
032 LUHTITALOT
l o f t g a n g s h u s 355 22752 64,1 282 16920 67,1 73 38 32 52,5
KIVI - STEN 344 22051 64,1 282 16920 67,1 - - - 62 3131 50*5
PUU - TRÄ il 701 63,7 - - - - - 11 701 63*7
039 PUUT KERROSTALOT 
OVRIGA FLERVAN INGSHUS 3526 2 16275 61,3 1818 112329 61,8 940 55822 59,4 768 48124 62,7
KIVI - STEN 3526 216275 61,3 1818 112329 61 ,e 540 55822 59,4 768 48124 62*7
PUU - TRÄ - - - - - - - ~
1-9 RUUT RAKENNUKSET 
OVRIGA BYGGNAOER 119 6158 66,6 70 4802 68,6 11 704 64,0 38 26 52 69,8
KIVI - STEN 97 6744 65,5 68 4688 68,9 7 469 67,0 22 1587 72,1
PUU - TRÄ 18 1158 64,3 2 114 57,0 1 54 54,0 15 9 90 ¿6,0
57
ALUE/T ALOTYYPP1/ ASUINHUONEISTOT R A K E N 1 A P I S T A P A - E Y C G N A C S S Ä T I
RAHShhliSAlSE YHTEENSÄ
OMRADE/HUSTYP/ BGSTÄDER TÄYSELEMENTTI PUOLI ELEMENTTI PAIKALLA TEHTY
8YGGNACSMATER IAL INALLES HELELEMENT HA1VELEPEM UPPFORC PA PLATSEN
KESKI­ KESKI­ KESKI­ KESKI­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPL GENCMSN*— KPL GENCMSN.- KPL GENCMSN«- KPL GENOMSN




ALLA BYGGNADER 6684 564626 84*5 1476 108617 73,6 1333 103066 77,3 3875 352943 51,1
KIVI - STEN 2780 201330 72,4 1123 74233 66,1 6 06 55666 69 ,1 851 71411 63*9
PUU - TRÄ 3899 362664 93,0 352 34260 97,3 525 47060 89,6 3022 261344 53,1
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET
03 EGENTL1GA 80STACS8YGGN 6619 560067 84,6 1467 107941 73,6 1326 102563 77,3 3826 349563 91,4
KIVI - STEN 2742 198970 72,6 1115 73651 66,1 804 55536 69,1 823 697 83 64,8
PUU - TRÄ 3873 360534 93,1 351 34166 97,3 520 467C7 89,8 3002 279661 53,2
01 ERILLISET PIENTALOT
FRISTAENOE s m a h u s 2598 294235 113,3 268 29604 110,5 327 36644 112,1 2003 227987 113,8
KIVI - STEN 213 27104 127,2 13 1585 121,9 17 1935 113,6 183 23584 128,9
PUU - TRÄ 2381 266568 112,0 254 27895 109,8 3C8 34389 111,7 1819 204284 112,3
Oli 1— AS UNHON TALOT
1-BOST AOSHUS 2365 275013 116,3 ¿5 £ 28830 111,7 319 35906 112,6 1788 2102 77 117,6
KIVI - STEN 197 25576 129,8 13 1565 121,9 15 1736 115,7 169 22255 131,7
PUU - TRÄ 2164 248674 115,0 244 27121 111,2 302 33850 112,1 1618 167903 116,1
012 2-ASUMsON TALOT
2-BOST ÄOSHUS 224 18483 82,5 10 774 77,4 8 738 92,3 206 169 71 62,4
KIVI - STEN 16 1528 95,5 - - - 2 199 99,5 14 1329 94,9
PUU - TRÄ 208 16955 81,5 10 774 77,4 6 539 89,8 192 15642 81,5
013 MUUT ERILLISET PIENTAL
CVRIGA FRISTAENOE SMAH 9 739 62,1 - - - - - - 9 739 82,1
KIVI - STEN - — - — - - - - — — - —
PUU - TRÄ 9 739 62,1 - - - - - 9 739 82,1
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMÄHUS 2108 147224 69,8 231 18684 80,9 4 31 31607 73,3 1446 96933 67,0
KIVI - STEN 616 53258 86,5 134 12413 92,6 219 19289 88,1 263 21556 82,0
PUU - TRÄ 1492 93966 63,0 97 6271 64,6 212 12318 58,1 1183 753 77 63,7
021 RIVITALOT
RAOHUS 2108 147224 69,8 231 18684 60,9 431 31607 73,3 1446 96933 67,0
KIVI - STEN 616 53258 86,5 134 12413 92,6 219 19289 88,1 263 215 56 82,0
PUU - TRA 1492 93966 63,0 97 6271 64,6 ¿12 12318 58,1 1183 75377 63, 7
03 ASUINKERROSTALOT 
FLERVANINGSBOSTAOSHUS 1913 1186C8 62,0 968 59653 61 ,6 568 34312 60,4 377 24643 65,4
KIVI - STEN 1913 118606 62,0 968 59653 61 ,6 568 34312 60,4 377 24643 65,4
PUU - TRÄ - - - “ “ — “ “ “ “ “
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT— ELLER TCRNHUS 670 41136 61,4 384 23585 61,4 229 13893 60,7 57 3660 64,2
KIVI - STEN 670 41138 61 ,4 384 23585 61,4 229 13893 60*7 57 3660 64,2
PUU - TRÄ - - - - - - - “ “
032 LUHTITALOT
LCFTGANGSHUS 61 2 6 74 47,1 39 2027 52,0 22 847 38,5
KIVI - STEN 61 2874 47,1 - - - 39 2027 52 ,0 22 847 38,5
PUU - TRÄ - " “ - - - - — ~ *
039 MUUT KEk RGSTALGI 
CVKIGA FLEkVÄN INGSHUS 1162 74596 63,1 584 36068 6i fe 300 18392 61,3 298 20136 67,6
KIVI - STEN 1162 74596 63,1 584 36068 61,8 300 18392 61 ,3 298 20136 67,6
PUU - TRÄ - - - - - “ — “ -
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
ÖVR1GA OYGGNADER 65 4559 70,1 9 676 75,1 7 503 71,9 49 33 80 69,0
KIVI -  STEN 38 2360 62,1 8 582 72,8 2 150 75 ,0 28 16 28 58,1
PUU - TRÄ 26 ¿130 81,9 1 94 94,0 5 353 7C»6 20 1683 84,1
58
ALUE/TAl CTYY PP 1/ ASUINHUONEISTOT R A K E N  T A N 1 S 7 A P 4 - E Y G G N . A C S S Ä T T
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
QMRÄOE/HUSTYP/ BGSTÄDER TÄYSELEMENITI PUCUEL ENENTTI PAIKALLA TEHTY
6YGGMCSMAIEKJ Al INA LL ES HcLELENENT HALVELEPENT UPPFCRC PÄ p l a t s e k
KESKI- KESK I- KESKI- KESKI-
KCKC KCKC KOKO KOKO
KPL GENCMSN.- KPL CENGMSN.- KPL GENCMSN.- KPL GENQMSN




ALLA BYGGNAOER 272 25244 92*8 95 93 70 98,6 30 3297 109,5 147 12577 85,6
KIVI - STEN 72 4741 65*8 2 251 125,5 - - — 70 4490 64,1




EGENTL1GA BOSTAOSBYGGN 267 24918 93,3 95 9370 98,6 29 3247 112,0 143 12301 86, C
KIVI - STEN 70 4616 65*9 2 251 125,5 - - — 68 4365 64,2
PUU - TRÄ 197 20302 103,1 93 5119 98,1 29 324 7 112,0 75 79 36 105,8
01 ERILLISET PIENTALOT 
fRiSTAEKOE SMÄHUS 185 19885 107,5 83 8410 101,3 29 3247 112,0 73 8228 112,7
KIVI - STEN 5 778 155,6 2 251 125,5 - — - 3 527 175,7
PUU - trä 180 19107 106,1 81 8159 100,7 29 324 7 112,0 70 7701 110,0
Oli l-ASUNNGN TALOT 
1-BOSTADSHUS 159 17975 113,1 65 72 50 111,5 29 3247 112,0 65 7478 115,0
KIVI - STEN 5 778 155,6 2 251 125,5 - - - 3 527 175,7
PUU - TRÄ 154 17197 111,7 63 6999 111,1 29 3247 112,0 62 6951 112,1
012 2-ASUNNON TALOT 
2— 80STADSHUS 8 750 93,8 . . __ _ _ 8 750 93,6
KIVI - STEN - — - - - — - - — - - -
PUU - TRÄ 8 750 93,8 - ■- ~ - ~ - 8 7 50 93,6
013 MUUT ERILLISET PIENTAL 
OVRIGA FRISTÄENOE SMAh 18 1160 64,4 18 1160 64,4 . _ . _ _
KIVI - STEN - - - — - - - — — - - —
PUU - TRÄ 18 1160 64,4 ie 1160 64,4 - — ~
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGDA SMAHUS 17 1195 70,3 12 960
oCO _ _ 5 2 35 47,0
KIVI - STEN — — - — — - — - — - - -
PUU - TRÄ 17 1195 70,3 12 960 80,0 ~ 5 235 47,0
021 RIVITALOT
RAOHUS 17 1195 70,3 12 $60 80,0 _ 5 2 35 47,0
KIVI - STEN — — — - - - - - — - - -
PUU - TRÄ 17 1195 70,3 12 960 80,0 5 235 47,0
03 ASUINKERROSTALOT
f l e k v An i n g s b o s t a c s h u s 65 3838 59,0 . _ _ 65 38 38 59,0
KIVI - STEN 65 3838 59,0 - - - - - - 65 38 38 59,0
PUU - TRÄ - ~ ~ ~
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNK T— ELLER TCRNHUS 14 583 41,6 . _ _ _ _ 14 5 83 41,6
KIVI - STEN 14 583 41,6 - - - - - - 14 583 41,6
PUU - TRÄ - - “ “ ~ — —
032 LUHTITALOT
l o f t g a r g s h u s 20 1132 56,6 . . _ . _ 20 1132 56,6
KIVI - STEN 20 1132 56,6 - - - - - - 20 1132 56,6
PUU - TRÄ ~ - - ~ ~ ~ - — “ —
039 MUUT KERROSTALOT 
OVRIGA FLERVAN1NGSHUS 31 2123 68,5 . _ 31 2123 68,5
KIVI - STEN 31 2123 68,5 - - - - - - 31 2123 66,5
PUU - TRÄ - - “ ~ ~ —
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
OVRIGA 8YGGNACER 5 326 65,2 . _ 1 50 50,0 4 2 76 69,0
KIVI - STEN , 2 125 62,5 — — - - — - 2 125 62,5
PUU - TRÄ 3 201 67,0 . - - - 1 50 50,0 2 151 75,5
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ST M2 YTA M2 ST
A n  S I A P « • n  G O N U  S S i T T
I PUCLIELEMENTTi PAIKALLA TEHTY
HALVEL£*£A7 UPPFÖRG PA PLATSfN
KESKI­ KESKI­ KESKI­
KOKO KOKO KOKO
GENOMSN.- KFL GENCMSN.- KPL GENOMS N





KIVI - STEN 
PUU - IRA
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA 60STACSÖYGGN 
KIVI - STEN 
PUU - TRÄ
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTÄENUE SMÄHUS
KIVI - SI EN 
PUU - TRA
011 1— ASUNNON 7ALCI
1- dO SIAuSHUS 
KIVI - STEN 
PUU - TRÄ
012 2-ASUNNON TALOT
2- 60 S IAOSHUS 
KIVI - STEN 
PUU - TRA
013 MUUT ERILLISET PIENTAL 
GVRIGA FRISTAEKDE SMAH 
KIVI - STEN
PUU - TRÄ
02 KYTKETYT PIENTALGT 
SAMMAN8YGGDA SMÄHUS












KIVI - STEN 
PUU - TRÄ
031 PISTE- ELI TCRNITAuCT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 
K 1 VI - STEN 
PUU - TRÄ
032 LUHT HALOT 
LCFTGÄNGSHUS 




KIVI - STEN 
PUU - TRÄ
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
CVRIGA BYGGNAOER 
KIVI - STEN 
PUU - TRÄ
6396 522691 79,2 2418 175586 72,6 1346 104084 77,3 2832 243021 85,6
3762 257903 68,6 1923 126508 65,8 930 63872 68,7 909 67523 74,3
2624 ¿63771 93,4 494 45027 99,2 413 40020 96,9 1917 174724 91,1
6524 518323 79,4 2406 174715 72,6 13 32 103422 77,6 2766 240166 86,2
3733 255870 68,5 1513 125769 65*7 930 63872 68,7 890 66229 74,4
2766 261768 94,0 492 48895 99*4 402 39550 98 .4 1892 173343 51,6
1921 2 15662 112,3 420 45799 109,0 303 33980 112,1 1198 135883 113,4
220 27115 123,3 41 4618 117,5 36 4387 121,9 143 17910 125,2
1696 187882 110,8 378 4C930 106,3 267 29593 110,8 1051 117359 111,7
1751 200132 114,3 414 45277 109,4 253 32731 111,7 1044 122124 117,0
167 23451 125,4 39 4659 119,5 30 3643 121,4 118 15149 128,4
1561 176198 112,9 374 40567 108 ,5 263 29086 110,6 924 106543 115,3
169 15382 91,0 6 522 87,0 10 1249 124,9 153 13611 89,0
33 3664 111,0 2 159 79,5 6 744 124,0 25 2761 110,4
134 11536 66, 1 4 363 90,6 4 505 126,3 126 10666 84,7
1 146 146,0 - - - - - - 1 148 148,0
1 148 148,0 * - - ~ - - 1 146 148,0
2039 151011 74,1 52 3 41490 79,3 380 3097C 81,5 1136 78551 69* 1
949 77105 81,2 409 33525 82,0 245 21013 85,8 295 22567 76,5
1090 73906 67,8 114 7965 69,9 135 9957 73,8 641 55984 66,6
20 30 150170 74,0 515 40714 79,1 360 30970 81,5 1135 76466 69,2
941 76329 81,1 401 32749 81,7 245 21013 65,8 295 22567 76,5
1069 73 841 67,8 114 7965 69,9 135 9957 73,8 840 55919 66,6
6 776 97,0 e 776 97,0 _ _ _ _
8 776 97,0 8 776 97,0
- - - - - -
2564 151650 59,1 1463 67426 59,8 649 38472 59,3 452 25752 57,0
2564 15165C 59,1 1463 87426 59,8 649 38472 59,3 452 257 52 57,0
" ~ ~ — ~ “ * — —
585 32922 56,3 414 23452 56,6 111 6943 62,5 60 2527 42,1
585 32922 56,3 414 23452 56,6 111 6943 62,5 60 2527 42,1
157 7735 49,3 94 5C72 54,0 43 1940 45,1 20 7 23 36,1
157 7735 49,3 94 5072 54, C 43 1940 45,1 20 723 36,1
” ~ “ " — "
1822 110993 60,9 955 58902 61,7 495 29589 55,6 372 22502 60,5
1822 11C993 60,9 955 58902 61,7 495 29585 59,8 372 22502 60,5
72 4368 60,7 12 871 72,6 14 662 47,3 46 28 35 61,6
29 2033 70,1 LO 739 73,9 — - - 19 1294 68,1
38 1983 52,2 2 132 66 * C 11 470 42,7 25 1381 55,2
6 0
ALUE/TALOTYYPP 1/ ASUINHUONEISTOT R A K E N ! A N I S T A P A — E Y G O N A C S S Ä T T
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
QMRAOE/HUSIYP/ BOSTÄPER TÄYSELEMENTTI PUCUELEMENTTi PAIKALLA TEHTY
BVGC-NADSMATERIAL INALLES HELELEMENT HALVELENENT UPPFORC PÄ PLATSEN
KESKI­ KESKI­ KESKI­ KESKI­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPL GENCMSN.- KPL GENOMSN.— KPL GENCMSN.- KPL GENOMSN.
ST M2 YTA M2 ST M2 YT A M2 ST M2 YTA M2 SI M2 YTA M2
KYMEN L 4 A M  
KYMMENE LAN
KAIKKI RAKENNUKSET
ALLA BYGGNAOER 3217 295599 76,3 719 98598
KIVI - STEN 1593 98229 61,7 516 29992
PUU - IRA 1621 197131 90,8 198 18556
01- VARS« ASUINRAKENNUKSET
03 EGENTLIGA BOSTAOSBYGGN 3103 239585 77,2 699 97360
KIVI - STEN 1999 93522 62,9 996 28809
PUU - TRÄ 1602 195691 91,1 198 18556
01 ERILLISET PIENTALOT
FRISTÄENDE SMÄHUS 1055 115277 109,3 157 16675
KIVI - STEN 75 8997 119,3 7 788
PUU - TRÄ 978 1C6156 108,5 150 15887
Oli 1-ÄSUNNON t a lo t
l-BOSTADSHUS 929 109733 113,3 199 16036
KIVI - STEN 62 7717 129,5 7 768
PUU - TRÄ 860 96899 112,6 192 15298
012 2— ASUNNON TALOT
2-BO ST AOSHUS 131 10599 80,5 8 639
KIVI - STEN 13 1230 99,6 - —
PUU - TRÄ 118 9319 78,9 8 639
02 KYTKETYT PIENTALOT
SAMMANBYGGOA SHAKOS 877 59928 68,3 82 5927
KIVI - STEN 253 20195 79,8 39 2758
PUU - TRÄ 629 39733 63,7 98 2669
021 RIVIT AIOT
RAOHUS 879 59508 68,1 82 5927
KIVI - STEN 253 20195 79,8 39 2758
PUU - TRÄ 621 39313 63,3 96 2669
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGS8OSTA0SHUS 1171 69380 55,0 955 25258
KIVI - STEN 1171 69380 55,0 955 25258
PUU - TRÄ - - - - -
031 PISTE- ELI TORNITALOT
PUNKT- ELLER TORNHUS 379 19998 53,5 113 5173
KIVI - STEN 379 19998 53,5 113 5173
PUU - TRÄ - - - - -
032 LUHTII/LOT
l o f t g a n g s h u s 193 8096 56,6 100 5852
KIVI - STEN 193 8096 56,6 100 5852
PUU - TRÄ - - - - -
039 MUUT KERROSTALOT
OVRIGA FLEKVANINGSHUS 659 36286 55,5 292 19233
KIVI - STEN 659 36286 55,5 292 19233
P-JU - TRA - - - -
1-9 MUUT RAKENNUKSET
OVRIGA BYGGNAOER 119 6019 52,8 20 1188
KIVI - STEN 99 9707 50,1 20 1188
PUU - TRÄ 19 1290 65,3 - -
66,0 798 52299 69,9 1755 199752 82,5
58,1 511 29299 57,3 566 38993 68,6
93,7 236 22938 97,2 1187 105637 89,0
68,2 725 51123 70,5 1689 191102 83,8
56,1 989 28185 57,6 519 36533 71,1
93,7 236 22938 97,2 1166 109397 89,9
106,2 197 20699 105,1 701 77903 111,1
112,6 12 1133 99,9 56 70 26 125,5
105,9 185 19566 105,8 693 70705 110,0
107 ,6 177 1922 G 108,6 598 699 77 116,2
112 ,6 8 821 102,6 97 6108 130,0
107,9 169 18399 108,9 599 631 97 115, 1
79,9 20 1979 73,9 1G3 8926 81,8
- 9 312 78,0 9 918 102,0
79,9 16 116 7 72,9 99 7508 79,9
66,2 190 10958 79,7 655 99093 67,2
81,1 89 7086 79,6 130 10351 79,6
55,6 51 3372 66,1 525 33692 69,2
66,2 190 10956 79,7 652 93623 66,9
81,1 89 7086 79,6 130 10351 79,6
55,6 51 3372 66,1 522 332 72 63,7
55,5 388 19966 51,5 326 19156 58,9
55,5 388 19966 51,5 328 19156 58,9
95,8 196 739C 99,6 113 7985 66,2
95,8 198 7390 99,6 113 7985 66,2
56,5 93 2299 52,2
58,5
- - -
93 22 99 52,2
58,8 290 12626 52,6 172 9927 S9,8
58,6 290 12626 52,6 172 9927 59,8
59,9 23 1176 51,1 71 3650 51,9
59,9 22 1109 50,9 52 29 10 96,3
- - - - 19 12 90 65,3
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ALUE/TAL CTYY PP1/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A A I S T A P A — E Y O G N A C S S Ä T T
RAKENNUSAINE y h t e e n s ä
o m r a o e /h u s i y p / BCSTÄDER TÄYSELEMENTTI PUCL1ELENENIT! PAIKALLA TEHTY
BYGCNA0SMATER1AL INALLES HELELEMENT HALVELEKENT UPPPORC PÀ PLATSEN
KESKI­ KESKI­ KESKI­ KESKI­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPL GENGMSN«— KPL GENGMSN.- KPL G6NOHSN.- KPL GENONSN,




ALLA BYGGNAOER 2374 178173 75,1 397 27423 69,1
KIVI - STEN 1123 69369 61,8 288 16904 58,7




EGENTL1GA BOSTACSBYGGN 2359 177146 75,1 395 27240 69,0
KIVI - STEN 1115 68883 61,8 287 1 ¿836 58,7
PUU - TRÄ 1244 1C8263 87,0 108 1C404 96,3
OI ERILL IS ET PIENTALOT 
FRI ST A ENDE SMÄHUS 796 89066 111,6 105 IC933 104,1
KIVI - STEN 69 6858 128,4 12 1392 116,0
PUU - TRÄ 729 602G8 110,0 93 9541 102 ,6
Oli 1— ASUNNON TALOI 
1-80STA0SHUS 744 84427 113,5 104 1C640 104,2
KIVI - STEN 69 6858 128,4 12 1392 116,0
PUU - TRÄ 675 75569 112,0 92 9448 102,7
012 2-ASUNNON TALOT' 
2-BOST ADSHUS 54 4639 85,9 1 93 93,0
KIVI - STEN - - - - - -
PUU - TRÄ 54 4639 65,9 1 93 93,0
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMNANBYGGDA SMÄHlS 741 44883 60,6 67 4305 64,3
KIVI - STEN 236 17388 73,7 52 3442 66,2
PUU - TRÄ 5C5 27495 54,4 15 863 57,5
021 RIVITALOT
RADHUS 741 44883 60,6 67 4305 64,3
KIVI - STEN 236 17388 73,7 52 3442 66,2
PUU - TRÄ 505 27495 54,4 15 663 57,5
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVÄNINGSBOSTADSHUS 620 43197 52,7 223 12002 53,8
KIVI - STEN BIO 42637 52,6 223 12002 53,6
PUU - TRÄ 10 560 56,0 *
031 PISTE- ELI TCRNI TALOT 
PUNKT- ELLER TCRNHyS IS 876 4Ö,7 . _
KIVI - STEN IB 876 48,7 - — -
PUU - TRÄ - “ “ —
032 LUHTITALOI 
LOFTGANGSHUS 57 2656 46,6 18 905 50,3
KIVI - STEN 57 2656 46,6 18 905 50,3
PUU - TRÄ - ~ “ “ - ~
039 MUUT KERROSTALOT 
OVRIGA FLERVANiNGSHUS 745 3966 5 53,2 205 11097 54,1
KIVI - STEN 735 39105 53,2 205 11097 54,1
PUU - TRÄ 10 560 56,0 - “ “
1-9 MUUT RAKENNUKSET 
OVRIGA BYGGNAOER 15 1027 68,5 2 163 91,5
KIVI - STEN 8 486 60,8 1 66 68,0
PUU - TRÄ 7 541 77,3 1 115 115,0
578 39136 67,7 1399 111614 79,8
432 26137 60,5 403 26328 65,3
146 12999 89,0 996 852 86 85,6
576 3900 6 67,7 1368 110900 79*9
430 26007 6C ,5 398 260 40 65,4
146 12999 89,0 990 84860 65,7
101 10993 108,8 59 2 6 7140 113,4
9 1037 115,2 48 6429 133,9
92 9956 108,2 544 60711 111,6
99 10693 108,0 541 62894 116,3
9 1037 115,2 48 6429 133,5
90 9656 107,3 493 56465 114,5
2 300 150,0 51 42 46 e3,3
2 3CC 150,0 51 4246 63,3
136 10104 74,3 538 304 74 56,6
82 7061 86,1 102 6885 67,5
54 3043 56,4 436 235 89 54,1
136 10104 74,3 538 304 74 56,6
e2 7061 86,1 102 6685 67,5
54 3043 56,4 436 235 89 54,1
339 17909 52,8 258 132 86 51,5
339 17909 52,8 246 12726 51,3
“ 10 560 56,0








300 16158 53,9 240 12410 51,7
3C0 16158 53,9 230 118 50 51,5
“ * 10 * 560 56,0
2 130 65,0 11 714 64,9
2 130 65,0 5 268 57,6
- - - 6 426 71,0
62








ST M2 YTA M2 ST
PCHJCIS-KAFJAtAN LÄÄNI
NOPPA KARELENS LÄN 
KAIKKI RAKENNUKSET
ALLA BYGGNADER 2190 170893 76,0 252
KIVI - STEN 638 40085 6218 89
PUU - TRÄ 1552 130804 84,3 163
OL- VARS* ASUINRAKENNUKSET
03 EGENTL1GA 60STACSBY6GN 2155 168864 76,4 24 6
KIVI - STEN 624 39246 62,9 85
PUU - TRÄ 1531 129618 84,7 163
01 ERILLISET PIENTALOT
FRISTÄENDE s m a h u s 966 100573 104,5 139
KIVI - STEN 78 9181 117,7 9
PUU - TRÄ 888 51792 103,4 13 0
Oli 1-ASUNNON TALOT
1-B0SÏAÛSHUS 871 94067 108,0 135
KIVI - STEN 69 8527 123,6 7
PUU - TRÄ 802 85540 106,7 128
012 2— ASUNNON TALCT
2— BOST AOSHUS 95 6906 72,7 4
KIVI - STEN 9 654 72,7 2
PUU - TRÄ 66 6252 72,7 2
02 KYTKETYT PIENTALOT
SAMMANBYGGDA SMÍHIS 655 38606 58,9 39
KIVI - STEN 32 1930 6C« 3 6
PUU - TRÄ 623 36676 56,9 33
021 RIVITALOT
RACHUS 655 38606 58,9 39
KIVI - STEN 32 1930 60,3 6
PUU - TRÄ 623 36676 58,9 33
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGSSÛSTAOSHUS 534 29285 54,8 70
KIVI - STEN 514 28135 54,7 70
PUU - TRÄ 20 1150 57,5 -
031 PISTE- ELI TORNITALOT
PUNKT- ELLER TGfiNHUS 25 1535 61,4 -
KIVI - STEN 25 1535 61,4 -
PUU - TRÄ - - - -
032 LUHTITALOT
IGFT GAAGSHUS 36 1947 54,1 -
KIVI - STEN 16 797 49,8 -
PUU - TRÄ 20 1150 57,5 -
039 MUUT KERROSTALOT
CVRIGA FLERVÄN1NGSHUS 473 25803 54,6 70
KIVI - STEN 473 25803 54,6 7C
PUU - TRÄ - - - -
1-9 MUUT RAKENNUKSET
ÖVRIGA BYGGNADER 35 2029 56,0 4
KIVI - STEN 14 843 60,2 4
PUU - TRÄ 21 1186 56,5 -
1 I S 1 A P A - E Y G G N A C S S Ä T T
PUOLI ELEMENTTI PAIKALLA TEHTY
MAL VELEMENT UPPFÛRC PA PLATSEN
KESKI- KESKI- KESKI-
KCKC KOKO KOKO
GENCMSN.- KFL GENCMSN*- KPL GENCMSN,
YT A M2 SI M2 YT A M2 ST M2 V JA M2
84,0 342 25163 73,6 1596 124552 78,0
60,5 126 8175 64,9 423 26527 62,7
96,9 216 16988 78,6 1173 98025 83,6
84,4 339 25003 73,6 1568 1229 39 76,4
60,4 125 8120 65,0 414 25995 62,6
96,9 214 16883 78,9 1154 96944 84,0
106,7 118 12509 106,0 709 73633 103,9
124,0 13 1521 117, C 56 6544 116,9
105,5 105 10988 104,6 653 67089 102,7
107,8 1C6 11930 110,5 628 67589 107,6
136,1 11 1395 126,8 51 6179 121,2
106,2 97 10535 106,6 577 61410 1C6,4
70,8 10 579 57,9 81 6044 74,6
61,5 2 126 63,G 5 365 73,0
60,0 6 453 56,6 76 5679 74,7
61 ,9 126 7011 55,6 490 29179 59,5
56,7 17 1116 65,6 9 4 74 52,7
62,9 109 5895 54,1 481 2e705 59,7
61,9 126 7011 55,6 490 29179 59,5
56,7 17 1116 65,6 9 4 74 52,7
62,9 109 5895 54,1 481 28705 59,7
52,5 95 5483 57,7 369 20127 54,5
52,5 95 5463 57,7 349 10977 54,4
~ ” ~ 20 1150 57,5
_ _ _ 25 1535 61,4
- - - -
25 1535 61,4
36 1947 54,1
- - - - lo 797 49,8
~ “ - 20 1150 57,5
52,5 95 5483 57,7 308 16645 54,0
52,5 95 5483 57,7 306 16645 54,0
64,0 3 160 53,3 28 1613 57,6
64,0 1 55 55,0 9 532 59,1
- 2 105 52,5 19 1081 56,9
































ALUE/TALGTYYPP 1/ ASUINHUONEISTOT P A K E N I
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
OMRÄOE/HUSTYP/ BCSTÄOER TÄYSfLEMENTT




ST HZ YTA M2 ST
I S 1 A P A - f i Y O G N A C S S Ä T T
PUGUELEAENJU PAIKALLA TEHTY
HALVELEKEM UPPfORC PA PLATSEN
KESKI­ KESKI­ KESKI­
KOKO KOKO KOKO
GENCMSN.- KFL GENCMSK«- KPL GENOMSN
YIA M2 ST HZ YTA HZ ST HZ YTA H2
KUGFION LAiNl KCCPIG LAN
KA 1 ALL KK 1 RAKENNUKSET A eYGGNAOER 30C9 2 2 5 6 0 1 7 5 , 0 539KIVI -  STEN L307 78941 6 0 , 4 36 3PUU -  TRÄ 1702 1 4 6 6 6 0 8 6 , 2 176
0 1 -03 VARS. ASUINRAKENNUKSETEGENTl IGA bostacsbyggn 2937 2 2 171 2 7 5 , 5 529KIVI -  STEN 1267 76668 6 0 , 5 353PUU -  TRÄ 1670 1 4 5 0 4 4 8 6 , 9 176
OI ERILLISET PIENTALOT FRIST AENUE SMAHUS 1073 l 14854 1 0 7 , 0 159KIVI -  STEN 80 94 7 0 1 1 8 , 4 7PUU -  TRÄ 9 93 10538 4 1 0 6 ,1 152
O l i 1—ASUNNON TALOT 1-8 0ST  ADSHUS 97 6 1 0 7 1 9 5 1 0 9 ,8 153KIVI -  S I E N 77 9 2 7 8 1 2 0 , 5 7PUU -  TRA 899 9791  7 1 0 8 , 9 146
0 12 2—AS JNNCN TALOT 2—BO S T AOSHUS 97 7 6 5 9 7 9 ,0 6KIVI -  STEN 3 192 6 4 , 0 -PUU -  TRA 94 7467 7 9 , 4 6
02 KYTKETYT PIENTALOT SAMMANUYGGOA SMAHLS 981 6 0 6 0 4 6 1 , 8 80KIVI -  STEN 315 2 1 3 3 8 6 7 , 7 56PUU -  TRÄ 666 3 9 2 6 6 5 9 , 0 24
021 RIVITALOTRACHUS 978 6 0 4 0 4 6 1 , 8 80KIVI -  STEN 315 2 1 3 3 8 6 7 , 7 56PUU -  TRA 663 39066 5 8 , 9 24
0 22 KETJUTALOTKEOJEHLS 3 20 0 ■o■o .KIVI -  STEN - - - -PUU -  TRÄ 3 ZOO 6 6 , 7 ~
03 ASUINKERROSTALOTFLERVÄNINGSBOSTACSHUS 8 83 4 6 2 5 4 5 2 , 4 29 0KIVI -  STEN 872 4 5 8 6 0 52*6 290PUU -  TRÄ 11 3 9 4 3 5 , 8 ”
031 PIS TE- ELI TORNITALOT PJNKT- ELLER TGRNHUS 98 5504 5 6 , 2 36KIVI -  STEN 98 5504 5 6 , 2 36PUU -  TRÄ ~ * ~
0 32 LUHT HALOTl c ft gAngshus 134 5944 4 4 , 4 65KIVI -  STEN 134 5944 4 4 , 4 65
PuU -  TRÄ ~ ~
0 39 KUUT KERROSTALOT CVRIGA FLERVÄNINGSHUS 651 34 806 5 3 , 5 189KIVI -  STEN 6 40 34412 5 3 , 8 189PUU -  TRÄ 11 394 3 5 , 8 ~
1 - 9 MUUT RAKENNUKSET CVRIGA BYGGNAOER 72 3 8 8 9 5 4 , 0 1CKIVI -  STEN 40 2 2 7 3 5 6 , 8 10PUU -  TRÄ 32 1616 5 0 , 5 -
3 8 0 6 4 7 0 , 6 561 4 3 0 9 2 7 4 , 2 1869 1 4 4 4 4 5 7 6 , 52 0 6 5 8 5 6 , 9 3 30 2 0 0 5 5 6 C, 8 6 14 38228 6 2 , 317406 9 8 , 9 251 23037 9 1 , 8 1275 106217 8 3 , 3
37473 7 0 , 8 581 43092 7 4 , 2 1827 1 4 1 1 4 7 7 7 , 32 0 0 6 7 5 6 , 6 33 0 2 0 0 5 5 6 0 , 8 58 4 3 6 5 4 6 6 2 , 617406 9 8 , 9 251 2 3 0 3 7 9 1 , 8 42 4 3 10460 1 8 4 , 2
16652 1 0 4 , 7 172 18449 1G 7,3 742 797 53 1 0 7 , 5747 1 0 6 , 7 3 37 3 1 2 4 , 3 70 8350 1 1 9 , 315905 1 0 4 , 6 169 18076 1 0 7 , 0 6 72 7 1 4 0 3 1 0 6 , 3
16241 1 0 6 , 2 1 66 17783 1 0 7 , 1 65 7 73171 1 1 1 , 4747 1 0 6 , 7 3 373 1 2 4 , 3 67 8158 1 2 1 , 015494 1 0 6 , 1 16 3 1 741 C 1 0 6 , 8 59 0 6 5 0 1 3 1 1 0 , 2
411 6 6 , 5 6 6 6 6 1 1 1 , 0 85 65 8 2 7 7 , 4
- - - - - 3 192 6 4 , 04 11 6 8 , 5 6 66 6 1 1 1 , 0 82 6390 7 7 , 9
4680 5 6 , 5 21 1 14425 6 8 , 4 690 4 1 4 9 9 6 0 , 13179 5 6 , 8 129 9464 7 3 , 4 130 8695 6 6 , 91501 6 2 , 5 82 4961 6 0 , 5 5 60 3 2 8 0 4 5 8 , 6
46 8 0 5 8 , 5 211 1 4 4 2 5 6 6 , 4 687 4 1 2 9 9 6 0 , 13179 5 6 , 8 129 94 6 4 7 3 , 4 130 8695 6 6 , 91501 6 2 , 5 82 4961 6 0 , 5 557 3 2 6 0 4 5 8 , 5
- - - - - 3 2 0 0 6 6 ,  7
- - - - - 3 2 0 0 66 ,  7
L6141 5 5 , 7 196 10218 5 1 , 6 3 9 5 1 9 8 9 5 5 0 , 416141 5 5 , 7 198 10218 5 1 , 6 384 19501 5 0 , 8“ - “ - - 11 3 9 4 3 5 , 8
20 1 7 5 6 ,  C 30 1665 5 5 , 5 32 18 22 5 6 , 92017 5 6 , 0 30 1665 5 5 , 5 32 1822 5 6 , 9
3325 5 1 , 2 69 26 1 9 3 8 , 03325 5 1 , 2
: - - 69 2 6 1 9 3 8 , 0
1C799 5 7 , 1 168 8553 5 0 , 5 2 94 1 5 4 5 4 5 2 , 610799 5 7 , 1 168 8553 5 0 , 9 28 3 15060 5 3 , 2“ * - 11 3 94 3 5 , 8
591 5 9 , 1 _ _ _ 62 3 2 9 8 5 3 , 2591 5 9 , 1 . — - - 30 16 82 5 6 , 1
- - - - - 32 16 1 6 5 0 , 5
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ALU E / T AL CT VY PP 1 /  RAKENNUSA 1NE OMRÂOE/H US1YP/  8YGGNA0SHA TEK IAL
ASUINHUONEISTOT YHTEENSÄ 80STÄ0ER I NALL ES
r a k e n t a m i s t a p a - b y g g n a c s s ä i t
TÂVSELEMENTTI HELELÉMENT PUCLIELEMENTTI HALVELEMENT PAIKALLA TEHTY UPPFCRO PA PLATSEN
KESKI­KOKOKPL CENOMSNST H2 YT A M2
KESKI-SUCMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANCS LAN
KAIKKI RAKENNUKSETALLA BYGGNAOER 2664 2 1 3 5 1 6 80» LKIVI -  STEN 1051 6 9 4 9 4 66»1PUU -  TRÄ 1610 1 4364 5 89» 2
O I -  VARS. ASUINRAKENNUKSET0 3  EGENTL IGA BOSTADSBYGGN 2 5 8 5 2 0 7 9 2 8 80*4KIVI -  STEN 10C6 66446 66 * 0PUU -  TRÄ 1576 1 4 1 1 0 5 89» 5
01 ERILLISET P 1ENTALGTFRISTACfiDE SMAHUS 1064 1 1 5 0 7 5 108»2KIVI -  STEN 82 9525 1 1 6 , 2PUU -  TRÄ 979 1 0517 3 107 »4
O l i  1—ASUNNON TALOT1—BQ ST AÜSHUS 965 1 0 6 5 7 3 110 » 4KIVI -  STEN 73 6801 1 2 0 , 6PUU -  TRÄ 850 57553 109*6
0 1 2  2 - ASUNNON TALOT2-BO ST AUSHUS 97 84 1 2 86  »7KIVI -  STEN 9 724 80*4PUU -  TRÄ 87 7530 66 » 6
0 13  MUUT ERILLISET PIENTALCVRIGÄ FRISIAENOE SMÄH 2 90 45 » 0KIVI -  STEN - - -PUU -  TRÄ 2 90 45*0
02  KYTKETYT PIENTALOTSAMMANBYGGDA SMAHUS 83 0 5 3 5 2 2 64*5KIVI -  STEN 233 17590 75*5PUU -  TRÄ 597 3 5932 60*2
0 21  RIVITALOTRACHUS 82 3 5 3006 64*4KIVI -  STEN 23 3 17590 75*5PUU -  TRÄ 59 0 354L6 60 * 0
0 2 2  KETJUT ALUTKEDJEPIS 7 516 7 3 , 7KIVI -  STEN - - -PUU -  TRÄ 7 516 7 3 , 7
03  ASUINKERROSTALOTFLERVÀNINGSBQSTAGSHUS 691 39331 5 6 , 9KIVI -  STEN 69 1 3 9331 5 6 , 9PUU -  TRÄ - - -
0 3 1  PIS TE- ELI TCRMTALCTPUNK T— ElLER TCfiNHUS 86 5086 5 9 , 1KIVI -  STEN 86 5086 5 9 , 1PUU -  TRÄ - * -
0 3 2  LUHTITALOT
l o f t g Akgshus 82 43 3 5 5 2 , 9KIVI -  STEN 82 43 3 5 5 2 , 9PUU -  TRÄ - -
0 39  MUUT KERRUSTALCTCVRIGA FLEKVÄNINGSHUS 523 29910 5 7 ,2KIVI -  STEN 523 29910 5 7 , 2PUU -  TRÄ - - -
1 - 9  MUUT RAKENNUKSETOVRIGA BYGGNAUEK 79 5588 7 0 , 7KIVI -  STEN 45 3C46 6 7 , 7PUU -  TRA 34 2540 7 4 , 7
KPLST M2
KESKI­KOKOGENCKSN.— YT A M2 KPLST M2
KESKI­KOKOGENCMSN-- YTA M2 KPLST M2
KESKI­KOKO GENQMSN Y TA M2
356 3 5 7 5 8 9 9 , 9 726 5 1 5 4 4 7 1 , 0 1580 1 2 6 2 1 4 7 9 , 966 5604 8 4 , 9 556 3 3 8 4 3 6C ,9 4 29 3 0 0 4 7 7 0 , 02 9 0 2 9 9 3 5 1 0 3 , 2 169 17543 1 0 3 , 8 1151 9 6 1 6 7 8 3 , 6
352 3 5437 1 0 0 , 7 696 4 9 7 7 5 7 1 , 5 1537 122716 7 9 , 863 5394 8 5 , 6 527 3 2 1 2 6 6 1 , 0 41 6 2 8 9 2 6 6 9 , 5267 2S 824 1 0 3 , 9 168 1 7 4 9 1 1 0 4 , 1 1121 9 3 7 9 0 8 3 , 7
286 30791 1 0 6 , 9 156 1 7 5 4 8 1 1 1 , 1 61 8 6 6 7 3 6 1 0 8 , 022 24 5 8 1 1 1 , 7 11 1310 1 1 9 , 1 49 57 57 1 1 7 , 526 4 2 8 1 1 4 106 »5 146 1608C 1 1 0 , 1 569 6 0 9 7 9 1 0 7 , 2
262 2 6 3 7 5 1 0 6 , 3 151 16866 1 1 1 , 7 5 52 6 1 3 3 2 1 1 1 , 120 2 3 3 6 1 1 6 , 8 11 1310 119 ,1 42 5 1 5 5 1 2 2 , 724 0 2 5 8 2 0 1 0 7 , 6 140 15556 1 1 1 , 1 510 5 6 1 7 7 1 1 0 , 2
26 2416 9 2 , 9 7 68 2 9 7 , 4 64 53 1 4 8 3 , 02 122 6 1 ,  C - - - 7 60 2 6 6 , 024 2294 9 5 , 6 6 5 24 8 7 , 3 57 47 1 2 8 2 , 7
- - - - - - 2 90 * 1 o
- - - - - - 2 90 4 5 , 0
64 4646 7 2 , 6 65 50 6 9 7 8 , 0 701 4 3 6 0 7 6 2 , 541 2 9 3 6 7 1 , 6 43 3 6 5 6 8 5 , 1 14 9 1 0 9 9 6 7 3 , 82 3 1710 7 4 , 3 22 1411 6 4 , 1 5 52 32811 5 9 , 4
64 46 4 6 7 2 , 6 65 5069 7 6 , 0 694 4 3 2 9 1 6 2 , 441 29 3 6 7 1 , 6 43 3 6 5 8 8 5 , 1 149 1 0 9 9 6 7 3 , 82 3 1710 7 4 , 3 22 14 1 1 6 4 , 1 54 5 3 2 2 9 5 5 9 , 3
- - - - - - 7 516 7 3 , 7
- - - - - - 7 516 7 3 , 7
_ _ 473 2 7 1 5 6 5 7 , 4 216 1 2 1 7 3 5 5 , 8
- - - 4 13 2 7 1 5 8 57 ,4 21 8 1 2 1 7 3 5 5 , 8
74 4 5 1 0 6 0 , 9 12 5 76 4 8 , 0
- - - 74 45 1 0 6 0 , 9 12 5 76 4 8 , 0
27 1402 5 1 , 9 55 2 9 3 3 5 3 , 3
- - - 27 1402 5 1 , 9 55 2 9 3 3 5 3 , 3
3 72 2 1 2 4 6 5 7 , 1 151 8664 5 7 , 4
- - - 372 2 1 2 4 6 5 7 , 1 151 86 64 5 7 , 4
6 321 5 3 , 5 30 1769 5 9 , 0 43 3 4 9 8 8 1 , 33 2 10 7 0 , 0 29 1717 5 9 , 2 13 1121 8 6 , 23 111 3 7 , 0 1 52 5 2 , 0 30 23 77 7 9 , 2
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A U iE/TALÜTYYPP 1/ ASUINHUONEISTOT r a k e n t a k I S T A P A - E Y G G N A C S S A T TRAKENNUSAINE YHTEENSÄomrAde/ h u s t y p / BCSTÄQER TÄYSELEMENTT1 PUOLI EL EMENTTI PAIKALLA TEHTYBYGGNACSHATERIAL 1NALLES HELELEMENT HALVELEMENT UPPFCRC PA PLATSEN
KESKI— KESKI­ KESKI­ KESKI­KOKC KOKO KOKO KOKOKPL GENGMSN.- KPL GENOMSN.— KPL GENOMSN.- KPL GENOMSKcST M2 YTA M2 SI N2 YTA M2 ST M2 YTA M2 SI M2 YTA M2
VAASAN LÄÄNI -  VASA LAN
KAIKKI RAKENNUKSETALLA BYGGNADER 46 4 3 4 1 3 7 0 6 8 9 ,  1 533 5 4 0 7 7 1 0 1 , 5 1011 8 2 9 0 5 6 2 , 0 30 9 9 2 7 6 7 2 6 8 9 , 3KIVI -  STEN 1071 7 3960 6 9 , 1 131 1C562 8 0 , 8 484 32796 6 7 , 8 4 56 3 0 5 8 2 6 7 , 1PUU -  TRÄ 3568 3 3 9 3 5 0 9 5 , 1 401 4 3 3 5 2 1 0 8 , 1 526 4 9 9 6 2 9 5 ,  C 2641 2 4 6 0 3 6 9 3 , 2
O I -  VARS. ASUINRAKENNUKSET0 3  EGENTLIGA BO STACSBYGGN 4539 4 0 6 8 9 7 8 9 , 6 526 53637 1 0 2 , 0 95 9 79534 8 2 , 9 3054 2 7 3 7 2 6 8 9 , 6KIVI -  STEN 1005 694C7 6 5 , 1 126 IC2 60 8 1 , 6 43 6 2 9 6 6 0 6 8 , 0 443 2 9 4 6 7 6 6 , 5PUU -  TRÄ 3532 3 3 7 2 0 0 9 5 , 5 399 43214 1 0 8 , 3 522 4972  7 9 5 , 3 2611 2 4 42 5 9 5 3 , 5
01 ERILLISET PIENTALOTFRIST A ENOE SMÄHUS 2663 2 9 3 3 2 6 1 1 0 ,1 409 4 6153 1 1 2 , 8 371 4 0 9 9 3 1 1 0 , 5 1883 2 0 618 0 1 0 9 , 5KIVI -  STEN 171 1 9684 1 1 5 ,1 45 £209 1 1 5 , 8 34 3510 1 0 3 , 2 92 1 0965 1 1 9 , 2PUU -  TRÄ 2490 2 7 3 3 5 2 1 0 9 , 8 363 4C801 1 1 2 , 4 336 37336 1 1 1 ,1 1791 195215 1 0 9 , 0
O l i  1-ASUNNON TALOT1-BOST AOS HUS 22 8  4 2 6 3 5 0 8 1 1 5 , 4 398 4 5 1 0 6 1 1 3 , 3 339 3 8443 1 1 3 , 4 154 7 17995 9 1 1 6 , 3KIVI -  STEN 139 16686 1 2 0 , 0 45 5209 1 1 5 , 6 24 2 7 5 3 1 1 4 , 7 70 87 24 1 2 4 , 6PUU -  TRÄ 2143 2 4 6 5 3 2 1 1 5 , 0 352 3 9 7 5 4 1 1 2 , 9 314 3 5543 1 1 3 , 2 1477 1 7 123 5 1 1 5 , 9
0 12  2 - ASUNNON TALOT2-BOSTAOSHUS 379 2 9 8 1 8 7 8 , 7 11 1047 9 5 , 2 32 2 5 5 0 7 9 , 7 336 26221 7 8 , 0KIVI -  STEN 32 2 9 9 8 9 3 , 7 - - - 10 757 7 5 , 7 22 2241 I C I , 9PUU -  TRÄ 34 7 26820 7 7 , 3 11 1047 9 5 , 2 22 1793 61 ,5 31 4 2 39  80 7 6 , 4
02 KYTKETYT PIENTALOTSAMMANBYGGDA SMÄHLS 1179 7 3348 6 2 , 2 76 4772 62  ,8 273 18615 6 6 , 2 630 49961 6 0 , 2KIVI -  STEN 171 11341 6 6 , 3 40 2359 5 9 , 0 E7 6 2 2 4 7 1 , 5 44 27 5 8 6 2 , 7PUU -  TRÄ 1008 6 2 0 0 7 6 1 , 5 36 2413 6 7 , 0 186 12391 6 6 , 6 786 4 72 03 60*1
0 2 1  RIVITALOT RACHUS 1145 71107 6 2 , 1 76 4772 6 2 , 8 262 17750 6 7 , 7 807 4 8 5 8 5 6 0 , 2KIVI -  STEN 160 104 76 6 5 , 5 40 2359 5 9 , 0 76 5355 7C»5 44 27 58 6 2 , 7PUU -  TRÄ 9Ê5 60631 6 1 , 6 36 2413 6 7 , 0 186 12391 6 6 , 6 763 4 5 8 2 7 6 0 , 1
0 2 2  KETJUTALOTKEOJ EFLS 31 1795 5 7 , 9 - - - 11 e65 7 6 , 6 20 9 30 4 6 , 5KIVI -  STEN 11 86 5 7 8 , 6 - - - 11 865 7 8 , 6 - - —PUU -  TRÄ 20 9 30 4 6 , 5 _ - 20 9 3 0 4 6 , 5
03  ASUINKERROSTALOTFLERVANINGSÖOSTAOSHUS 69 7 4 0223 5 7 , 7 41 2712 6 6 , 1 315 19926 6 3 , 3 341 1 7 5 8 5 5 1 , 6KIVI -  STEN 6 63 3 8382 5 7 , 9 41 2712 6 6 , 1 315 19926 6 3 , 3 307 15744 5 1 , 3PUU -  TRÄ 34 1841 5 4 , 1 - “ - 34 1841 5 4 , 1
0 31  PISTE- ELI TORNITALOTPUNKT- ELLER TCRNHUS 128 7966 6 2 , 2 - - - 1C7 7186 6 7 , 2 21 7 80 3 7 ,  lKl VI -  STEN 128 7966 6 2 , 2 - - - 107 7186 6 7 , 2 21 7 80 3 7 . 1PUU -  TRÄ “ - ~ — — ~ " " " "
0 32  LUHTITALCTLCFTGÄNGSHUS 98 5911 6 0 , 3 — — - 29 1752 6 0 , 4 69 4159 6 0 , 3KIVI -  STEN 85 5267 6 2 , 0 — - • - 29 1752 6 0 , 4 56 3515 6 2 , 6PUU -  TRÄ 13 644 4 9 , 5 “ “ 13 6 44 4 9 , 5
03 $  MUUT KERROSTALOTÖVRIGA FLERVÄNINGSHUS 471 ¿ 6 3 4 6 5 5 , 9 41 2712 6 6 , 1 179 1 0988 6 1 , 4 251 1 2 6 4 6 5 0 , AKIVI -  STEN 450 2 5149 5 5 , 9 41 2712 6 6 , 1 179 IC988 6 1 , 4 2 30 11449 4 9 , 6PUU -  TRÄ 21 1197 5 7 , 0 - “ “ “ “ 21 1197 5 7 , 0
1 - 9  MUUT RAKENNUKSET0 VR 1 0 A BYGGNADER 104 6 8 1 1 6 5 , 5 7 440 6 2 , 5 52 3371 6 4 , 8 45 3000 6 6 , 7KIVI -  STEN 66 4 5 5 3 6 9 , 0 5 30 2 6 0 , 4 48 3136 6 5 , 3 13 1 1 1 5 6 5 , 8PUU -  IRA 36 2 1 5 0 5 9 , 7 2 138 6 5 , C 4 2 35 5 8 , 8 30 1777 5 9 , 2
6 6
ALUE/TAL Cl VYPP 1/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M I S T A P A - B V G C N A 0 S S A T TRAKENNUSAINE YHTEENSÄOMRiDE/HUSlYP/ BGSTÄDER t ä y s e l e m e n i t i PUOLIELEMENTTI PAIKALLA TEHTYBYGCNAOSMATERIAL INALLES HELELEMENT HALVELEKENT UPPFORC PÄ PLATSEN
KESKI- KESKI- KESKI- KESKI-KGKO KGKC KGKC KOKOKPL GENUMSN*- KPL GENOMSN.- KPL GENCHSNU- KPL GENQMSfl.ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 S I  M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
GULIN LÄÄNI ULEÄBGRGS LAN
KAIKKI RAKENNUKSET ALLA BYGGNAOER KIVI -  STEN PUU -  TRÄ
O I -  VARS« ASUINRAKENNUKSET 0 3  EGENTLIGA 80STACSBYGGN KIVI -  STEN PUU -  TRÄ
0 1  ERILLISET PIENTALOT FRISTÄENDE SMÄHUSKIVI -  STEN PUU -  TRÄ
0 1 1  i-ASJNNON TALOT1 -  30 S IAUSHUS KIVI -  STEN PUU -  TRÄ
0 1 2  2—AS UNNUN TALOT2— 30 S I AUSHUS KIVI -  STEN PUU -  TRÄ
0 1 3  MUUT ERILLISET P1ENTAL ÖVRIGÄ FRISTÄENDE SMÄH KIVI -  STENPUU -  TRÄ
02 KYTKETYT PIENTALCT SAMMANBYGGOA SMÄHUSKIVI -  STEN PUU -  TRÄ
0 21  RIV11 ALUT RADMUS KIVI -  STEN PUU -  TRÄ
0 3  ASUINKERROSTALOT FLERVÄNINGSBQSTACSHUSKIVI - STENPUU - TRÄ
0 3 1 PISTE- ELI TORNI TA LCTPUNKT- ELLER TCRNHUSKiVI - STENPUU - TRA
0 3 2 LUHT ITAl OT LOFTGÄNGSHUSKIVI - STENPUU - TRÄ
0 39 MUUT KERROSIALCTOVRIGA FLERVÄN INGSHUSKIVI - STENPUU - TRÄ
1 -9 MUUT RAKENNUKSETCVRIGA BYGGNADERKIVI - STENPUU - TRA
53 6 1 4484  7 L 63* 7 637 7 7322 9 2 , 4 1040 7 8533 7 5 , 5 3 4 8 4 2 9 2 6 1 6 8 4 , 01627 1C4736 64*4 312 2 3 1 5 3 7 4 , 2 566 3 3 9 4 0 5 7 , 9 729 4  76 43 6 5 , 43729 3 4 3 3 5 6 92» 1 525 54169 1 0 3 , 2 45 4 4 4 5 9 3 9 8 , 2 2750 2 4 4 5 9 6 8 8 , 9
5300 4 4 4 4 5 7 83*9 810 7 5703 9 3 , 5 1033 78109 7 5 , 6 3457 2 9 0 6 8 5 6 4 , 11569 1 0 2 4 4 7 64*5 286 216G0 7 5 , 5 580 3 3 6 3 8 5 8 , 0 723 4 72 09 6 5 , 33 7 0 6 3 4 1 6 7 3 92*2 524 5 4103 1 0 3 , 3 453 4 4 4 7 1 9 8 , 2 27 2 9 2 4 3 0 9 9 6 9 , 1
2551 2 78582 107» 7 537 58350 1 0 8 , 7 394 4 2 4 8 5 1 0 7 , 6 1660 1 7 614 7 1C 7 ,31 58 18198 1 1 5 .2 66 7270 1 1 0 , 2 33 3930 1 1 9 , 1 59 6 9 9 8 1 1 8 , 624 3 3 26C 784 107*2 471 51080 1 0 6 , 5 361 3 8 5 5 5 1 0 6 , 6 1601 1 7 1 1 4 9 1 0 6 , 9
2346 2 5 9 3 8 1 1 10*6 532 5 7881 1 0 6 , 8 376 4 1 1 7 4 1 0 9 , 5 1436 1 6 032 6 1 1 1 , 514 7 1 7 1 7 7 116*9 64 7060 1 1 0 , 3 31 3 8 1 4 1 2 3 , 0 52 63 03 1 2 1 , 22 1 5 9 2 42204 110*1 468 50821 108 *6 345 3 7360 1 0 6 , 3 1366 15402 3 1 1 1 , 1
242 19199 7 9 , 3 5 46 9 9 3 , 8 18 1311 7 2 , 8 219 1 7419 7 9 , 511 1021 52*8 2 2 1 0 1 0 5 , 0 2 116 5 8 , 0 7 6 9 5 9 9 , 323 1 18178 7 8 , 7 3 2 59 8 6 , 3 16 11 9 5 7 4 , 7 2 12 1 6 7 2 4 7 8 , 9
3 402 134*0 - - - - - - 3 4 0 2 1 3 4 , 0
3 40 2 1 3 4 ,0 - - - - - - 3 4 02 1 3 4 , 0
1538 1 0172 3 6 6 ,1 135 6565 6 3 , 4 154 11231 7 2 , 9 1249 8 1 9 2 7 6 5 , 62 92 2 2 6 0 3 7 7 , 4 82 5542 6 7 , 6 62 5315 6 5 , 7 148 1 1 7 4 6 7 9 , 412 41 78743 6 3 , 5 53 3023 5 7 , 0 92 5 9 1 6 6 4 , 3 1096 6 9 8 0 4 6 3 , 7
1538 1 0 1 7 2 3 66*1 135 8565 6 3 , 4 154 11231 7 2 , 9 1249 8 1 9 2 7 6 5 , 6292 22603 7 7 , 4 62 5542 6 7 , 6 62 5315 6 5 , 7 148 117-46 7 9 , 41241 78743 6 3 , 5 53 3023 5 7 , 0 92 5916 6 4 , 3 1096 6 9 6 0 4 6 3 , 7
1171 63792 54*5 136 8788 6 3 , 7 485 2 4 3 9 3 5 0 , 3 54 6 30611 5 5 , 91139 61646 54*1 138 6786 6 3 , 7 465 2 4 3 9 3 5 0 , 3 516 2 8 4 6 5 5 5 , 232 2 1 4 6 67*1 — — “ - 32 2 1 4 6 6 7 , 1
2 52 11983 4 7 , 6 46 3648 7 6 , C 148 5441 3 6 , 8 56 2 8 9 4 5 1 , 7252 11983 4 7 , 6 46 3648 7 6 , 0 148 5441 3 6 , 8 56 2 8 9 4 5 1 , 7
102 5608 56*9 38 2054 5 4 , 1 30 1642 6 1 , 4 34 1912 5 6 , 2102 5808 56*9 38 20 5 4 5 4 , 1 30 1642 6 1 , 4 34 1912 5 6 , 2
817 46001 56*3 52 3086 5 9 , 3 307 17110 5 5 , 7 45 8 2 5 8 0 5 5 6 , 37B5 43855 5 5 , 9 52 3086 5 9 , 3 307 17110 5 5 , 7 42 6 2 3 6 5 9 5 5 , 532 2146 6 7 , L - “ ~ - 32 2 1 4 6 6 7 , 1
61 3974 65*1 27 1619 6 0 , 0 7 42 4 6 0 , 6 27 1931 7 1 , 538 2289 60*2 26 1553 5 9 , 7 6 302 5 0 , 3 6 4 3 4 7 2 , 323 1685 7 3 ,3 1 66 6 6 , 0 1 122 1 2 2 , 0 21 1 4 9 7 7 1 , 3
67
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ALLA EYGGNADEP. 2611 2 1 2 2 5 1 8 1 , 3 3 99 3 9 5 7 9 9 9 , 2 628 5 2 7 2 4 8 4 , 0 1584 119948 7 5 . 7KIVI -  STEN 66 9 42711 6 3 , 8 53 4225 7 9 , 7 277 17704 6 4 , 2 3 39 2 0 7 0 2 6 1 , 1PUU -  TRÄ 1941 1 6 9 4 6 5 8 7 , 3 346 3 5 3 5 4 1 0 2 , 2 351 3 4 9 4 0 9 9 , 5 1244 9 9 1 7 1 7 9 , 7
0 1 -  VARS. ASUINRAKENNUKSET03  EGENTLIGA BOSTACSÖYGGN 2581 2 1 0 3 9 6 8 1 , 5 396 3S460 9 9 , 6 62 6 52582 8 4 , 0 1559 1 1 8 3 5 4 7 5 , 9KIVI -  STEN 66 2 4 2185 6 3 , 7 52 4148 7 9 , 8 275 17642 6 4 , 2 335 2 0 3 9 5 6 0 , 9PUU -  TRÄ 1919 1 6 821 1 8 7 , 7 34 4 3 5 3 1 2 1 0 2 , 7 351 3 4 9 4 0 9 9 , 5 1224 979  59 8 0 , 0
01  ERILLISET PIENTALOTFPISTAENDE smahus 1403 1 4 7 3 9 0 1 0 5 ,1 34 0 35491 104 ,4 310 33695 1 0 8 , 7 753 7 8 2 0 4 1 0 3 , 9KIVI -  STEN 61 7237 l i e , 6 17 1984 1 1 6 , 7 24 2 8 3 5 1 1 8 , 1 20 24 1 8 1 2 0 . 9PUU -  IRA 1342 1 4 015 3 1 0 4 , 4 32 3 3 3 5 0 7 1 0 3 , 7 286 3 0 8 6 0 1 0 7 , 9 73 3 757 66 1 0 3 , 4
O l i  1—ASUNNON TALOT1-8 0ST  AOSHUS 1331 1 4 1 6 9 6 1 0 6 , 5 332 35058 1 0 5 , 6 298 3 2 5 1 0 1 0 9 , 1 701 7 4 1 2 8 1 0 5 , 7KIVI -  STEN 57 6 7 3 0 1 1 8 , 1 17 1984 1 1 6 , 7 20 ¿ 3 2 8 1 1 6 , 4 20 24 1 8 1 2 0 , 9PUU -  TRÄ 1274 1 3 4 5 6 6 1 0 5 , 9 31 5 3 3 0 7 4 1 0 5 , 0 278 3 0 1 8 2 1 C6,6 68 1 7 1 7 1 0 1 0 5 , 3
01 2  2—ASUNNON TALOT2-BOSTADSHUS 69 5 6 0 4 8 1 , 2 6 37 4 6 2 , 3 12 1185 9 0 , 8 51 40 45 7 9 . 3KIVI -  STEN 4 507 1 2 6 , 8 - - - 4 507 1 2 6 , 6 — — —PUU -  TRÄ 65 50 9 7 7 8 , 4 6 37 4 6 2 , 3 8 67 6 8 4 , 8 51 40 45 7 9 , 3
0 1 3  MUUT ERILLISET PIENTALÖVRIGA PRISTAENOE SMÄH 3 90 3 0 , 0 2 59 2 9 , 5 - - - 1 31 3 1 , 0KIVI -  STEN — - — — - - - — — - — -PUU -  TRÄ 3 90 3 0 , 0 2 59 2 9 , 5 - - 1 31 3 1 , 0
02  KYTKETYT PIENTALOTSAMMANBYGGDA SMAHUS 67 3 3 5 8 9 2 53,3 21 1805 8 6 , 0 111 75 1 8 6 7 , 7 541 2 6 5 6 9 4 9 , 1KIVI -  STEN 9 6 7 8 3 4 8 1 , 6 — — - 46 3 4 3 8 7 4 , 7 50 4 3 9 6 8 7 , 9PUU -  TRÄ 577 2 8 0 5 8 4 8 , 6 21 1805 8 6 ,  C 65 4 0 8 0 6 2 , 6 49 1 2 2 1 7 3 4 5 , 2
0 21  RIVIT ALUTRADHJS 65 9 34 768 5 2 , 8 21 1605 8 6 , 0 97 6 3 9 4 6 5 , 9 541 2 6 5 6 9 4 9 , 1KIVI -  STEN 82 6 7 1 0 8 1 , 8 - - - 32 2 3 1 4 7 2 , 3 50 43 9 6 6 7 , 9PUU -  TRÄ 5 77 2 8 0 5 8 4 8 , 6 21 1805 8 6 , 0 65 4 0 8 0 6 2 , 0 491 2 2 1 7 3 4 5 , 2
0 2 2  KETJUTALOTKEDJEHIS 14 1124 8 0 , 3 - — - 14 11 2 4 8 0 , 3 - — —KIVI -  STEN 14 1124 8 0 , 3 - - - 14 11 2 4 6 0 , 3 - - -PUU -  TRÄ ~ “ * - “ “ ” - - — —
03 ASUINKERROSTALOTfLEHVÄN INGS0OSTADSHUS 505 2 7 1 1 4 5 3 , 7 35 2164 6 1 , 8 20 5 11369 5 5 , 5 2 65 13581 5 1 , 2KIVI -  STEN 505 2 7 1 1 4 5 3 , 7 35 21 6 4 61 , 8 2 0 5 1 1 3 6 9 5 5 , 5 26 5 13581 5 1 , 2PUU -  TRÄ - - - ~ ~ - “ ~ “ — —
0 31  PIS TE- ELI TORNITALOTPUNKT- ELLER TCKNHUS 88 4 6 4 6 5 2 , 8 27 1680 6 2 , 2 30 14 5 8 4 8 , 6 31 1510 4 8 , 7KIVI -  STEN 86 4 6 4 8 5 2 , 8 27 1680 6 2 , 2 30 14 5  8 4 8 , 6 31 1510 4 6 , 7PUU -  TRÄ - - - - “ - “ “ ~
0 32  LUHT HALOTLCfTGANGSHUS 46 1 4 6 7 3 1 , 9 - — - ~ — - 46 1467 3 1 , 9KIVI -  STEN 46 1467 3 1 , 9 - - - - - - 46 1467 3 1 , 9PUU -  TRÄ - - - - . — — “ — —
C39 KUUT KERROSTALOTCVRIGA FLERVÄN INGSHUS 371 20999 5 6 , 6 8 48 4 6 0 , 5 175 99 1 1 5 6 , 6 188 10604 5 6 , 4KIVI -  STEN 371 2 0999 5 6 , 6 8 4 8 4 6 0 , 5 175 991  1 5 6 , 6 108 10604 5 6 , 4PUU -  TRÄ - - “ ” ” “ ~ —
1 - 9  MUUT RAKENNUKSETOVRIGA BYGGNAOER 30 1855 6 1 , 8 3 119 3 9 , 7 2 142 7 1 , 0 25 1594 6 3 , 8KIVI -  STEN 7 526 75 ,1 1 77 7 7 , 0 2 142 7 1 , 0 4 3 07 7 6 , 6PUU -  TRÄ 22 1254 5 7 , 0 2 42 2 1 , 0 - - - 20 1212 6 0 , 6
LIITE - BILAGA - APPENDIX
RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUSLUOKITUS KLASSIFICERINGEN AV BYGGNADERNAS ANVÄNDNINGSSYFTE
0-9 Kaikki rakennukset 0-9 Alla byggnader
01-03 Varsinaiset asuinrakennukset 01-03 Egentliga bostadsbyggnader
01 Erilliset pientalot 01 Fristâende smähus
Oil 1-asunnon talot 011 Hus med en bostad
012 2-asunnon talot 012 Hus med tvä bostäder
013 Muut erilliset pientalot 013 Övriga fristâende smähus
02 Kytketyt pientalot 02 Sammanbyggda smähus
021 Rivitalot 021 Radhus
022 Ketjutalot 022 Kedjehus
03 Asuinkerrostalot 03 Flerväningsbostadshus
031 Piste-eli tornitalot 031 Punkt- eller tornhus
032 Luhtitalot 032 Loftgängshus
039 Muut kerrostalot 039 Övriga flerväningshus
1-9 Muut rakennukset 1-9 Övriga byggnader
CLASSIFICATION OF THE INTENDED USE OF BUILDING
0- 9 All buildings








03 Residential blocks of flats
031 One-staircase buildings
032 Balcony-access blocks
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